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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial 
en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
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2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 
pesetas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Cistierna
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistierna del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y año/s que se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ACEBEDO.............................................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 ■
ALVAREZ ALONSO EULOGIO 000000 ACEBEDO
GOMEZ ALVAREZ PATRICIO 000000 ACEBEDO







Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
CASTAÑO MARTINEZ M PILAR CL IGLESIA 00010 ACEBEDO 838 20/11/1996
FREIDE ORTEGA JUAN CL IGLESIA 00098 ACEBEDO 2.693 20/11/1996
GARCIA ALONSO LEONOR HR CL AGUA 00006 ACEBEDO 817 20/11/1996
MARTINEZ MNEZ ESPERANZA CL PRESA 00024C ACEBEDO 999 20/11/1996
MARTINEZ MNEZ ESPERANZA CL PRESA 00024A ACEBEDO 6.051 20/11/1996
PIÑAN PIÑAN GABINO HR CL CASERONES-LI 00002 ACEBEDO 2.596 20/11/1996
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BOCA DE HUEROANO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CASQUERO FERNANDEZ MARCELINA PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 1.364 20/11/1996
CUESTA COMPADRE MARTIN PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE MUERGANO 1.367 20/11/1996
CUEVAS CASQUERO BEATRIZ PQ BOCA DE HUERGAN 000.00 BOCA DE HUERGANO 1.262 20/11/1996
CUEVAS DOMINGUEZ FILOMENA BROS PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 1.231 20/11/1996
CUEVAS GONZALEZ AQUILINO PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 1.429 20/11/1996
GONZALEZ PUERTAS MARIA PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 1.302 20/11/1996
HOYO PUERTA ANTONIO DEL PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 1.673 20/11/1996
JUAN SIMON CEFERINO PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 2.442 20/11/1996
MONGE RIAÑO ELVIRA PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 1.318 20/11/1996
PRADO DEL BLANCO TEOFILO PQ BOCA DE HUERGAN 00000 BOCA DE HUERGANO 1.559 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1. 996 -
ALONSO ALONSO EUTIMIO HR CL CAMPO 00000 BOCA DE HUERGANO 641 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ DEMETRIA CL IGLESIA-EP 00010 BOCA DE HUERGANO 2.333 20/11/1996
BLANCO GLEZ VICENTE CL CARDApO-W 00033 BOCA DE HUERGANO 6.506 20/11/1996
CESPEDES QUINTANA J.ANTONIO PZ PANDILLO-W 00018 BOCA DE HUERGANO 945 20/11/1996
COMPADRE CUESTA ENRIQUE HR CL ARRIBA-LL '00011 BOCA DE HUERGANO 629 20/11/1996
CUESTA FDEZ M.PILAR CL ARRIBA-BS 00027 BOCA DE HUERGANO 511 20/11/1996
DIEZ DGUEZ AGUSTIN CL ABAJO-BS 00008 BOCA DE HUERGANO 1.847 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ DOMITILA CL SAN ANTONIO-VF 00050 BOCA DE HUERGANO 737 20/11/1996
DIEZ VILLALBA JUANA CR BESANDE-SR 00044 BOCA DE HUERGANO 2.811 20/11/1996
DOMINGUEZ CUESTA TEONILA HR CL CORRALES-BS 00002 BOCA DE HUERGANO 1.266 20/11/1996
ESPADAS ANTON RUBEN CL M.D.BERRUETA-BR 00000 BOCA DE HUERGANO 2.825 20/11/1996
FERNANDEZ COJO ALFONSO CL MARQUES ABJO-BR 00020 BOCA DE HUERGANO 522 20/11/1996
GARCIA ORTEGA FRANCISCO PZ PANDILLO-W 00016 BOCA DE HUERGANO 513 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ MARIA GLORIA LG BOCA HURGANO 00000 ODOS BOCA DE HUERGANO 2.284 20/11/1996
GARCIA-PRIETO GOMEZ JAVIER Y3 CL E.COSLAVA-W 00029 BOCA DE HUERGANO 2.199 20/11/1996
GOMEZ SEVILLANO RAMIRO CL P.J.PRIETO-BS 00040 BOCA DE HUERGANO 4.099 20/11/1996
GOMEZ SEVILLANO RAMIRO CL P.J.PRIETO-BS 00066 BOCA DE HUERGANO 6.281 20/11/1996
GONZALEZ CUEVAS GERMAN CL CORRALES-BS 00016 BOCA DE HUERGANO 2.443 20/11/1996
GONZALEZ HOYO EUTIMIO Y3 CR RIApO 00133 BOCA DE HUERGANO 429 20/11/1996
GONZALEZ MONJE ISABEL Y1 CL ARRIBA-BS 00053 BOCA DE HUERGANO 4.076 20/11/1996
HOYO PUERTA ANTONIO CR RIApO 00055 BOCA DE HUERGANO 840 20/11/1996
HOYO PUERTA ANTONIO CL PUENTE 00000 BOCA DE HUERGANO 959 20/11/1996
HOYO PUERTA ANTONIO CL CAMPO 00007 BOCA DE HUERGANO 2.914 20/11/1996
HOYO VILLALBA ANTONIA CR BESANDE 00022 BOCA DE HUERGANO 1.554 20/11/1996
INES ALREZ J.MARIA PZ PANDILLO-W 00017 BOCA DE HUERGANO 550 20/11/1996
MANTECAS MANTECAS MIGUEL HR CM CEMENTERIO 00001 BOCA DE HUERGANO 414 20/11/1996
MATEO VALLADARES EVELIO CL MARQUES ABJO-BR 00019 BOCA DE HUERGANO 866 20/11/1996
MATEO VALLADARES EVELIO CL M.D.BERRUETA-BR 00021 BOCA DE HUERGANO 521 20/11/1996
MATEO VALLADARES EVELIO CL M.D.BERRUETA-BR 00019 BOCA DE HUERGANO 2.294 20/11/1996
MONJE CASQUERO JACINTO Y2 CL ARRIBA-BS 00022 BOCA DE HUERGANO 2.082 20/11/1996
PEREZ REDONDO VICENTE CR BESANDE 00000 BOCA DE HUERGANO 811 20/11/1996
PEREZ REDONDO VICENTE CR RIApO 00001, BOCA DE HUERGANO 3.530 20/11/1996
PRADO MARTIN MELECIO CL ARMADA-W 00023 BOCA DE HUERGANO 847 20/11/1996
QUESERIA PICOS EUROPA SA CL COLEGIATA 00020 NAVA 35.924 20/11/1996
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL 00007 00A BOCA DE HUERGANO 3.063 20/11/1996
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL 00007 00B BOCA DE HUERGANO 4.157 20/11/1996
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL 00007 OOC BOCA DE HUERGANO 4.226 20/11/1996
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL 00007 OIA BOCA DE HUERGANO 3.063 20/11/1996
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL 00007 01B BOCA DE HUERGANO 4.157 20/11/1996
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL 00007 01C BOCA DE HUERGANO 4.226 20/11/1996
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL 00007 02C BOCA DE HUERGANO 4.573 20/11/1996
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Concepto de los Débitos:
SECUSAR SA CL BADALONA 00008 E HOSPITALET 89.838 20/11/1996
VILLAR DEL BLANCO AMABLE AUREL LG SIERO DE LA REINA 00000 BOCA HUERGAN 16.122 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BOÑAR..................................................
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO INFANTE MIGUEL CL.ESCUELAS * 00085 BAR BOÑAR 12.315 20/11/1996
BANDERA GONZALEZ MIGUEL AV.MADRID 00000 DIS BOÑAR 7.500 20/11/1996
BARRIO FERNANDEZ VICENTE DEL CL.CONSTITUCION 00073 BAJ BOÑAR 5.068 20/11/1996
BASTIAN BASTIAN M.VIDAFLOR TV.CAMPILLO 00002 2-B BOÑAR 5.068 20/11/1996
BLANCO MARQUES VICTOR- M. CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 5.068 20/11/1996
CABAÑAS CARAY ELIAS CL.TTE.C.BOCINOS 00035 BOÑAR 5.068 20/11/1996
DIAZ CARRO ANTONIO AV.MADRID 00010 2-C BOÑAR 5.068 20/11/1996
FERNANDEZ DEL RIO BENITA' CL.CONSTITUCION 00042 1 BOÑAR 5.068 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ PABLO CL.FRAY ATANASIO 00015 BOÑAR 5.068 20/11/1996
FERNANDEZ JOSE MANUEL CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 5.068 20/11/1996
FERNANDEZ MORO ROSALINA CL.HERMINIO RDGUEZ. 00013 2-1 BOÑAR 5.068 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ ALFONSO AV.MADRID 00010 3-C BOÑAR 5.068 20/11/1996
FERNANDEZ TESTON MARIA PILAR CL.CONSTITUCION 00082 BOÑAR 5.068 20/11/1996
CARAY DE CASO FRANCISCO CL.CONSTITUCION 00047 2-D BOÑAR 5.068 20/11/1996
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO CR.ADRADOS 00006 1-B BOÑAR 5.068 20/11/1996
GARCIA CASTRO JOSE LUIS CL.CORREDERA 00113 BOÑAR 5.068 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL.CORREDERA 00146 BOÑAR 5.068 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CL.SAN ROQUE 00013 BOÑAR 5.068 20/11/1996
GARCIA ZAPICO ANA JULIA CL.CONCORDIA 00007 1-D BOÑAR 5.068 20/11/1996
GONZALEZ CASTRO BENITO CL.CONSTITUCION 00039 4-1 BOÑAR 5.068 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ ORENCIO CL.CONCORDIA 00010 1-F BOÑAR 5.068 20/11/1996
CORDON LLAMAS JOSE E. CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR 5.068 20/11/1996
CORDON LLAMAS JOSE E. CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR 5.068 . 20/11/1996
CORDON LLAMAS JOSE E. CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR 5.068 20/11/1996
JUNTA DE CASTILLA Y LEON CL.SOTO 00000 BOÑAR 5.068 20/11/1996
LERA MARTINEZ VICENTE DE CL.CORREDERA 00165 BOÑAR 5.068 20/11/1996
LOZANO RODRIGUEZ PABLO CL.LUIS GUARDO 00018 1-E BOÑAR 5.068 20/11/1996
MAILLO FERNANDEZ TOMAS AV.MADRID 00010 1-A BOÑAR 5.068 20/11/1996
MENDEZ REVUELTA SANDALIO CL.HERMINIO RDGUEZ. 00010 2-1 BOÑAR 5.068 20/11/1996
MOBITRANS S.A. CL.HERMINIO RGUEZ. 00028 BOÑAR 5.068 20/11/1996
MORENO ZAPICO DOMITILA CL.ESCUELAS 00002 1-A BOÑAR 5.068 20/11/1996
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO CL.LUIS GUARDO 00012 4-1 BOÑAR 5.068 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ VDA.DE MANUEL CL.CONSTITUCION 00013 BOÑAR 5.068 20/11/199^
REY ALAS ALEJANDRO CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 5.068 20/11/1996'
RIO FERNANDEZ MARIA DEL CL.SOTO 00000 BOÑAR 5.068 20/11/1996
RODRIGUEZ OVEJERO LUIS CL.CORREDERA 00081 BOÑAR 5.068 20/11/1996
RUIZ LLORENTE RODRIGO PZ.NEGRILLON 00019 BOÑAR 5.068 20/11/1996
RUIZ RUIZ ANA MARIA CL.LUIS GUARDO 00008 1-1 BOÑAR 5.068 20/11/1996
SAN NARCISO ALTAMIRA LUIS AV.MADRID 00010 3-B BOÑAR 5.068 20/11/1996
SERPOL CL.CUARTEL 00000 BOÑAR 4.815 20/11/1996
VALLE ARGUELLO JUAN DEL CL.CORREDERA 00188 BOÑAR 5.068 20/11/1996
VAZQUEZ ALVAREZ ANGEL AV.MADRID 00010 II BOÑAR 5.068 20/11/1996
VELASCO GOMEZ MARIA SOL CL.HERMINIO RDGUEZ. 00002 PUB BOÑAR 12.315 20/11/1996
VELASCO GONZALEZ CAMERINO CL.SILO 00010 BOÑAR 2.568 20/11/1996
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BARRIO MARTINEZ FELIX DEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.669 20/11/1996
BAYON GONZALEZ BARNARDA Y LOUR LG MUNICIPIO 00000 BOÑAR 1.897 20/11/1996
BLANCO ARGUELLO RAMON DEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.646 20/11/1996
BLANCO S-S GERMAN DEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.648 20/11/1996
CASTAÑON S-S AMPARO PQ BOÑAR 00Ó00 BOÑAR 2.217 20/11/1996
CELIS RODRIGUEZ AGUSTIN DE PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 3.845 20/11/1996
DIAZ FERNANDEZ JOSE PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.115 20/11/1996
DIEZ ARENAS CIRIACO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.303 20/11/1996
DIEZ S-S ANGEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 3.778 20/11/1996
DIEZ S-S BUENAVENTURA PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.699 20/11/1996
FERNANDEZ DEL BLANCO MELQUIADE PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.526 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ EUTIMIO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.845 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ LISETO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.459 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.891 20/11/1996
FERNANDEZ S-S CAYO BROS. PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 3.386 20/11/1996
FUENTE RODRIGUEZ MAURA DE LA LG LA VEGA DE BOpAR 00000 BOÑAR 2.945 20/11/1996
GARCIA BAYON MELQUIADES PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.448 20/11/1996
GARCIA DEL RIO ROSA MARIA PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 5.102 20/11/1996
GARCIA HOMPAURA HERMOGENES PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.610 20/11/1996
GONZALEZ DEL RIO FELIPE PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.745 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ABEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 3.258 20/11/1996
GONZALEZ MORAN ANGEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.069 20/11/1996
GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.947 20/11/1996
MARTINEZ CARRETERO JOSE HROS. PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.767 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ SANTIAGO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 6.485 20/11/1996
MARTINEZ PUENTE MARCELO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.848 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ NEMESIO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.992 20/11/1996
POBLACION PEREZ FELISA PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 7.713 20/11/1996
POBLACION POBLACION FELISA PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.642 20/11/199-
REGUERA GARCIA FIDELINO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.521 20/11/1996
REGUERA SIERRA MODESTO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 12.144 20/11/1996
REYERO DIEZ EMILIO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.119 20/11/1996
REYERO S-S VIDAL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 3.137 20/11/1996
RIO FERNANDEZ AMADA DEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 16.993 20/11/1996
RIO FERNANDEZ ANDRES DEL PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 21.892 20/11/1996
RIO S-S MARIANO DEL HROS. PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.677 20/11/1996
ROBLES ALDEANO BERNARDINO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.967 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADRIANO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 4.470 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ RAMON PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.687 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.651 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMINO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 3.263 20/11/1996
RODRIGUEZ S-S PONCIANO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 1.833 20/11/1996
VALLADARES S-S ARSENIO VDA. DE PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.192 20/11/1996
VILLA LOPEZ POLICARPO PQ BOÑAR 00000 BOÑAR 2.999 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO GARCIA NICOLAS CL REAL 00033 • MUNICIPIO 4.275 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ MARIA LG BO AR 00000 MUNICIPIO 3.896 20/11/1996
ALONSO PENILLA NICOLAS LG VENEROS 00000 MUNICIPIO 848 20/11/1996
ALTAMIRA ASTORGANO MANUEL CL 405 B 00016 PONFERRADA 7.906 20/11/1996
ANGOSTO SALMERON JOSE CL ESCUELAS 00002 OIA BOÑAR 4.558 20/11/1996
ARGUELLO ADORACION LG ADRADOS 00000 MUNICIPIO 1.226 20/11/1996
BASTIAN BASTIAN MARIA VIDAFLOR CL CAMPILLO 00002 02B BOÑAR 22.291 20/11/1996
BLANCO GONZALEZ JOSE ANTONIO Y LG GRANDOSO 00000 MUNICIPIO 2.328 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA AV MADRID 00008 BOÑAR 16.578 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA AV MADRID 00008 BOÑAR 11.308 20/11/1996
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BOÑAR RESIDENCIAL SA AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.183 20/11/1996
ROÑAR RESIDENCIAL SA AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.656 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.420 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.183 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.183 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 9.164 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 1.648 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 1.007 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 1.098 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 1.007 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 3.079 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 1.872 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 1.369 20/11/1996
BOÑAR RESIDENCIAL SA CL CONCORDIA 00010 BOÑAR 821 20/11/1996
CABAÑAS CARAY ELIAS CL TENIENTE C BOCI 00035 BOÑAR 3.867 20/11/1996
CASADO RUFAT JOSE CL CORREDERA 00042 BOÑAR 8.376 20/11/1996
DEL TORO LLANOS SALVADOR CL JABONERIAS 00054 MUNICIPIO 10.586 20/11/1996
DELORT BOMBAY RENE CL TAMBRA 00029 MUNICIPIO 17.854 20/11/1996
DIEZ BENEDICTA CL MARCENADO 00007 MUNICIPIO 6.878 20/11/1996
DIEZ DIEZ MARIA Y7 CL CORREDERA 00219 MUNICIPIO 13.525 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ ALFONSO LG BO AR 00000 MUNICIPIO 11.311 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ PEDRO VICENTE AV CONSTITUCION 00060 BOÑAR 1.373 20/11/1996
DIEZ GARCIA ANTONINA CL ES 00002 MUNICIPIO 9.643 20/11/1996
DIEZ GARCIA ZACARIAS CL NICO L 00035 MUNICIPIO 2.211 20/11/1996
FERNANDEZ DEL RIO BENITA-PLACE CL HERMINIO RGUEZ 00013 BOÑAR 29.735 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ RAMIRO CL JOSE FERNANDEZ 00009 MUNICIPIO 17.970 20/11/1996
FERNANDEZ RIO BENITA CL LERM O 00031 MUNICIPIO 6.263 20/11/1996
FERNANDEZ RIO BENITA CL LERM O 00031 MUNICIPIO 27.376 20/11/1996
FERNANDEZ ZAPICO ATANASIO - PZ T GARCIA DIEZ 00008 MUNICIPIO 4.477 20/11/1996
FUENTE GARCIA PEDRO CL NICANOR RGUEZ 00012 BOÑAR 14.310 20/11/1996
FUERTES SUEREZ RAMONA CL J. ZUBIZARRETA 00006 MUNICIPIO 2.963 20/11/1996
GARAY CASO FRANCISCO AV CONSTITUCION 00015 MUNICIPIO 973 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JESUS CL MARTIN HEROS 00040 MUNICIPIO 4.074 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL CORREDERA 00052 BOÑAR 15.499 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL CORREDERA 00052 MUNICIPIO 11.166 20/11/1996
GARCIA TASARES M MERCEDES CL ARALAR-COLONIA 00007 MADRID 8.894 20/11/1996
GARCIA TAVARES MERCEDES CL ESCUELAS 00035 BOÑAR 13.916 20/11/1996
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON AV DEL MAR 00042 08A OVIEDO 11.012 20/11/1996
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON AV MAR 00042 08A OVIEDO 2.971 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ JULIA CL LAVAPIES 00024 MUNICIPIO 1.682 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON AV MAR 00042 OVIEDO 7.935 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS LG ARROYO BUENO 00003 MUNICIPIO 1.848 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS LG ARROYO BUENO 00003 MUNICIPIO 1.184 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS LG ARROYO BUENO 00003 MUNICIPIO 7.280 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS CL RENUEVA 00016 MUNICIPIO 8.942 20/11/1996
GUARDO REGLERO LUIS CL ESCUELAS 00070 BOÑAR 47.699 20/11/1996
GUARDO REGLERO LUIS CL ESCUELAS 00070 BOÑAR 112.918 20/11/1996
GUARDO REGLERO LUIS CL ESCUELAS 00070 MUNICIPIO 16.030 20/11/1996
HOZ SANCHEZ NICOLAS CL S IGNACIO 00008 BOÑAR 1.884 20/11/1996/
LLAMAS GONZALEZ MILAGROS NERSA CL J CELESTI.MUTI 00003 MUNICIPIO 6.102 20/11/1996
MENDEZ RUIZ LAURINDO CL A 00051 MUNICIPIO 4.092 20/11/1996
MENDEZ RUIZ LAURINDO CL CORREDERA 00051 BOÑAR 25.578 20/11/1996
MENDEZ RUIZ LAURINDO CL A 00051 MUNICIPIO 2'3.184 20/11/1996
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.183 20/11/1996
MORAN RIO JULIA LG CERECEDO 00000 MUNICIPIO 807 20/11/1996
NUÑIZ ARGUELLO ANGELA CL SAN JOSE 00001 MUNICIPIO 1.253 20/11/1996
PAÑIAGUA SANCHEZ FRANCISCO CL OLIVA PLASENCIA 00024 LEGANES 20.093 20/11/1996
POBLACION POBLACION LORENZO Y AV CONSTITUCION 00002 BOÑAR 5.109 20/11/1996
POBLACION POBLACION LORENZO Y6 AV CONSTITUCION 00044 BOÑAR 12.992 20/11/1996
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POBLACION RODRIGUEZ LORENZO AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 6.152 20/11/1996
POBLACION RODRIGUEZ LORENZO AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 3.041 20/11/1996
POBLACION RODRIGUEZ LORENZO AV CONSTITUCION 0Ó031 BOÑAR 19.228 20/11/1996
PROMOTORA RIO FORMA S.A CL AVEN T 00002 MUNICIPIO 33.343 20/11/1996
REGUERA SIERRA MODESTO PZ NEGRILLON 00000 MUNICIPIO 6.795 20/11/1996
REYERO LLAMAZARES FLORENTINO CL MAYO 00008 MUNICIPIO 1.466 20/11/1996
REYERO SUAREZ MARIA CL S DOMINGO 00045 MUNICIPIO 33.132 20/11/1996
RIDOCCI ALVAREZ JUANA CL A 00034 MUNICIPIO 6.543 20/11/1996
RIO RODRIGUEZ AVELINA CL BAJERA-VN 00000 BOÑAR 2.740 20/11/1996
RIO ZAPICO JOAQUIN Y1 CL CENTRAL-RU 00000 BOÑAR 4.942 20/11/1996
ROBLES ISIDORO CL GENARO ORA 00043 MUNICIPIO 4.737 20/11/1996
ROBLES GONZALEZ FELIX CL A 00000 VEGAQUEMADA 2.038 20/11/1996
ROBLES LOPEZ ALEJANDRO AV MADRID 00008 MUNICIPIO 14.968 20/11/1996
RODRIGUEZ JULIA CL CENTRAL-RU 00000 BOÑAR 1.181 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LICINIO CL FRAY ATANASIO L 00015 BOÑAR 8.275 20/11/1996
RODRIGUEZ VELASCO TERESA CL ARRIAZA 00004 MUNICIPIO 2.841 20/11/1996
RUIZ RUIZ ANA MARIA CL LUIS GUARDO REG 00008 OIA BOÑAR 14.627 20/11/1996
SANTIRSO FERNANDEZ R LUIS AV CONSTITUCION 00014 BOÑAR 7.762 20/11/1996
SERRANO PIDECASAS RAMON AV ENCI A 00001 MUNICIPIO 21.249 20/11/1996
SILVA FERNANDEZ FAUSTINO Y ESP CL LUIS GUARDO REG 00008 03B BOÑAR 15.693 20/11/1996
SUAREZ GARCIA ANTONIA CL RABANAL 00008 MUNICIPIO 17.071 20/11/1996
TRIVAS CASTILLO ANDRES CL MONTE BAJO 00004 BERMEO 821 20/11/1996
VAZQUEZ ALVAREZ ANGEL AV MADRID 00008 BOÑAR 12.575 20/11/1996
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LG 00000 MUNICIPIO 2.157 20/11/1996
VILLAYANDRE JULIAN LG BO AR 00000 MUNICIPIO 2.382 20/11/1996
VILLAYANDRE FERNANDEZ FELICIDA LG BO AR 00000 MUNICIPIO 22.954 20/11/1996
VIUDA HERMINIO RODRIGUEZ DIEZ CL HERMINIO RGUEZ 00008 BOÑAR 66.349 20/11/1996
ZAPICO JULIO LG VOZNUEVO
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00000 BOÑAR
■ Año 1.996 -
13.099 20/11/1996
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL PZ SANTA ANA 00026 1 LEON 184.167 20/11/1996
REYES SANMARTIN DELFINO AV MARIANO ANDRES 00123 LEON 47.327 20/11/1996
HERRERA RUIZ PETRA TR CAMPILLO- PORTAL
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
00002 2 B BO#AR
- Año 1.996 -
27.014 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ MARIA HROS. CL.CORREDERA 00025 BOÑAR 1.500 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ MARIA HROS. CL.CORREDERA 00024 BOÑAR 1.500 20/11/1996
ALVAREZ BARONE JOSE LUIS CL.CONSTITUCION 00066 BOÑAR 1.000 20/11/1996
ALVAREZ PARDO FRANCISCO CR.ADRADOS 00006 BOÑAR 4.000 20/11/1996
JUAN FERNANDEZ ANGEL(CASA JUAN AV.MADRID 00004 BOÑAR 36.000 20/11/1996
MENDEZ VEGA ANGEL PZ.NEGRILLON 00000 BOÑAR •48.000 20/11/1996
APACLAZA FERNANDEZ GABRIEL CL.CUARTEL 00008 BOÑAR 4.000 20/11/1996
ARGOITIA BARBA DIONISIA CL.CORREDERA 00065 BOÑAR 1.500 20/11/1996
ARGÜELLO FERNANDEZ RICARDO CL.CONSTITUCION 00010 BOÑAR 1.500 20/11/1996
RODRIGUEZ SIERRA C.B. CL.CONSTITUCION 00062 BOÑAR 12.000 20/11/1996
BARRIO GONZALEZ M* CARMEN DEL CL.CONSTITUCION 00056 BOÑAR 1.500 20/11/1996
BASTIAN BASTIAN MARIA VIDAFLOR TR.CAMPILLO 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
BLANCO MARQUES VICTOR MANUEL CL.UTERO 00008. BOÑAR 4.000 20/11/1996
CABAÑAS CARAY ELIAS CL.TTE.C.BOCINOS 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
CASADO RUFAT JOSE CL.CORREDERA 00042 BOÑAR 4.000 20/11/1996
CASES ESPUÑA JESUS CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
CASTAÑEIRAS IGLESIAS ELISEO CL.PORMASOL 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
CASTAÑON SOLIS MAXIMINO CL.LUIS GUARDO 00020 1 BOÑAR 4.000 20/11/1996
CASTRO GARCIA HIGINIO CL.T.G.DIEZ 00004 BOÑAR 4.000 20/11/1996
CESAR ARIAS FRANCISCO AV.JOSE A.FERNANDEZ 00000 BOÑAR 1.750 20/11/1996
CIERVA GARCIA FERNANDO CL.ESCUELAS 00087 BOÑAR 4.000 20/11/1996
DIAZ CARRO ANTONIO MIGUEL AV.MADRID 00008 BOÑAR 4.000 20/11/1996
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DIAZ GARCIA PAULINA AV.VEGAMIAN 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ DE LA VERDURA MANUEL CL.CONSTITUCION 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ DEL RIO BENITA CL.CONSTITUCION 00073 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE A. CL.CORREDERA 00056 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE A. CL.CORREDERA 00056 BOÑAR 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE A. CL.RABANAL 00004 BOÑAR 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JUANA CL.CORREDERA 00079 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ M.ANTONIA CL.CORREDERA 00079 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ SOCORRO CL.CORREDERA 00079 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ MORO ROSALINA CL.CENTRO 00002 F BONAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ MORO ROSALINA CL.CONSTITUCION 00042 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ RIO BENITA CL.CONSTITUCION 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FERNANDEZ SANCHEZ TORIBIS M$ CL.TTE.C.BOCINOS 00007 BOÑAR 1.500 20/11/1996
FIERRO TERESA BROS. AV.ASTURIAS 00018 BOÑAR 1.500 20/11/1996
FUENTE GARCIA PEDRO DE LA CL.N.RODRIGEZ 00802 BOÑAR 4.000 20/11/1996
FUENTE GONZALEZ JAVIER CL.CUARTEL 00010 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO CR.ADRADOS 00006 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GARCIA CASTRO JOSE LUIS CL.CORREDERA 00039 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ MALAQUIAS CL.CORREDERA 00107 BOÑAR 1.500 20/11/1996
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL.CORREDERA 00052 BOÑAR 1.500 20/11/1996
GARCIA MARTIN JUAN AV.MADRID 00042 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GARCIA TABARES MERCEDES CL.ESCUELAS 00035 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GARCIA TABARES MERCEDES CL.CORREDERA 00008 BOÑAR 1.500 20/11/1996
GIL ALVAREZ DELFINA CL.ESCUELAS 00011 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GIL ALVAREZ GENARO CL.RABANAL 00007 BOÑAR 1.500 20/11/1996
GOMEZ MARTIN DANIEL CL.LUIS GUARDO 00018 1-F BOÑAR 4.000 20/11/1996
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON CL.EL PARQUE 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA CARLOS-ALB. TR.CAMPILLO 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ALVARO— CL.CORREDERA 00059 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS CL.CORREDERA 00137 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GONZALEZ PABLO Y DIAZ FCO. CL.CORREDERA 00103 BOÑAR 1.500 20/11/1996
CORDON LLAMAS JOSE ENRIQUE CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR 4.000 20/11/1996
GUTIERREZ LASO JUAN RAFAEL CL.NUEVO BOÑAR 00040 BOÑAR 4.000 20/11/1996
HERMANAS GOMINICAS LA FELGUERA CL.MEDIODIA 00005 BOÑAR 4.000 20/11/1996
HIJOS DE LUIS GUARDO S.A. CL.ESCUELAS 00000 BOÑAR 7.500 20/11/1996
HUGUET LLOVET JUAN CL.CUARTEL 00008 1 BOÑAR 4.000 20/11/1996
IGLESIAS ZAPICO LAUDELINO CL.CORREDERA 00139 BOÑAR 1.500 20/11/1996
JOSEFA GARCIA C.B. CL.CORREDERA 00077 99 BOÑAR 1.500 20/11/1996
JUAN FERNANDEZ ANGEL(CASA JUAN AV.MADRID 00004 BOÑAR 1.500 20/11/1996
LLAMAS GONZALEZ MILAGROS NERSA CL.FRAY E.MARTINEZ 00007 BOÑAR 4.000 20/11/1996
LOPEZ BEAIN CONSUELO LG. 00000 BOÑAR 4.000 20/11/1996
LOPEZ MARTINEZ SATURNINO CL.SAN ROQUE 00013 BOÑAR 4.000 20/11/1996
MANCEBO LOPEZ GENOVEVA CL.LUIS GUARDO 00020 1-A BOÑAR 4.000 20/11/1996
MAREQUE RAMOS JUAN JOSE CL.CORREDERA 00026 BOÑAR 1.500 20/11/1996
MARTINEZ ANTONIO Y BEGOÑA AV.MADRID 00020 IT BOÑAR 1.500 20/11/1996
MARTINEZ DE LERA MILLAN AV.ASTURIAS 00079 BOÑAR 4.000 20/11/1996
MARTINEZ DE LERA MILLAN HROS. AV.MADRID 00019 BOÑAP 1.500 20/11/1996
MENDEZ PERRERAS VICENTA CL.CORREDERA 00082 BOÑAR 1.500 20/11/1996
MENDEZ RUIZ LAURINDO CL.CORREDERA 00031 BOÑAR 4.000 20/11/1996/
MENDEZ RUIZ LAURINDO CL.CORREDERA 00051 BOÑAR 4.000 20/11/1996
MENDEZ RUIZ LAURINDO CL. CORREDERA 00055 BOÑAR 4.000 20/11/1996
MENDEZ RUIZ LAURINDO HROS. CL.CORREDERA 00051 BOÑAR 1.500 20/11/1996
MERINO ILUMINADA CL.ESCUELAS 00002 1 BOÑAR 4.000 20/11/1996
MIRANDA VILLA JOSEFA CL.JOSE FERNANDEZ 00006 BOÑAR 1.500 20/11/1996
MIRANTES GONZALEZ MARIA JESUS CL.CONSTITUCION 00000 BOÑAR 1.500 20/11/1996
MORO FERNANDEZ LUIS FERNANDO CL.CORREDERA 00076 BOÑAR 4.000 20/11/1996
MUÑIZ BURON ANGEL CL.LUIS GUARDO 00018 2-D BOÑAR 4.000 20/11/1996
MURCIEGO GORGOJO ISMAEL CL.RABANAL 00006 BOÑAR 1.500 20/11/1996
OULEGO GONZALEZ PRIMITIVO CL.N.RODRIGUEZ 00008 1-B BOÑAR 4.000 20/11/1996
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PADRES AGUSTINOS AV.ASTURIAS 00028 BOÑAR 1.500 20/11/1996
PANIAGUA SANCHEZ FRANCISCO CL.CONSTITUCION 00062 BOÑAR 8.000 20/11/1996
POBLACION DEL RIO FELIX AV.MADRID 00021 BOÑAR 1.500 20/11/1996
POBLACION POBLACION LORENZO-6 CL.CONSTITUCION 00044 BOÑAR 4.000 20/11/1996
PRESA FERNANDEZ RAIMUNDO CL.ESCUELAS 00087 BOÑAR 4.000 20/11/1996
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO CL.LUIS GUARDO 00010 BOÑAR 4.000 20/11/1996
REYERO SUAREZ MARIA PZ.NEGRILLON 00012 BOÑAR 4.000 20/11/1996
RIVAS FAES JESUS DE LA CR.ADRADOS 00006 BOÑAR 4.000 20/11/1996
RODRIGUEZ CONSOLACION BROS. CL.NICANOR RODRIGUEZ 00013 BOÑAR 1.500 20/11/1996
RODRIGUEZ DEL VALLE PABLO L. CL.LUIS GUARDO 00018 1-E BOÑAR 4.000 20/11/1996
RODRIGUEZ OVEJERO LUIS AV.MADRID 00016 BOÑAR 1.500 20/11/1996
RODRIGUEZ RASCON MANUEL CL.NICANOR RODRIGUEZ 00017 BOÑAR 1.500 20/11/1996
RODRIGUEZ ROBLES CLAUDIA BROS. CR.ADRADOS 00001 BOÑAR 1.500 20/11/1996
RODRIGUEZ SIERRA C.B. CL.CONSTITUCION 00062 BOÑAR 6.000 20/11/1996
SANCHEZ POLVORINOS MERCEDES CL.CONSTITUCION 00060 BOÑAR 1.500 20/11/1996
SERRANO BRAVO MARIANA CL.CORREDERA 00019 BOÑAR 1.500 20/11/1996
SERRANO PIEDECASAS RAMON CL.B.RODRIGUEZ 00024 BOÑAR 4.000 20/11/1996
SILVA FERNANDEZ FAUSTINO Y ESP CL.L.GUARDO 00008 3 BOÑAR 4.000 20/11/1996
TEJON MUÑIZ LUCIANO CL.LUIS GUARDO 00010 BOÑAR 4.000 20/11/1996
VALLADARES ESPINOSA ISIDRO CL.HERMINIO RGUEZ. 00023 BOÑAR 1.500 20/11/1996
VALLE ARGUELLO JUAN DEL BROS. CL.CORREDERA 00094 BOÑAR 1.500 20/11/1996
VALLE PELAEZ EMILIO DEL CL.CORREDERA 00029 BOÑAR 1.500 20/11/1996
VAZQUEZ ALVAREZ ANGEL AV.MADRID 00008 BOÑAR 4.000 20/11/1996
VECINOS ENTRADA CL.CORREDERA 00037 BOÑAR 1.500 20/11/1996
VILLAYANDRE RODRIGUEZ ARGENTIN CL.CORREDERA 00119 BOÑAR 1.500 20/11/1996
ZAPICO MUÑIZ ENCARNACION BROS. CL.CORREDERA 00077 BOÑAR 1.500 20/11/1996
ZAPICO MUÑIZ ENCARNACION BROS. CL.CORREDERA 00079 BOÑAR 1.500 20/11/1996
ZAPICO RODRIGUEZ JULIO CL. CONSTITUCION 00006 BOÑAR 1.500 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BURON...................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ CASTAÑO EULALIA 000000 BURON 4.760 20/11/1996
BLANCO CIMADEVILLA GRACIANO 000000 BURON 1.837 20/11/1996
BLANES ALVAREZ CRESCENCIO 000000 BURON 1.387 20/11/1996
CIMADEVILLA FERNANDEZ CIRIACO 000000 BURON 1.413 20/11/1996
GARCIA ALONSO VICENTA 000000 BURON ,1.705 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ CASTAÑO EULALIA CL REAL-PO 00016 BURON 6.692 20/11/1996
BLANCO FDEZ ISAIAS CR CARRETERA-LA 00039 BURON 3.735 20/11/1996
CIMADEVILLA CIMADEVILLA ALEJAN CL REAL-LA 00011 BURON 969 20/11/1996
CIMADEVILLA CIMADEVILLA MARCOS CR CARRETERA-LA 00057 BURON 783 20/11/1996
FERNANDEZ CIMADEVILLA SALOME H CR CARRETERA-LA 00048 BURON 745 20/11/1996
GARCIA CORRALES MARIA HR CL MAXIMINO MEZ-PO 00015 BURON 780 20/11/1996
GARCIA RGUEZ MELCHOR HR CL REAL-CA 00060 BURON 426 20/11/1996
RAMOS SALGUERO REBERTO CR CARRETERA-LA 00019' BURON 440 20/11/1996
REYERO CORRALES MARIA CL CAPILLA-LA 00004 BURON 1.760 20/11/1996
VALDEON REQUEJO APOLONIA BO ALLENDE-CU 00039 BURON 1.040 20/11/1996
VALDEON REQUEJO MOISES BO ALLENDE-CU 00021 BURON 493 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CONSTRUCCIONES GARZON SA CL JUAN DE AUSTRIA 00026 MADRID 40.572 20/11/1996
FUENTES MARQUEZ MANUEL LG OLLEROS SABERO 00000 SABERO 40.572 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA.......................................
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ LERA SOLEDAD CL.SIMILIANO SANCHEZ 00006 CISTIERNA 2.123 20/11/1996
BLANCO ALVAREZ FELIX DE LG. 00000 STA.OLAJA DE VARGA 714 20/11/1996
BLANCO ASTORGA RUBEN CL.JUAN PERRERAS 00003 42 CISTIERNA 803 20/11/1996
CANO REYERO MANILDE LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE RUED 714 20/11/1996
DIEZ GARCIA MARIANO LG. 00000 PESQUERA 714 20/11/1996
DIEZ MAXIMO LG. 00000 PESQUERA 714 20/11/1996
DIEZ PEDRO HEREDERO LG. 00000 PESQUERA 714 20/11/1996
ESCUDERO PISA FRANCISC CL.SAN GUILLERMO 00015 CISTIERNA ' 2.123 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ MARIA SOL LG. 00000 FUENTES PEÑACORADA 714 20/11/1996
-FERNANDEZ MARTINEZ BIENVENI LG. 00000 SORRIBA 1.517 20/11/1996
FERNANDEZ REGUERO AURELIO LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE RUED 714 20/11/1996
PERRERAS DIEZ EVELIO LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE RUED 714 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO URSULA CL.EL COLEGIO 00054 CISTIERNA 2.123 20/11/1996
GONZALEZ MARIA CL.GRAL.FRANCO 00022 22 CISTIERNA 1.320 20/11/1996
GRANERO BADILLO RAFAEL CL.SORRIBA "A" 00033 CISTIERNA 2.123 20/11/1996
CRISOLA TABOADA FCO JAVIER CL.JUAN FERRERAS 00001 22 CISTIERNA 1.320 20/11/1996
LLAMAZARES FELIPE LG. 00000 PESQUERA 714 20/11/1996
LLAMAZARES GARCIA PEDRO LG. 00000 PUEBLO DE VALMARTI 1.202 20/11/1996
MARCOS MARTINEZ ANGEL CL.PEÑACORADA 00006 la CISTIERNA 2.512 20/11/1996
MELCON GARCIA HERMINIA CL.LA PALOMA 00015 CISTIERNA 2.123 20/11/1996
PRADO GOMEZ RAUL CL.CALVO SOTELO 00012 32 CISTIERNA 1.320 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ MARIA FR CL.VALENTIN REYERO 00030 12 CISTIERNA 2.123 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA LG. 00000 VIDANES 1.517 20/11/1996
RODRIGUEZ RENEDO PINITO LG. 00000 SANTIBAÑEZ DE RUED 714 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ NILA LG. 00000 FUENTES PEÑACORADA 714 20/11/1996
VAZQUEZ MUÑIZ AGUSTIN CL.LA MAGDALENA "A" 00000 CISTIERNA 2.123 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ FERNANDEZ BENEDICTA MN - 00003 CISTIERNA 979 20/11/1996
ALVAREZ RUIZ SOLEDAD PQ VIDANES 00000 CISTIERNA 823 20/11/1996
CORRAL GONZALEZ PEDRO MN VILLAPADIERNA 00000 CISTIERNA 826 20/11/1996
DIEZ GARCIA HUMBERTO AV 53 05016 CISTIERNA 3.636 20/11/1996
FERNANDEZ LLAMAZARES JOSE ANTO CL RODRIGO 00022 MALAGA 1.259 20/11/1996
FERNANDEZ VALLADARES DIEZ M FR CL RAMIRO VALBUENA 00008 LEON 4.090 20/11/1996
FERRERAS DIEZ AGUEDA MN - 00000 CISTIERNA 947 20/11/1996
GETINO TEJERINA HERACLIA MN <E 00000 CISTIERNA 1.027 20/11/1996
GONZALEZ COMPADRE FRANCISCO JA MN PLAISANCE TOULO 00000 CISTIERNA 944 20/11/1996
GONZALEZ DEL REGUERO HONORINA LG MUNICIPIO 00000 CISTIERNA 1.180 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA SARA MN SAHELICES 00000 CISTIERNA 1.692 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ FIDEL CARLOS MN ONDARROA 00000 ONDARROA 711 20/11/1996
MIGUEL GARCIA FELIX MN CISTIERNA 00000 CISTIERNA 714 20/11/1996
PLACERES DIAZ MARGARITA MN LA LAGUNA 00000 LAGUNA (LA) 923 20/11/1996
PROMOTORA SUELO INDUSTRIAL DE CL LA REINA 00001 LEON 975 20/11/1996
QUIROS FERNANDEZ FROILAN MN - 00000 CISTIERNA 1.002 20/11/1996
RECIO RIO ROSARIO MN - 00000 CISTIERNA 953 20/11/1996
REYERO BARRIENTOS JOSE MARIA MN - 00000 CISTIERNA 1.979 20/11/1996
REYERO DIEZ TARSILA MN - 00000 CISTIERNA 825 20/11/1996
RODRIGUEZ HOYOS VALENTINA MN - 00000 CISTIERNA 925 20/11/1996
TEJERINA GARCIA EUGENIO JULIAN CL MOISES DE LEON 00037 LEON 715 20/11/1996
TRUJILLO SAN JOSE JOSE ANTONIO CL VIRGEN DE ARANZAZU 00000 MADRID 2.919 20/11/1996
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ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL MATALERA 00009 CISTIERNA 6.734 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL MATALERA 00009 CISTIERNA 1.009 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL MATALE RA 00009 CISTIERNA 8.299 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL MATALERA 00009 CISTIERNA 6.899 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL MATALERA 00009 CISTIERNA 4.965 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA TOMAS BO CASILLA 00000 ODOS CISTIERNA 2.089 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ ALVARINA CL FIDEL ALONSO 00010 CISTIERNA 1.054 20/11/1996
ALVAREZ REYERO ISABEL CL DOS 00002 CISTIERNA 8.819 20/11/1996
BAJO RGUEZ MACARIO CL PALOMA 00024 CISTIERNA 9.373 20/11/1996
BERNARDO RODRIGUEZ JOSE MARIA CL JUAN FERRERAS 00007 OOC CISTIERNA 9.975 20/11/1996
CALVO REY MANUELA CL CESAR FERNANDEZ 00017 0001 CISTIERNA 780 20/11/1996
CANO GARCIA EVILASIO CL GENERAL FRANCO 00000 CISTIERNA 653 20/11/1996
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE CL BRETON DE LOS H 00010 MADRID 49.257 20/11/1996
DEL POZO RAFAEL LG VALMARTINO 00000 CISTIERNA 9.865 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ FILOMENA CL 3 FUENTES DE 00008 CISTIERNA 6.544 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ FRANCISCO CR CISTIERNA 00000 CISTIERNA 3.590 20/11/1996
DIEZ GARCIA ANGELA CL GENERAL FRANCO 00006 CISTIERNA 65.616 20/11/1996
DIEZ GARCIA ANGELA Y5 CL FIDEL ALONSO 00014 CISTIERNA 15.353 20/11/1996
DIEZ PRIMITIVO LG VALMARTINO 00000 CISTIERNA 17.569 20/11/1996
DURATON SA CL JUAN FERRERAS 00001 CISTIERNA 5.167 20/11/1996
DURATON SA CL JUAN FERRERAS 00001 CISTIERNA 39.123 20/11/1996
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CL JUAN FERRERAS 00002 05A CISTIERNA 10.731 20/11/1996
FERNANDEZ PRADO ELISA CL 3 FUENTES DE 00028 CISTIERNA 4.956 20/11/1996
FERNANDEZ VALBUENA CARMEN CL 3 FUENTES DE 00005 CISTIERNA 4.010 20/11/1996
FERNANDEZ VALBUENA CARMEN CL 3 FUENTES DE 00005 CISTIERNA 906 20/11/1996
FERNANDEZ VALBUENA CARMEN Y 2 CL 3 FUENTES DE 00005 CISTIERNA 5.483 20/11/1996
FERRERAS GONZALEZ EDELMIRA BO SANTA BARBARA 00012 CISTIERNA 3.883 20/11/1996
GARCIA GLEZ JOSEFA RC EZEQUIEL FRDEZ 00018 CISTIERNA 3.709 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ ADELA CL SIETE 00014 CISTIERNA ' 597 20/11/1996
GARCIA VEGA ROSARIO CL JUAN FERRERAS 00002 CISTIERNA 7.166 20/11/1996
GARCIA VILLA BERNARDA CL MAGDALENA A 00012 CISTIERNA 5.121 20/11/1996
GLEZ FDEZ JUAN CL CINCO 00003 CISTIERNA 805 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JESUS CJ 1 FUENTES DE PE 00009 CISTIERNA 1.935 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN CL CASCADA 00018 CISTIERNA 2.114 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JULIA CL REAL MODINO 00024 CISTIERNA 4.787 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 10.155 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 12.970 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 11.280 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 4.056 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 12.639 20/11/1996
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 3.092 20/11/1996
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 3.628 20/11/1996
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 2.449 20/11/1996
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 2.518 20/11/1996
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 2.346 20/11/1996
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 2.472 20/11/1996
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN CL JOSE ANTONIO 00003 CISTIERNA 6.041 20/11/1996
LASSO FERNANDEZ ROSARIO PZ UNO 00003 CISTIERNA 15.279 20/11/1996
LASSO FERNANDEZ ROSARIO CR RIAÑO 00000 , MUNICIPIO 4.327 20/11/1996
LOPEZ VARO MARIA CL PADRE ISLA-VIDANES 00031 CISTIERNA 2.617 20/11/1996
MARTIEGUI AVELINO BO LA CASILLA 00000 CISTIERNA 2.166 20/11/1996
MARTINEZ FUERTES ANGEL CL MANUEL ECHEVARRIA 00001 CISTIERNA 602 20/11/1996
MARTINEZ FUERTES ANGEL CL MANUEL ECHEVARRIA 00001 CISTIERNA 9.420 20/11/1996
MATEO PEDROCHE JOSE M CL GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 14.538 20/11/1996
MATEO PEDROCHE JOSE M CL GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 10.143 20/11/1996
MIGUEL PALOMINO MARIA I PZ RAIMUNDO MORAN 00012 CISTIERNA 13.172 20/11/1996
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL ESCUELAS 00007 CISTIERNA 9.345 20/11/1996
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL REAL-SORRIBA 00024 CISTIERNA 6.506 20/11/1996
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REY CABEZAS RAIMUNDO E CL PALOMA 00020 CISTIERNA 867 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ M CARMEN CL RAIMUNDO MORAN 00000 FUENLABRADA 31.457 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO CL CALVO SOTELO 00012 LEON 1.110 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ FE CL CRESCENCIO FERN 00011 CISTIERNA 4.569 20/11/1996
RODRIGUEZ GLEZ JULIO RC PADRE ISLA 00009 CISTIERNA 3.717 20/11/1996
RODRIGUEZ RGUEZ TEODOSIO CL VALENTIN REYERO 00026 CISTIERNA 9.374 20/11/1996
SANDOVAL BRONCAN VALERIANO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 14.207 20/11/1996
SIERRA ALONSO JUSTINO CL CALVO SOTELO 00000 CISTIERNA 14.768 20/11/1996
TEJERINA RECIO CARLOS CM UNO-SORRIBA 00000 CISTIERNA 22.520 20/11/1996
URDIALES ALONSO CONCEPCION CL CALVO SOTELO 00015 CISTIERNA 1.240 20/11/1996
URDIALES ALONSO CONCEPCION CL CALVO SOTELO 00015 04F CISTIERNA 20.068 20/11/1996
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE CL JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 784 20/11/1996
VBALDES RODRIGUEZ VENANCIO
Concepto de los Débitos:
CL JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA
Vados Permanentes - Año 1.996 -
784 20/11/1996
CAÑON ALONSO JOSE ANTONIO AV.PEÑACORADA ¿ 00000 CISTIERNA 2.700 20/11/1996
DIEZ DIEZ VALDEON CL.RIAÑO 00000 CISTIERNA 6.000 20/11/1996
GONZALEZ PACIN FRANCISCO CL.LA MAGDALENA 00018 CISTIERNA 750 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ MIGUEL
Concepto de los Débitos:
CL.CESAR FDEZ. 00000 CISTIERNA
Alcantarillado - Año 1.996 -
750 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL.MATALERA 00009 CISTIERNA 1.459 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL.MATALERA 00009 CISTIERNA 219 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL.MATALERA 00009 CISTIERNA 1.798 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL.MATALERA 00009 CISTIERNA 1.495 20/11/1996
ALONSO ALONSO JULIO Y HN CL.MATALERA 00009 CISTIERNA 1.076 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ LUCIANO CL.TRECE 00013 CISTIERNA 1.525 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ MANUEL CL.GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 4.297 20/11/1996
ALVAREZ REYERO ISABEL CL.DOS 00002 CISTIERNA 1.911 20/11/1996
BAJO RGUEZ MACARIO CL.PALOMA 00024 CISTIERNA 2.031 20/11/1996
CANO GARCIA EVILASIO CL.GENERAL FRANCO 00000 CISTIERNA 141 20/11/1996
CIMARRA HERNANDEZ IGNACIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.949 20/11/1996
CONSTRUCTORA ABILIO AV.PEÑACORADA 00001 CISTIERNA 1.238 20/11/1996
CONSTRUCTORA INMUEBLES Y PROYE CL.BRETON DE LOS H 00010 MADRID 10.674 20/11/1996
DIEZ CELESTINO CL.MARIANO RODRIGU 00015 CISTIERNA 1.682 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ FRANCISCO CRkCISTIERNA 0000Q CISTIERNA 778 20/11/1996
DIEZ GARCIA ANGELA CL.GENERAL FRANCO 00006 CISTIERNA 14.220 20/11/1996
DIEZ GARCIA ANGELA Y5 CL.FIDEL ALONSO 00014 CISTIERNA 3.327 20/11/1996
DIEZ ROJO JAVIER PABLO CL.JUAN FERRERAS 00000 CISTIERNA 1.646 20/11/1996
DURATON SA CL.JUAN FERRERAS 00001 CISTIERNA 1.232 20/11/1996
DURATON SA CL.JUAN FERRERAS 00001 CISTIERNA 5.704 20/11/1996
DURATON SA CL.JUAN FERRERAS 00001 CISTIERNA 1.188 20/11/1996
DURATON SA CL.JUAN FERRERAS 00001 CISTIERNA 1.188 20/11/1996
ECHEVARRIA CASTAÑON EZEQUIEL CL.PEDRO FDEZ VALL 00000 CISTIERNA 905 20/11/1996
FERNANDEZ AMEZ JOSE CL.CALVO SOTELO 00012 CISTIERNA 3.934 20/11/1996
FERNANDEZ AMEZ JOSE CL.CALVO SOTELO 00012 CISTIERNA 165 20/11/1996
PERRERAS DIEZ EGESIPO CL.GN FERNANDEZ VA 00005 CISTIERNA 2.410 20/11/199^
PERRERAS GONZALEZ EDELMIRA BO.SANTA BARBARA 00012 CISTIERNA 841 20/11/1996
GARCIA GARCIA TARSILA BO.LA CASILLA 00000 CISTIERNA 453 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ JOSEFA RC.EZEQUIEL FRDEZ 00018 CISTIERNA 804 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ SOCORRO CL.UNO 00000 CISTIERNA 143 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ VICTORINO CL.UNO 00000 CISTIERNA 627 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ VICTORINO CL.DOS 00000 CISTIERNA 1.002 20/11/1996
GARCIA VILLA BERNARDA CL.MAGDALENA A 00012 CISTIERNA 1.110 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JULIA CL.VALMARTINO 00000 CISTIERNA 1:037 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ BRIGIDA TR.CANTIL 00013 CISTIERNA 1.426 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ M CANDELAS BO.SANTA BARBARA 00016 CISTIERNA 657 20/11/1996






GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 879 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 5.433 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.717 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.820 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.613 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.613 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.742 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 3.338 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.820 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 4.624 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 1.390 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 3.078 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 6.265 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.613 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 3.338 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 3.079 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 3.338 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.820 20/11/1996
LASSO FERNANDEZ ROSARIO PZ.UNO 00003 CISTIERNA 3.311 20/11/1996
LASSO FERNANDEZ ROSARIO CR.RIA/O 00000 CISTIERNA 938 20/11/1996
LERA SANCHEZ MIGUEL A. CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.820 20/11/1996
MARTIEGUI ALONSO AVELINO BO.LA CASILLA 00000 CISTIERNA 469 20/11/1996
MARTINEZ FUERTE ANGEL CL.MANUEL ECHEVARR 00001 CISTIERNA 2.041 20/11/1996
MATEO PEDROCHE JOSE M CL.GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 3.150 20/11/1996
MATEO PEDROCHE JOSE M CL.GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 2.198 20/11/1996
MIGUEL PALOMINO MARIA I PZ.RAIMUNDO MORAN 00012 CISTIERNA 2.854 20/11/1996
MORAIS MARTINEZ M ANGELES CL.GENERAL FRANCO 00026 CISTIERNA 2.002 20/11/1996
MOSQUERA FERNANDEZ EMILIO PZ.ESPA/A 00006 CISTIERNA 2.414 20/11/1996
PADIERNA FERNANDEZ ISIDORO AV.PEÑACORADA 00001 CISTIERNA 1.229 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 2.154 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 197 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 197 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 197 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 197 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 197 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 175 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 175 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 175 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 241 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 175 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 175 20/11/1996
PEÑACORADA SA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 175 20/11/1996
POZO OBESO RAFAEL DEL LG.VALMARTINO 00000 CISTIERNA 2.138 20/11/1996
RAMOS RAMOS JUAN CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 2.717 20/11/1996
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL.ESCUELAS 00007 CISTIERNA 2.025 20/11/1996
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL.REAL-SORRIBA 00024 CISTIERNA 1.410 20/11/1996
REY CABEZAS VEREMUNDO CL.PALOMA 00020 CISTIERNA 188 20/11/1996
REYERO GARCIA DIOMEDES CL.JUAN FERRERAS 00002 CISTIERNA 146 20/11/1996
RODRIGUEZ ANDRIA LG.ST OLAJA VARGA 00000 CISTIERNA 271 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ M CARMEN CL.RAIMUNDO MORAN 00000 FUENLABRADA 6.817 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ FE CL.CRESCENCIO FERN 00011' CISTIERNA 990 20/11/1996
RODRIGUEZ FLORENTINO LG.VIDANES 00000 CISTIERNA 178 20/11/1996
RODRIGUEZ GLEZ JULIO . RC.PADRE ISLA 00009 CISTIERNA 806 20/11/1996
RODRIGUEZ MELON DOMINGO CL.COLEGIO 00054 CISTIERNA 1.002 20/11/1996
RODRIGUEZ RGUEZ TEODOSIO CL.VALENTIN REYERO 00026 CISTIERNA 2.031 20/11/1996
SANDOVAL BRONCAN VALERIANO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 3.079 20/11/1996
TEJERINA RECIO CARLOS CM.UNO-SORRIBA 00000 CISTIERNA 4.880 20/11/1996
URDIALES ALONSO CONCEPCION CL.CALVO SOTELO 00000 CISTIERNA 4.349 20/11/1996
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CARBONES DE OCEJO SL CL GRAL SANJURJO 00003 LEON 66.240 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ ANGEL CL JUAN FERRERAS 00005 CISTIERNA 8.694 20/11/1996
DIEZ RODRIGUEZ ANGEL CL JUAN FERRERAS 00005 CISTIERNA 58.139 20/11/1996
GIGANTO GARCIA ANTONIO CL CANTIL 00012 CISTIERNA 14.032 20/11/1996
HERMANOS LOZANO CIEN, S.L. CR SANTANDER-OVIEDO 00000 SIERO 8.694 20/11/1996
SEN RODRIGUEZ JOSE MARIA CL DOCTOR RIVAS 00009 CISTIERNA 21.011 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CREMENES .
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ACEVEDO IMILDE PQ CREMENES 00000 CREMENES 3.168 20/11/1996
DIEZ GARCIA ANTONIO PQ CREMENES 00000 CREMENES 1.770 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO PQ CREMENES . 00000 CREMENES 2.579 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDELINO PQ CREMENES 00000 CREMENES 1.380 20/11/1996
GONZALEZ ASENSIO PURA PQ CREMENES 0000Q CREMENES 1.797 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ MARIA PQ CREMENES 00000 CREMENES 3.064 20/11/1996
GONZALEZ S-S VICTORINO Y HNOS. PQ CREMENES 00000 CREMENES 1.593 20/11/1996
HOYOS FERNANDEZ FIDEL DE PQ CREMENES 00000 CREMENES 2.679 20/11/1996
RODRIGUEZ S-S DOMINGO Y HNOS. PQ CREMENES 00000 CREMENES 1.317 20/11/1996
SANCHEZ VALBUENA CASILDA PQ CREMENES 00000 CREMENES 1.343 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO FDEZ DANIEL CL PEpA-CO 00008 CREMENES 856 20/11/1996
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE CL JUAN GUEREpO 00000 CREMENES 1.342 20/11/1996
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE CL JUAN GUEREpO 00057 CREMENES 3.737 20/11/1996
ALVAREZ ALREZ JULIAN HR CL MAGDALENA-RE 00000 CREMENES 1.858 20/11/1996
ALVAREZ GLEZ CARMEN CL JUAN GUEREpO 00055 CREMENES 3.739 20/11/1996
ASENSIO PULIDO CARMEN CL JUAN GUEREpO 00050 CREMENES 5.264 20/11/1996
EMBUTIDOS DE RIAÑO CL JUAN GUEREpO 00000 CREMENES 112.412 20/11/1996
EMUTIDOS DE RIAÑO EL CL JUAN- GUEREpO 00000 CREMENES 20.670 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO ROSALINA CL G.R.CASTApON-LO 00091 CREMENES 1.865 20/11/1996
FERNANDEZ GLEZ BERNARDO CL CORTINA-SA 00005 CREMENES 16.258 20/11/1996
GARCIA BARRIOS JULIO Y1 CL LARGA-VD 00042 CREMENES 8.470 20/11/1996
GONZALEZ ALREZ LAUDELINA CL GRANDE-CO 00007 CREMENES 2.478 20/11/1996
GONZALEZ GLEZ CASILDA HR CL LARGA-VD 00027 CREMENES 3.806 20/11/1996
MUÑOZ CUELLAR HORTENSIO CL CORTINA-SA 00007 CREMENES 4.106 20/11/1996
PALACIO ESTRADA PALMIRA CR RIApO-VG 00000 CREMENES 4.166 20/11/1996
PONGA DIAZ SANTOS YHM CL ALTA-LS 00001 CREMENES 5.284 20/11/1996
RECIO ALREZ CRESCENCIO CL IGLESIA-AJ 00005 CREMENES 11.245 20/11/1996
RODRIGUEZ FDEZ RAQUEL CL REOMA-VY 00000 CREMENES 3.060 20/11/1996
RODRIGUEZ TEJERINA ENEDINA CM NOGALONES-VY 00004 CREMENES 1.281 20/11/1996
TEJERINA ESCANCIANO SANTIAGO H1 CR RIApO-LS 00024 CREMENES 3.914 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CONSTRUCCIONES OLIVIO SL CL ALONSO GOY 00001 ASTORGA 77.004 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL JUAN FERRERAS 00007 BJB CISTIERNA 18.567 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE RUEDA.................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
DIEZ BAYON NICASIO CL HERMANO MACHADO 00006 LEON 749 20/11/1996
ESTADO M OBRAS PUBLICAS T Y M CL BURGO NUEVO 00000 LEON 1.209 20/11/1996
14 Miércoles, 18 de junio de 1997 B.O.P. Núm. 137
IMPORTE DE FIN PERIODO
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ESTRADA OPORTO AMADOR MN VILLAPADIERNA 00000 CUBILLAS DE RUEDA 1.254 20/11/1996
GARCIA DIEZ JULIA MARIA AV MADRID 00000 LEON 2.228 20/11/1996
VARGA VALLADARES M ISABEL MN BARCABO 00000 CUBILLAS DE RUEDA 1.833 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
DIEZ BAYON NICAS10 CL HERMANO MACHADO 00006 LEON 1.503 20/11/1996
ESTADO M OBRAS PUBLICAS T Y M CL BURGO NUEVO 00000 LEON 3.078 20/11/1996
ESTRADA OPORTO AMADOR MN VILLAPADIERNA 00000 CUBILLAS DE RUEDA 1.297 20/11/1996
GARCIA DIEZ JULIA MARIA AV MADRID 00000 LEON 2.306 20/11/1996
REYERO ALONSO DORADIA MN - 00000 CUBILLAS DE RUEDA 1.645 20/11/1996
VARGA VALLADARES M ISABEL MN BARCABO 00000 CUBILLAS DE RUEDA 1.897 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ANDRES IGLESIAS JESUS CL REAL-HE 00026 CUBILLAS DE RUEDA 5.252 20/11/1996
DE LA HUERCA FIDALGO OSCAR CL MARTIN SARMIENTO 00028 0202 LEON 2.050 20/11/1996
DIOS RODRIGUEZ JOSEFA DE CL REAL-SC 00008 CUBILLAS DE RUEDA 941 20/11/1996
MENDOZA PASCUAL VALENTIN CL BARRERA-VE 00015 CUBILLAS DE RUEDA 2.630 20/11/1996
SANCHEZ CANTORAL ANTONIO CL BARRERA-VE 00006D CUBILLAS DE RUEDA 1.981 20/11/1996
TARABILLA DE LA VARGA M DOLORE CL REAL-HE 00013 CUBILLAS DE RUEDA 1.641 20/11/1996
VALPARIS POSTIGO TRINIDAD CL CASTILLO-VI 00001 CUBILLAS DE RUEDA 1.103 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
OCIMINA SL LG VILLAOBISPO CL MIG H 00004 BJ VILLAQUILAMB 96.255 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LA ERCINA .
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO VALLADARES HERMINIO LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
ANDRES MORLA ESTEBAN LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
DIEZ BARO LUCRECIA LG. 00000 LAIZ LAS ARRIMADAS 3.180 20/11/1996
FERNANDEZ FLECHA ISAAC LG. 00000 VALPORQUERO DE RUE 3.180 20/11/1996
GARCIA HIGELMO JOSE LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 3.180 20/11/1996
GARCIA MARCELINO LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 3.180 20/11/1996
GONZALEZ PUENTE AMABLE LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ LEONCIO LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
LLAMAZARES GONZALEZ MOISES LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
MANUELA GARCIA HDOS. LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 3.180 20/11/1996
PEREZ MODINO MAXIMO LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO Mi ASUNCION LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 3.180 20/11/1996
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO LG. 00000 FRESNEDO VALDELLOR 3.180 20/11/1996
RODRIGUEZ SANCHEZ ELEUTTNA LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
SANCHEZ LLAMAZARES PIGMENTO HD LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 3.180 20/11/1996
TEJERINA PEREZ AGUSTIN LG. 00000 LA ERCINA 3.180 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica X - Año 1.996 -
ALONSO VALLADARES VIDAL PQ S.BERNARDO 00000 ERCINA (LA) 1.210 20/11/1996
ALVAREZ SANCHEZ VALERIANA PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.201 20/11/1996
AMES SAN MARTIN ANGELA PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.212 20/11/1996
BAYON FERNANDEZ CECILIO LG gradefes 00000 EN EL MUNICIPIO 2.401 20/11/1996
BLANCO MUÑIZ MATILDE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.423 20/11/1996
CORRAL REYERO M CESAREA MN LEON 00000 ERCINA (LA) 1.441 20/11/1996
CORRAL VALLADARES GREGORIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.013 20/11/1996
DIEZ TASCON FLORA PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.710 20/11/1996
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FERNANDEZ CASILLAS HILARIA PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.206 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ HERMELINDO PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.600 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE HDOS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 2.298 20/11/1996
FERNANDEZ PINO MAXIMINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.320 20/11/1996
FERRERAS ALONSO SAGRARIO PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.965 20/11/1996
FUENTE DE LA GARCIA FLORENTINO PQ ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.230 20/11/1996
GARCIA GARCIA BASILISA PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.297 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ MAXIMA PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 2.780 20/11/1996
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.493 20/11/1996
GONZALEZ SANCHEZ ANA MARIA PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.638 20/11/1996
GONZALEZ SANCHEZ ANGELES PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.217 20/11/1996
GUTIERREZ GARCIA FELICISIMO PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 2.430 20/11/1996
LAIZ DEL RIO RESTITUTO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.322 20/11/1996
LLAMAZARES GARCIA VICENTA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.484 20/11/1996
MORAN S-S JOSE HROS.DE PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.227 20/11/1996
RIO CASTRO AURELIO PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 1.805 20/11/1996
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 2.883 20/11/1996
SANCHEZ SANCHEZ CONCEPCION PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 2.932 20/11/1996
VERDURAS RODRIGUEZ MATEO PQ LA ERCINA 00000 ERCINA (LA) 3.002 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALLER LERA EVANGELINA CL BRIGADA RAMO-PV 00000 ERCINA (LA) 1.690 20/11/1996
ALONSO CASTRO MERCEDES CL REAL-YG 00000 ERCINA (LA) 970 20/11/1996
ALONSO CASTRO MERCEDES CL REAL-YG 00023 ERCINA (LA) 1.295 20/11/1996
ALONSO GARCIA BENEDICTA CM CORCHOS-YG 00044 ERCINA (LA) 1.299 20/11/1996
ALONSO PABLOS ANGEL LG ERCINA 00000 ERCINA (LA) 20.874 20/11/1996
ALONSO PABLOS ANGEL AV IGLESIA 00002 ERCINA (LA) 2.349 20/11/1996
ALVAREZ ALLER MARIA CL PANERA-SP 00004 ERCINA (LA) 507 20/11/1996
BARO SANCHEZ MANUEL CM OCEJA 00000 ERCINA (LA) 907 20/11/1996
BAYON FERNANDEZ CECILIO CL SIXTO CAMARA-VR 00000 ERCINA (LA) 452 20/11/1996
BLANCO IGELMO HONORINA CL PANERA-SP 00000 ERCINA (LA) 741 20/11/1996
CORRAL VALLADARES GREGORIO CL PEÑA ERCINA 00015 LEON 597 20/11/1996
DIEZ ROBLES BERNARDA CL ESTACION 00017 ERCINA (LA) 3.209 20/11/1996
ESTEBANEZ RODRIGUEZ FERMINA CR ERCINA SOTIL-OV 00023 ERCINA (LA) 6.592 20/11/1996
FDEZ ELECHA ISAAC HM CL SIXTO CAMARA-VR 00000 ERCINA (LA) 496 20/11/1996
FDEZ ELECHA ISAAC HM CL SIXTO CAMARA-VR 00000 ERCINA (LA) 5.610 20/11/1996
FDEZ FLECHA ISAAC HM CL SIXTO CAMARA-VR 00028 ERCINA (LA) 4.551 20/11/1996
FERNANDEZ PUENTE ARSENIO LG VALPORQUERO 00000 ERCINA (LA) 2.167 20/11/1996
FLORA TASCON FLORA HR CL REAL-FV 00025 ERCINA (LA) 2.700 20/11/1996
GARCIA ADORACION CL REAL-OV 00012 ERCINA (LA) 864 20/11/1996
GARCIA AURELIO CM VALDAGAR-YG 00000 ERCINA (LA) 2.426 20/11/1996
GARCIA GARCIA JACINTO HR CM ERA-PV 00000 ERCINA (LA) 406 20/11/1996
GARCIA GARCIA PERGENTINO AV GENERAL 00020 ERCINA (LA) 3.973 20/11/1996
GARCIA GARCIA PERJENTINO Y 5 AV GENERAL 00018 ERCINA (LA) 1.121 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ MAXIMA CM OCEJA 00000 ERCINA (LA) 4.981 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ MAXIMO CL FUENTE-SR 00000 ERCINA (LA) 3.422 20/11/1996
GARCIA LEANDRO CL REAL-YG 00016 ERCINA (LA) 1.261 20/11/1996
GARCIA LEANDRO CL REAL-YG 00016 ERCINA (LA) 4.054 20/11/199^
GARCIA LEANDRO CL REAL-YG 00016 ERCINA (LA) 459 20/11/1996
GARCIA LEANDRO CL REAL-YG 00016 ERCINA (LA) 589 20/11/1996
GARCIA SANCHEZ ESTEFANIA CL ERMITA-BA 00000 ERCINA (LA) 1.462 20/11/1996
GARCIA VILLAR MARINA CL REAL-YG 00000 ERCINA (LA) 2.333 20/11/1996
GONZALEZ FERRERAS M PAZ CR ERCINA-GRAND-PV 00009 ERCINA (LA) 1.614 20/11/1996
GONZALEZ MARCELINO CR ERCINA SOTIL-OV 00000 ERCINA (LA) 964 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ FERMIN CM OCEJA-ERCINA 00004 ERCINA (LA) 2.453 20/11/1996
GUTIERREZ DIEZ ISMAEL LG ERCINA 00000 ERCINA (LA) 914 20/11/1996
JUNTA VECINAL LA ERCINA CL SIERRA 00000 ERCINA (LA) 9.047 20/11/1996
JUNTA VECINAL LA ERCINA CL ESTACION 00002 ERCINA (LA) 2.193 20/11/1996
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PUENTE AURELIANO CR ERCINA SOTILLOS 00000 ERCINA (LA) 1.191 20/11/1996
RIO CARMEN CR ERCINA-YG 00000 ERCINA (LA) 2.201 20/11/1996
RIO CASTRO AURELIO CL CIMERA-YG 00000 ERCINA (LA) 783 20/11/1996
RIO CASTRO HUMILDAD CL ERAS-YG 00001 ERCINA (LA) 407 20/11/1996
RIO ELIAS CL CApO-YG 00020 ERCINA (LA) 4.830 20/11/1996
RIO GARCIA QUINTERIO CL REAL-YG 00007 ERCINA (LA) 469 20/11/1996
RIO GARCIA QUINTERIO CL REAL-YG 00000 ERCINA (LA) 1.275 20/11/1996
RIO PIÑEIRO FLORENCIO CL REAL-SP 00016 ERCINA (LA) 4.053 20/11/1996
RIO PONCE GERARDO CL REAL-YG 00017 ERCINA (LA) 1.626 20/11/1996
RIO RODRIGUEZ ADELA CL REAL-YG 00052 ERCINA (LA) 1.229 20/11/1996
RODRIGUEZ DONATO HR CR VEGAQUEMADA-AA 00000 ERCINA (LA) 943 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ NICOMEDES CM N.UNO-OV 00030 ERCINA (LA) 1.942 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL DOS-OV 00006 ERCINA (LA) 620 20/11/1996
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO LG FRESNEDO VALDEL 00000 ERCINA (LA) 858 20/11/1996
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO LG FRESNEDO VALDEL 00000 ERCINA (LA) 6.216 20/11/1996
RODRIGUEZ SANCHEZ M BLANCA Y2 CR VECAQUEMADA-BA 00018 ERCINA (LA) '7.319 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA MANUEL CR ERCINA SOTIL-OV 00006 ERCINA (LA) 1.110 20/11/1996
SANCHEZ GONZALEZ IGNACIO CL ESCORPION 00016 0001 MADRID 3.613 20/11/1996
VALLE VALENCIA SERVIDIO CR VEGAQUEMADA-AA 00000 ERCINA (LA) 738 20/11/1996
ZAPICO MARCOS MARIO CL BENITO ARIAS MONTANO 00015 LEON 4.983 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE MARAÑA...............................................
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
IBAÑEZ GONZALEZ MARIA Y1 CL ENMEDIO 00000 MARAÑA 538 20/11/1996
MOLINO ORDOÑEZ SOFIA CL IGLESIA 00053 MARAÑA 1.414 20/11/1996
RODRIGUEZ CAMBLOR RAFAEL CL RAIMUNDO ALONSO 00000 MARAÑA 2.674 20/11/1996
SASTRE GONZALEZ FRANCISCO CL ALTO OTERO 00023 MARAÑA 7.058 20/11/1996
SOLIS FDEZ CARMEN CL RAIMUNDO ALONSO 00082 MARAÑA 5.343 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE OSEJA DE SAJAMBRE.................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 - •
CASTAÑO CASTAÑO MARCELO PQ OSEJA DE S. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.811 20/11/1996
FERNANDEZ CASTAÑO CARLOS PQ OSEJA DE S. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.774 20/11/1996
FERNANDEZ DE LA FUENTE JULIO
Concepto de los Débitos:
PQ OSEJA DE S.
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.996 -
1.738 20/11/1996
GUERRA NORIEGA MARIA HR BO BARRIADA-RB 00016 OSEJA DE SAJAMBRE 1.526 20/11/1996
REDONDO GRANDA DIEGO CL SAN PELAYO-PI 00120 OSEJA DE SAJAMBRE 1.922 20/11/1996
REDONDO GRANDA FELIPA HR CL UNICA-VD 00052 OSEJA DE SAJAMBRE 734 20/11/1996
RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO BO PANDIELLA 00030 OSEJA DE SAJAMBRE 1.020 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO GONZALEZ SANTIAGO (CALD
Concepto de los Débitos:
PQ POSADA VALDEON
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.996 -
2.759 20/11/1996
ARGOITIA BAS CARLOS CR SANTA MARINA 00006 POSADA DE VFLDEON 537 20/11/1996
CAMPO ALONSO BALBINA CL SAN JOSE-SM 00041 POSADA DE VALDEON 542 20/11/1996
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GONZALEZ GLEZ PEDRO CL PUENTE-CV 00001 POSADA DE VALDEON 430 20/11/1996
PEREZ MARCOS AMADO CR SANTA MARINA 00005 POSADA DE VALDEON 612 20/11/1996
PEREZ MARCOS AMADO CR SANTA MARINA 00005 POSADA DE VALDEON 3.258 20/11/1996
PEREZ SADIA COVADONGA BO ABAJO-CN 00000 POSADA DE VALDEON 307 20/11/1996
SANCHEZ PEREZ MIGUEL BO ARRIBA-CN 00000 POSADA DE VALDEON 2.187 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996
OTERO GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 POSADA DE VALDEON 1.390 20/11/1996
PEREZ MARCOS AMADO LG. 00000 POSADA DE VALDEON 555 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE PRADO DE GUZPEÑA....................
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
MARTIN GARCIA IGNACIO
/
CL VALMOJADO - 00000 MADRID 3.381 20/11/1996
MATA LOPEZ DEOSADO MN PRADO DE LA GUZ 00000 PRADO DE LA GUZPEÑ 1.001 20/11/1996
PEREZ FUENTES ELIA CL ESPINAR 00000 MADRID 1.232 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 •
ALONSO PRIETO JULIO Y1 CL PEpACORADA-RO 00004 PRADO DE LA GUZPEÑ 2.613 20/11/1996
CARPINTERO FDEZ ADELAIDA HR CL FUENTE-CE 000(14 PRADO DE LA GUZPEÑ 1.187 20/11/1996
GARCIA BLANCO ESTEBAN Y1 CL FUENTE-LL 00015 PRADO DE LA GUZPEÑ 513 20/11/1996
MAYORDOMO DIEZ MODESTO CL PEpACORADA-RO 00006 PRADO DE LA GUZPEÑ 667 20/11/1996
PRADO RGUEZ JOSE CL FUENTE-LL 00037 PRADO DE LA GUZPEÑ 786 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE PRIORO................ .
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
DIEZ ROJO PEDRO PQ TEJERINA 00000 PRIORO 1.485 20/11/1996
ESCANCIANO RODRIGUEZ CRESENCIO PQ PRIORO 00000 PRIORO 2.049 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ AMBROSIO PQ PRIORO 00000 PRIORO 1.429 20/11/1996
GONZALEZ ESCANCIANO FLORENTINO PQ PRIORO 00000 PRIORO 1.075 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA TOMAS PQ SANTIBAÑEZ DE L 00000 PRIORO 1.056 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL PQ PRIORO 00000 PRIORO 1.002 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
DIEZ DIEZ ANTONIO CL CASPARO 1 00015 PRIORO 551 20/11/1996
DIEZ GLEZ M.JESUS CL CASPARO 2 00064 PRIORO 3.617 20/11/1996
DIEZ HOMPANERA MIGUEL BO HONDEVILLA 00113 PRIORO 2.432 20/11/1996
FERNANDEZ FDEZ ANTONINO CL FUENTE 00020 PRIORO 605 20/11/1994
FERNANDEZ FERNANDEZ BONIFACIO BO HONDEVILLA 00086 PRIORO 615 20/11/1996
FERNANDEZ RGUEZ J.IGNACIO Y1 BO MONTERA 00037 PRIORO 503 20/11/1996
HERRERO FDEZ NATALIA HR BO ALTO 00015 PRIORO 1.689 20/11/1996
HERRERO FDEZ NATALIA HR BO ALTO 00017 PRIORO 2.862 20/11/1996
HERRERO VILLARROEL HERMINIO CL IGLESIA 00000 PRIORO 1.181 20/11/1996
HERRERO VILLARROEL HERMINIO BO ALTO 00025 PRIORO 6.387 20/11/1996
PRADO HERRERO MAXIMINO CL FUENTE 00000 PRIORO 683 20/11/1996
RODRIGUEZ PRADO ANTONIO HR CR PEDROSA 00017 PRIORO 691 20/11/1996
RODRIGUEZ RGUEZ NEMESIO DS DISEMINADO 00001 PRIORO 24.389 20/11/1996
RODRIGUEZ RGUEZ NEMESIO DS DISEMINADO 00002 PRIORO 3.045 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LILLO
IBI Rustica Año 1.996Concepto de los Débitos
ALONSO FERNANDEZ ANGEL PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.470 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ EDUVILDE PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.316 20/11/1996
ALONSO GARCIA CELESTINA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.364 20/11/1996
BARRIO RUBIO ELIAS Y RAMONA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.683 20/11/1996
DIEZ GARCIA JESUS PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 4.971 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ JACOBA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.265 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS Y H PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.436 20/11/1996
FERNANDEZ RASCON PEDRO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.975 20/11/1996
GARCIA ALONSO JESUS PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.675 20/11/1996
GARCIA ALONSO JULIO HROS.DE PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 5.237 20/11/1996
GARCIA ALONSO PATRICIO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.825 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ DOLORES PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.068 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ GENOVEVA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 9.384 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ LUCIA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 5.685 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ MARIA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 12.447 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ MARIA Y GENOVE PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 7.372 20/11/1996
GARCIA S-S LUCIA Y JOSE RODRIG PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 3.498 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL BROS. PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.946 20/11/1996
LOPEZ ESCOBAR TIMOTEO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.486 20/11/1996
MARAÑA GARCIA OVIDIO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 8.366 20/11/1996
MERINO ALONSO JACOBA Y HNOS. PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.408 20/11/1996
MUÑIZ ALVAREZ MODESTO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.572 20/11/1996
RIVAS GARCIA MARCELINO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.763 20/11/1996
ROBLES MIGUELEZ FRANCISCO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.557 20/11/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE MARIA Y CL LOS BARRIALES 00000 PUEBLA DE LILLO 2.129 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE
Concepto de los Débitos;
PQ PUEBLA DE LILLO
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.996 -
14.868 20/11/1996
AGUIRRE ARRILLAGA FRANCISCO CL SEGOVIA 00000 VALLADOLID 3.054 20/11/1996
AIZPURU YGARTUA PEDRO JOSE CL CIMADEVILLA 00000 PUEBLA DE LILLO 1.703 20/11/1996
ALLER ALVAREZ MANUEL L. CL COVADONGA 00005 LAGUNA DE NEGRILLO 5.645 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ CANDIDA CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 413 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ CONCEPCION Y 1 CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 532 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ PILAR ROSARIO CL AGUADO 00027 GIJON 4.907 20/11/1996
BERCIANOS ALONSO GABINA Y3 CL VALLE 00094A PUEBLA DE LILLO 990 20/11/1996
CAÑIBANO ANTONIO BO BARRIADA 00029A PUEBLA DE LILLO 5.149 20/11/1996
GAÑIBAÑO ANTONIO BO BARRIADA 00000 PUEBLA DE LILLO 843 20/11/1996
CAMPO GARCIA BLAS DEL CL CIMADEVILLA 00040A PUEBLA DE LILLO 1.011 20/11/1996
CANTO ALIJA FELIPE DEL CL REAL-SO 00004A PUEBLA DE LILLO 3.259 20/11/1996
CARDO GARCIA MILAGROS BO BARRIADA 00042A PUEBLA DE LILLO 4.140 20/11/1996
CORRAL GONZALEZ BENITO BO BARRIADA 00029A PUEBLA DE LILLO 7.160 20/11/1996
CORRAL GONZALEZ BENITO BO BARRIADA 00000 PUEBLA DE LILLO 843 20/11/1996
COTO ARGUELLES JOSE CL TORCUATO FDZ.MI 00048 GIJON 10.047 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINA CL E ALONSO S-LOMB 00017A PUEBLA DE LILLO 2.072 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINA CL E ALONSO S-LOMB 00001/k PUEBLA DE LILLO 2.427 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS CL BAJO DE VILLA 00000 PUEBLA DE LILLO 28.651 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS CL BAJO DE VILLA 00000 PUEBLA DE ÍILLO 601 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS CL BAJO DE VILLA 00040A PUEBLA DE LILLO 10.472 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS Y1 BO BARRIADA 00000 PUEBLA DE LILLO 496 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS Y1 CL BAJO DE VILLA 00000 PUEBLA DE LILLO 662 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA VICENTE Y1 CL VALLE 00016A PUEBLA DE LILLO 14.898 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ HORENCIO UR PIEDRAS-SI 00030 PUEBLA DE LILLO 12.580 20/11/1996
FERNANDEZ MARCOS ESTEBAN CL LA SIERRA 00000 PUEBLA DE LILLO 618 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ CELSA CL ORDOpO II 00008 02A LEON 5.413 20/11/1996
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FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGELES LG PUEBLA LILLO 00000 ESTO PUEBLA DE LILLO 2.173 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ ULPIANO CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 1.056 20/11/1996
FERNANDEZ VILLANUEVA MARIA LUI LG PUEBLA DE LILLO 00000 PUEBLA DE LILLO 5.436 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL Y1 LG ISOBA 00010A PUEBLA DE LILLO 1.437 20/11/1996
GARCIA GARCIA AURORA CL REAL-SO 00020A PUEBLA DE LILLO 1.908 20/11/1996
GARCIA GARCIA JULIANA AGUEDA BO BARRIADA 00003A PUEBLA DE LILLO 1.797 20/11/1996
GARCIA GARCIA JULIANA AGUEDA BO BARRIADA 00006A PUEBLA DE LILLO 748 20/11/1996
GARCIA GARCIA JULIANA AGUEDA CL E ALONSO S-LOMB 00041A PUEBLA DE LILLO 5.539 20/11/1996
GARCIA GARCIA LUIS CL GALAPAGAR 00013 TORRELODONES 2.792 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ DOLORES LG ISOBA 00057A PUEBLA DE LILLO 1.833 20/11/1996
GOMEZ CRIADO ANA MARIA CL PEREGRINOS-TROB 00040 SAN ANDRES DEL RAB 16.876 20/11/1996
GONZALEZ DE FRANCISCO TOMAS CL LUCAS DE TUY 00021 LEON 8.324 20/11/1996
GONZALEZ DOMINGUEZ LUIS LG ISOBA 00010A PUEBLA DE LILLO 1.129 20/11/1996
GONZALEZ MUÑIZ DIEGO VICENTE CL CIMADEVILLA 00000 PUEBLA DE LILLO 6.789 20/11/1996
LIEBANA HUERTAS ROSA Y2 CL CIMADEVILLA 00000 PUEBLA DE LILLO 1.561 20/11/1996
LOPEZ RASCON DOROTEA Y2 CL CARBONELL 00005 MORCADA I REIXAC 3.095 20/11/1996
LOZANO GARCIA ROSARIO CL VEGA-CO 00027A PUEBLA DE LILLO 2.298 20/11/1996
LOZANO GARCIA ROSARIO CL VEGA-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 421 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MIGUEL AV FACULTAD 00043 LEON 5.324 20/11/1996
MARTINEZ GUISASOLA JUAN BO BARRIADA 00029A' PUEBLA DE LILLO 7.160 20/11/1996
MARTINEZ GUISASOLA JUAN BO BARRIADA 00000 PUEBLA DE LILLO 843 20/11/1996
MARTINEZ NAVARRO ANGELES CL BAJODEVILLA-RE 00003A PUEBLA DE LILLO 1.610 20/11/1996
MUÑIZ DOMINGUEZ CARMEN CL E ALONSO S-LOMB 00013A PUEBLA DE LILLO 14.309 20/11/1996
MUÑIZ VALBUENA MARIA ASCENSION CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 422 20/11/1996
PEREIRA ALONSO BENITA CL E ALONSO S-LOMB 00000 PUEBLA DE LILLO 1.096 20/11/1996
PEREZ DIAZ ENRIQUE CL ALFREDO MARTINE 00003 OVIEDO 4.812 20/11/1996
PEREZ PRESA MILAGROS BO BARRIADA 00000 PUEBLA DE LILLO 843 20/11/1996
PRADO VALDEON JUAN LUIS DEL CL E ALONSO S-LOMB 00015A PUEBLA DE LILLO 7.430 20/11/1996
RAMIREZ PEREZ JUAN PEDRO CL MENENDEZ PELAYO 00017 GIJON 4.435 20/11/1996
RASCON FERNANDEZ PAULA CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 784 20/11/1996
REYERO ALONSO ROSA CL E ALONSO S-LOMB 00020A PUEBLA DE LILLO 2.458 20/11/1996
REYERO ALONSO ROSA CL E ALONSO S-LOMB 00021A PUEBLA DE LILLO 894 20/11/1996
RODRIGO LABRA JOSE LUIS CL MARIANO POLA 000005 GIJON 8.420 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ CORAL CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 470 20/11/1996
RODRIGUEZ FIDALGO ALFONSO CL CAMPOMANES 00026 OVIEDO 4.252 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ FERNANDO TR DEL TEJAR 00003 BOECILLO 11.164 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ISIDRO CL E ALONSO S-LOMB 00000 PUEBLA DE LILLO 4.630 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ RAMONA CL CIMADEVILLA 00026A PUEBLA DE LILLO 419 20/11/1996
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS CL RIO CABRERA 00007 03B7 LEON 9.243 20/11/1996
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 613 20/11/1996
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 613 20/11/1996
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 613 20/11/1996
SANCHEZ BAYON INES CL ARQUITEC LAZAR 00014 LEON 4.585 20/11/1996
SANCHEZ BAYON INES CL ARQUITEC LAZAR 00014 LEON 4.585 20/11/1996
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 5.894 20/11/1996
SOCIEDAD ESPAÑOLA TALCOS SA CL LANCIA 00026 LEON 7.183 20/11/1996
SOCIEDAD ESPAÑOLA TALCOS SA CL LANCIA 00026 LEON 4.952 20/11/1996
SOCIEDAD ESPAÑOLA TALCOS SA CL LANCIA 00026 LEON 59.803 20/11/1996
SOLANA VILLAMOR FRANCISCO CL JUAN LORENZO 00013 LEON 6.614 20/11/199X
VASO S.A. AV J.ANTONIO 00038 ROBLA (LA) 7.176 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CORRAL DOMINGUEZ ANGEL CL OBISPO CUADRILLERO 00011 1 IZ LEON 46.368 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA RAQUEL LG PUEBLA LILLO 00000 PUEBLA LILLO 53.512 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
GONZALEZ CARAVELA NORBERTO CL IGLESIA-PR 00025 REYERO 10.411 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE RIAÑO....................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
FERNANDEZ DIEZ SAMUEL PQ RIAÑO 00000 EN EL MUNICIPIO 938 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALCALDE ALVARADO M. PILAR CL SOLASIERRA 00005 RIAÑO 28.873 20/11/1996
ALONSO FLOREZ LUCAS PZ REDONDA 00005 RIAÑO 9.705 20/11/1996
ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR CL VILLA BENAVENT 00008 LEON 11.677 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ MAXIMO UR GANADERA 00019 RIAÑO 875 20/11/1996
ALVAREZ VALBUENA QUINTIN CL SOLASIERRA 00011 RIAÑO 16.235 20/11/1996
AMILIBIA ZAPATERO ENRIQUE CL RESEJO 00006 RIAÑO 11.249 20/11/1996
BAÑOS CORRAL GERMAN CL SEDEpAL 00011 RIAÑO 6.905 20/11/1996
BERNABE MARTIN LUIS CL SEDEpAL 00009 RIAÑO 5.513 20/11/1996
CABEZAS DE HERRERA FRANCISCO CL RUIZ DE ALDA 00004 01C SANTANDER 1.711 20/11/1996
CABEZAS DE HERRERA FRANCISCO CL RESEJO 00005 03A RIAÑO 9.353 20/11/1996
CALLEJA GONZALEZ RAFAEL PZ REDONDA 00005 RIAÑO 4.385 20/11/1996
CALLEJA GONZALEZ RAFAEL PZ REDONDA 00005 RIAÑO 9.705 20/11/1996
GARANDE LOPEZ M.SOCORRO CL SOLASIERRA 00016 RIAÑO 19.843 20/11/1996
CASAS ARIAS LUIS PEDRO CL ALCAZAR TOLEDO 00004 LEON 9.705 20/11/1996
COMUNIDAD DE BIENES VADINIA CL SOLASIERRA 00003 RIAÑO 22.690 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ REDONDA 00005 RIAÑO 4.385 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ REDONDA 00005 RIAÑO 4.385 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ REDONDA 00005 RIAÑO 4.385 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ REDONDA 00005 RIAÑO 4.385 20/11/1996
CONSTRUCCIONES CONDE LUNA CL ARQUIT TOREADO 00006 LEON 24.983 20/11/1996
DIEZ GARCIA M.ANGELES CL SOLASIERRA 00061 RIAÑO 6.624 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGO JOSE M CL RESEJO 00005 03A RIAÑO 12.723 20/11/1996
GARCIA ACUYO JUAN CL SOLASIERRA 00011 RIAÑO 15.251 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 39.469 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 1.953 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 1.953 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO oooio RIAÑO 1.953 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 1.953 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 2.156 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 2.156 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 2.156 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 2.156 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 2.156 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 11.139 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 11.590 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 11.289 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 11.139 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 11.590 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 10.386 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 9.634 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 11.289 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010' RIAÑO 15.654 20/11/1996
GONZALEZ FDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 9.483 20/11/1996
GONZALO ALREZ MIGUEL CL RESEJO 00009 RIAÑO 20.331 20/11/1996
MARTIN GONZALEZ CARLOS JAVIER CL PLAYA LISA (VALDECAB 00011 BOADILLA DEL MONTE 11.070 20/11/1996
PALLARES GLEZ CESAR CL SEDEpAL 00007 RIAÑO 4.881 20/11/1996
PALLARES GLEZ RICARDO CL SEDEpAL 00005 RIAÑO 4.935 20/11/1996
PALLARES GLEZ RICARDO CL SEDEpAL 00003 RIAÑO 3.225 20/11/1996
PAYO ANIA MARIANO CL SOLASIERRA 00005 RIAÑO 14.200 20/11/1996
PEREZ DEL BLANCO JUAN B CL 00000 00003 -102 OCEJO(CANTABRIA) 1.711 20/11/1996
PEREZ DEL BLANCO JUAN B CL RESEJO 00003 02B RIAÑO 12.723 20/11/1996
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PEREZ MOLINA CARMEN CL RESEJO 00014 RIAÑO 5.964 20/11/1996
POZO ORDOÑEZ GABRIEL PZ REDONDA 00001 RIAÑO 20.525 20/11/1996
PRESA ALONSO BONIFACIO CL RESEJO 00000 RIAÑO 2.173 20/11/1996
REMIREZ GOMEZ JESUS MIGUEL UR ICHARRONDO 00005 FUENTERRABIA 9.705 20/11/1996
REYERO RODRIGUEZ J.FIDEL CL SEDEpAL 00013 RIAÑO 3.243 20/11/1996
SIERRA DIEZ COVADONGA CL SOLASIERRA 00005 RIAÑO 1.607 20/11/1996
SIERRA DIEZ COVADONGA CL SOLASIERRA 00011 RIAÑO 16.138 20/11/1996
ULIBARRI S A CL AVE MARIA 00005 03A RIAÑO 1.711 20/11/1996
VALBUENA DIEZ ADOLFINA CL CASAQUEMADA-CR 00023 RIAÑO 472 20/11/1996
VALDECOLINA CB AV VALCAXO 00009 RIAÑO 25.174 20/11/1996
VAZQUEZ GLEZ MAXIMO CL SOLASIERRA 00011. RIAÑO 15.154 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -•
A.D.S. PICOS-REINA-VALDEBURON PZ CIMADEVILLA 00000 RIA#O 97.908 20/11/1996
DIEZ PEDROSA JOSE FRANCISCO LG CARDEO-LA PEREDA 00000 MIERES 43.470 20/11/1996
L J DIAL S.L. PZ DE LOS CAIDOS » 00000 RIA#O 40.572 20/11/1996
LAGUNA GARCIA CESAR CL URRACA 00012 BJ VALLADOLID 11.592 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ABIA MARTINEZ RAMON CL.EL PANDO 00020 RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALONSO ALONSO VICENTE LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALONSO ANA MARIA RD.SANTANDER * 00005 2-B RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALONSO FLOREZ LUCAS LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALVA LOPEZ FERNANDO LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALVARADO ALCALDE ANTONIO CL.SOLASIERRA 00022 RIAÑO 5.600 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS CL.SOLASIERRA 00001 2-C RIAÑO 4.900 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ EULOGIO AV. VALCAYO 00009 1-A RIAÑO 4.900 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ LUIS M. AV.VALCAYO 00011 1-D RIAÑO 4.900 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ JOSE LUIS CL. RESEJO 00012 RIAÑO 8.400 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ LIDIA AV. VALCAYO 00009 2-A RIAÑO 4.900 20/11/1996
ALVAREZ LIEBANA JUAN RD SANTANDER 00005 PB RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV. VALCAYO 00007 3-A RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV. VALCAYO 00007 3-C RIAÑO 4.200 20/11/1996
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV.VALCAYO 00007 3-D RIAÑO 4.200 20/11/1996
AMILIBIA ZAPATERO ENRIQUE CL.RESEJO 00008 3-A RIAÑO 4.200 20/11/1996
ANDRES GONZALEZ CRUZ CL.SOLASIERRA 00030 1-A RIAÑO 5.600 20/11/1996
ANDRES GONZALEZ CRUZ CL. SOLASIERRA 00030 1-B RIAÑO 4.200 20/11/1996
ATIENZA CALZADA JUSTIANO CL.RESEJO 00012 ISA RIAÑO 4.200 20/11/1996
BERNEDO RODRIGUEZ ANDER DE RD.SANTANDER 00005 2-A RIAÑO 4.200 20/11/1996
BLANCO FIERRA M. CONSUELO PZ. DE LOS PUEBLOS 00002 1-C RIAÑO 4.200 20/11/1996
BOCSA CL.RESEJO 00003 ISA RIAÑO 4.900 20/11/1996
BOCSA CL.RESEJO 00003 22A RIAÑO 4.900 20/11/1996
C.B. VALDECOLINA AV. VALCAYO 00007 PB RIAÑO 4.100 20/11/1996
C.B. VALDECOLINAS AV. VALCAYO 00007 1-D RIAÑO 4.200 20/11/1996
CALLE MARIANO AV. VALCAYO 00007 1-C RIAÑO 4.200 20/11/1996
CANTRATISTA IGLESIAS SRA DE LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
GARANDE LOPEZ SOCORRO CL.SOLASIERRA 00016 RIAÑO 4.200 20/11/199'6
CARPINTERIA BENITO CL. SOLASIERRA 00006 1-F RIAÑO 4.200 20/11/1996
CARPINTERIAS BENITO CL. SOLASIERRA 00006 2-G RIAÑO 4.200 20/11/1996
CARRERA PRIETO ANTONIO PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 2-B RIAÑO 4.900 20/11/1996
CASAS ARIAS LUIS PEDRO RD.SANTANDER 00005 2-C RIAÑO 5.600 20/11/1996
COMERCIAL INDUSTRIAL ARIDOS SA AV. VALCAYO 00011 1-E RIAÑO 4.900 20/11/1996
COMPADRE DIEZ FELIX AV.VALCAYO 00005 RIAÑO 4.900 20/11/1996
COMPADRE DIEZ FELIX CL.RESEJO 00008 3-B RIAÑO 4.200 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS VADINIA CL. SOLASIERRA 00001 1-C RIAÑO 4.900 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS VADINIA CL. SOLASIERRA 00003 1-E RIAÑO 4.900 20/11/1996
COMUNIDAD PROPIETARIOS VADINIA CL. SOLASIERRA 00003 3-1 RIAÑO 4.900 20/11/1996
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COMUNIDAD PROPIETARIOS VADINIA CL. SOLASIERRA 00003 3-J RIAÑO 4.900 20/11/1996
DIEZ DIEZ AVELINO CL. SOLASIERRA 00003 2-D RIAÑO 4.900 20/11/1996
EDUARDO (VETERINARIO) CL.SOLASIERRA 00014 PB RIAÑO 4.200 20/11/1996
FERNANDEZ CARLOS LG. 00000 RIAÑO 4.900 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ISAAC CL. RESEJO 00010 AT RIAÑO 4.200 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGO JOSE MARIA CL. RESEJO 00005 2-B RIAÑO 4.200 20/11/1996
GARCIA HERNANDEZ ALBERTO CL. RESEJO 00006 2-C RIAÑO 4.200 20/11/1996
GARCIA SENADOR AUGUSTO CL.RESEJO 00012 AT RIAÑO 4.200 20/11/1996
GARCIA SENADOS AUGUSTO CL.RESEJO 00012 12D RIAÑO 4.200 20/11/1996
GOMEZ MEDINA JOSE A PZ. DE LOS PUEBLOS 00002 1-A RIAÑO 5.600 20/11/1996
GOMEZ RIOS ANTONIO CL.RESEJO 00012 AT RIAÑO 4.200 20/11/1996
GOMEZ RIOS ANTONIO CL.RESEJO 00012 AT RIAÑO 4.200 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA EVELIA PZ. DE LA REDONDA 00003 AT RIAÑO 4.200 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ CARLOS pZ.nr- PUEBLOS 00002 2-E RIAÑO 4.200 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ ABILIO PZ . DA 00000 PB RIAÑO 16.200 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ MATEO PEDRO CL e R-L 00012 RIAÑO 8.400 20/11/1996
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO PZ. DE Ia PUEBLOS 00003 2-C RIAÑO 700 20/11/1996
HERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS PZ.DE LOS PUEBLOS 00006 1-A RIAÑO 4.200 20/11/1996
JUAN SANTOS JORGE PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 2-C RIAÑO 4.200 20/11/1996
MANUEL CALLE MANUEL LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
MATIAS SOLIS GREGORIO PZ. DE LOS PUEBLOS 00003 1-C RIAÑO 4.200 20/11/1996
MATORRA VEGA JOSE MANUEL CL.EL PANDO 00008 - RIAÑO 4.200 20/11/1996
MENDIZAVAL IBARROUD MIGUEL A. PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 1-B RIAÑO 4.200 20/11/1996
NAVA MIGUELEZ FERNANDO LG. 00000 RIANO 4.200 20/11/1996
OSA GARCIA JUAN IGNACIO CL. SOLASIERRA 00001 2-A RIAÑO 4.900 20/11/1996
OSA GARCIA JUAN IGNACIO AV. VALCAYO 00022 2-C RIAÑO 4.900 20/11/1996
PEREZ ABAD CRISANTO RD.SANTANDER 00005 1-C RIAÑO 4.200 20/11/1996
PEREZ ABAD CRISANTO RD SANTANDER 00005 1-C RIAÑO 700 20/11/1996
PEREZ DEL MOLINO MARIA CARMEN CL.RESEJO 00016 RIAÑO 5.600 20/11/1996
PRADO ALLENDE AGUSTIN PZ. DE LA REDONDA 00003 AT RIAÑO 4.200 20/11/1996
PROMOTOR-GONZALEZ FERNANDEZ M. LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
REGULEZ DIAZ GUILLERMO PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 3-A RIAÑO 4.200 20/11/1996
REMIREZ GOMEZ JESUS M. RD.SANTANDER 00005 1-E RIAÑO 4.200 20/11/1996
REYERO DIEZ MARCELINA AV. VALCAYO 00011 ?-D RIAÑO 4.900 20/11/1996
RIEGO FRANCO PIEDAD PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 2-A RIAÑO 4.200 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ AGUSTIN AV. VALCAYO 00007 1-A RIAÑO 4.200 20/11/1996
RUBIO VALDEON JUAN JOSE AV.VALCAYO 00009 22B RIAÑO 4.200 20/11/1996
SANCHEZ DEL RIO JOSE MANUEL CL. SOLASIERRA 00003 1-D RIAÑO 4.900 20/11/1996
SANCHEZ DEL RIO MIGUEL ANGEL CL. SOLASIERRA 00006 AT4 RIAÑO 4.200 20/11/1996
SANCHEZ MELADO JESUS CL.SOLASIERRA 00005 12K RIAÑO 4.200 20/11/1996
SANTOS ARIAS PEDRO LG. 00000 RIAÑO 4.200 20/11/1996
VALVERDE RIOJA JORGE RD.SANTANDER 00005 12B RIAÑO 4.900 20/11/1996
VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMO CL.SOLASIERRA 00013 2-B RIAÑO 4.900 20/11/1996
VEGA DOMINGUEZ FCO.JAVIER -PUB CL.RESEJO 00012 PB RIAÑO 12.000 20/11/1996
VILLA CARNERO JOSE RAMON AV. VALCAYO 00009 AT2 RIAÑO 4.200 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SABERO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
AMPUDIA RGUEZ VICTORIA CM NUMERO 17 SABERO 00001 SABERO 3.140 20/11/1996
ARRIMADA SANCHEZ MIGUEL Y6 CM VIA 00000 SABERO 601 20/11/1996
BLANCO SANCHEZ MANUEL CL CARMEN 00002 SABERO 743 20/11/1996
CALVAN SCHEZ L VICTORINO CL LEPANTO 00002 SABERO 9.671 20/11/1996
CARRERA ALVAREZ ESCOLASTICA CL CAÑADA 00000 SABERO 1.319 20/11/1996
CUETO DOLORES CL GUZMAN EL BUENO 00000 SABERO 1.680 20/11/1996
DIEZ TASCON PALMIRA CL GL SANJURJO 00014 SABERO 16.536 20/11/1996
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EMPRESA T.Y.S.A. CL PACO SALAN 00000 SABERO 4.700 20/11/1996
EMPRESA TYSA CL PACO SALAN 00000 SABERO 3.187 20/11/1996
FELIPE SANCHEZ BROS CM REPETIDOR 00000 SABERO 1.724 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ESTEBAN CR RIAÑO 00000 SABERO 2.779 20/11/1996
FERNANDEZ FLECHA ISAAC CL QUEMADA 00006 SABERO 3.352 20/11/1996
FERNANDEZ PUENTE DALMACIO CL QUEMADA 00010 SABERO 1.276 20/11/1996
FERREIRO FERNANDEZ LUIS CL CONDESA SAGASTA 00042 LEON 17.132 20/11/1996
GALLEGO MARTIN ARSENIO CL CONDESA SAGASTA 00042- LEON 16.187 20/11/1996
GARCIA ALONSO FE HEREDEROS DE CL SAN PEDRO 00000 SABERO 651 20/11/1996
GARCIA DIEZ FRANCISCO x CL SAN PEDRO 00000 SABERO 1.045 20/11/1996
GARCIA DIEZ FRANCISCO M CL GL SANJURJO 00035 SABERO 6.736 20/11/1996
GARCIA LAVAREZ ANGELA PZ CALVO SOTELO 00000 SABERO 1.422 20/11/1996
GARCIA PAREDES ELISA CL ORDOÑO II 00026 LEON 1.336 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ AGAPITO FRANC CL BARRIO URTAZA 00050 SANTANDER 1.435 20/11/1996
GARCIA SANCHEZ ROSARIO CM NUMERO 17 SABERO 00000 SABERO 1.300 20/11/1996
GONZALEZ SANCHEZ MATILDE CL N CINCO 00001 SABERO 9.019 20/11/1996
GONZALEZ VIHUELA CANDELAS Y6 CL MATA 00005 SABERO 10.730 20/11/1996
GUTIERREZ VALLINAS ELENA CL SAN PEDRO 00005 SABERO 1.515 20/11/1996
GUTIERREZ VALLINAS ELENA CJ CANALON 00000 SABERO 1.323 20/11/1996
HERRERO RODRIGUEZ MANUEL CL PACO SALAN " 00045 SABERO 786 20/11/1996
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO CL CONDESA SAGASTA 00042 LEON 8.715 20/11/1996
PARAMO RUEDA JOSE CL JUAGA 00011 SABERO 857 20/11/1996
RABANAL REYERO ALBERTO ANGEL Y CL GUZMAN EL BUENO 00000 SABERO 954 20/11/1996
RAMOS SANCHEZ M.MERCEDES BO SAN PEDRO 00029 SABERO 633 20/11/1996
RDGUEZ SUTIL DANIELA BO VALLES 00008 SABERO 5.020 20/11/1996
RDGUEZ SUTIL DANIELA BO VALLES 00008 SABERO 1.253 20/11/1996
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HR CR SABERO BOÑAR 00017 SABERO 5.215 20/11/1996
SANCHEZ ALONSO TRINIDAD HR CR SABERO BOÑAR 00017 SABERO 2.359 20/11/1996
SANCHEZ FELIPE CM REPETIDOR 00000 SABERO 2.479 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ HUMILDAD CL EZEQUIEL FDEZ 00010 CISTIERNA 2.737 20/11/1996
SANCHEZ MANUEL CR SABERO BOÑAR 00000 SABERO 788 20/11/1996
SANTOS SANCHEZ ESTERIA CL SAN PEDRO 00015 UELO SABERO 5.105 20/11/1996
VILLA VILLA ABILIO CL SANCHO ORDOÑEZ 00000 LEON 2.141 20/11/1996
VILLA VILLA ABILIO CL SANCHO ORDOÑEZ 00000 LEON 5.024 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL LG OLLEROS S CL PABELLO 00003 SABERO 51.482 20/11/1996
ORDAS DIEZ EMILIANO CL CONSTITUCION 00039 2 DR BO#AR 11.883 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ABELLAN CASCALES BARTOLOME CL.J.LEON IZAGUIRRE 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ SOFIA LG. * 00000 SAHELICES DE SABER 4.450 20/11/1996
ASENSIO GONZALEZ JOSE LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 3.600 20/11/1996
BAYON VARGAS JUAN ANTONIO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
BERROCAL BEJARANO JOSE LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 3.600 20/11/1996
BERROCAL BEJARANO M.ANTONIA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 3.600 20/11/1996
COCINAS CUBERO JOSE MIGUEL CL.CABO CALVO 00000 SABERO 4.450 20/11/199^
DIEZ ALVAREZ ENCARNACION LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 850 20/11/1996
DIEZ ALVAREZ FLORENTINO LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 4.450 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ BEATRIZ LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 850 20/11/1996
DIEZ TASCON PALMIRA LG. 00000 SABERO 1.850 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ ANGEL CL.COLORINAS 00011 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINO J AV.10 DE ENERO 00000 SOTILLOS DE SABERO 850 20/11/1996
FERNANDEZ FLECHA ISAAC LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA AVELINO JOSE LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ PAULINO LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 850 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JOSEFA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 6.150 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ M.INMACULADA LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 4.450 20/11/1996
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GARCIA GONZALEZ MARIA LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
GARCIA SANCHEZ JUAN LG. 00000 ALEJICO 3.600 20/11/1996
GOMEZ ALONSO FERNANDO LG. 00000 SABERO 5.450 20/11/1996
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
GONZALEZ BERMUDEZ JAIME LG. 00000 SOTILLOS DE: SABERO 4.450 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ JOSE M. LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
GONZALEZ ESPADAS JESUS LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ MARTINIANO LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
GONZALEZ MORENO ROBERTO LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 4.450 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ FERMIN LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 850 20/11/1996
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
HERRERO POZO MICAELA HIJOS LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
LOPEZ MARTINEZ ANA ISABEL LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 8.900 20/11/1996
MANCILLA CRUCES JOSE MARIA LG. 00000 SABERO 3.600 20/11/1996
MANJON VEGA MARIA ISABEL LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
MARIN LARA MARIA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
MARTINEZ RODRIGUEZ EVANGELISTA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
NAVARRO FERNANDEZ M.ISABEL AV.LA CONSTITUCION 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
NICOLAS TRIGUERO LUIS LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
ORDAS DIEZ EMILIANO 1 LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.800 20/11/1996
PEREZ GARCIA ESTEBAN HIJOS DE LG. 00000 SABERO 5.450 20/11/1996
PEREZ MANTILLA BONIFACIA HIJOS LG. 00000 SABERO 850 20/11/1996
PINEIRO ARRIMADA MIGUEL ANGEL LG. 00000 SAHELICES DE SABER 850 20/11/1996
PINTO ANDEREZ LUIS BELARMINO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 5.450 20/11/1996
PINTO MARAÑA VIDAL LG. 00000 SOTILLOS DE1 SABERO 850 20/11/1996
RAMA PADIN MARIA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
RENEDO LIEBANA CARLOS LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFREDO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 850 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ NICOMEDES LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE M. LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
RODRIGUEZ SUTIL DANIELA CL.LOS VALLES 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
RODRIGUEZ VINHAIS OCTAVIO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
SALED BIRAMA MOHAMED LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 4.450 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ HUMILDAD AV.LA CONSTITUCION 00000 SABERO 1.850 20/11/1996
SANTOS ALBINO JOAQUIN DOS LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
SOBRINO SAN JUAN JOSE LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 4.450 20/11/1996
SOUSA ALMEIDA AUGUSTO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
SUAREZ SUAREZ NARCISO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 4.450 20/11/1996
VAIMASEDA GONZALEZ-MATA ALFONS LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
VALMASEDA LOZANO ENRIQUE LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
VARA RODREGUEZ MANUEL LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
VEGA ESCUDERO ANTONIO LG. 00000 SABERO 4.450 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS............................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BERNARDO S-S MARIA Y MARIA GON PQ VALDELUGUEROS 00000 VALDELUGUEROS 6.477 20/11/199.6
GARCIA GUTIERREZ MANUEL PQ VALDELUGUEROS 00000, VALDELUGUEROS 1.419 20/11/1996
OREJAS SANCHEZ VALENTINA PQ VALDELUGUEROS 00000 VALDELUGUEROS 3.572 20/11/1996
ORTA GONZALEZ DANIEL PQ VALDELUGUEROS 00000 VALDELUGUEROS 2.206 20/11/1996
RIVAS GONZALEZ MANUEL PQ FORASTEROS 00000 VALDELUGUEROS 1.409 20/11/1996
TASCON FERNANDEZ PETRONILA
Concepto de los Débitos:
HRO PQ VALDELUGUEROS
IBI Urbana
00000 VALDELUGUEROS 1.302 20/11/1996
- Año 1.996 -
ALVAREZ LLANOS JOSE LG CERULLEDA 00000 VALDELUGUEROS 2.193 20/11/1996
BENITO LLANOS POLONIA Y2 LG VILLAVERDE CUER 00000 VALDELUGUEROS 979 20/11/1996
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BENITO LLANOS POLONIA Y2 
FERNANDEZ ALONSO BENITO 
FERNANDEZ OREJAS MANUELA 
GARCIA SUAREZ CARMINA HR 
GONZALEZ GONZALEZ BLANCA Y2 
GONZALEZ GONZALEZ DAVID 
GONZALEZ GONZALEZ GREGORIO 
GONZALEZ GONZALEZ MARIO Y2 
GONZALEZ GUTIERREZ BELARMINA 
GONZALEZ PLASENCIA GUSTAVO 






























































Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -








































































































Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ SIERRA MODESTO 
BELLO EMILIO
BLANCO BARRIO SAGRARIO Y1 
BLANCO BARRIO SAGRARIO Y1 
DIEZ DEL BLANCO ANA 
DIEZ DIEZ GREGORIO
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO 
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO 
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO 
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO 
DIEZ GONZALEZ CIPRIANO 
FERNANDEZ PELLO JOSE ANTONIO Y 
FUENTE DUQUE SEGUNDO DE LA 
FUENTE DUQUE SEGUNDO DE LA 
GONZALEZ FONTECHA MARIA DEL PI 
GONZALEZ GARCIA MANUELA 
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GONZALEZ SOTO BAUTISTA LG MATA BERBULA. 00003A VALDEPIELAGO 2.103 20/11/1996
JUAREZ JUAREZ JUAN CL BUENAVISTA 00006 SESTAO 904 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO LG NOCEDO CURUEÑO 00005A VALDEPIELAGO 2.151 20/11/1996
MARAÑA CUESTA FLORENCIO LG VALDEPIELAGO 00027A VALDEPIELAGO 2.103 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ CECILIA Y 2 AV FERNANDEZ LADRE 00042 LEON 3.279 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS LG MATA BERBULA 00007A VALDEPIELAGO 13.189 20/11/1996
ORDOÑEZ FERNANDEZ ESTEBAN LG VALDEPIELAGO 00019A VALDEPIELAGO 1.961 20/11/1996
ORDOÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA LG VALDEPIELAGO 00027A VALDEPIELAGO 4.902 20/11/1996
ORTIZ DESCONOCIDO MARIA LG OTERO CURUEÑO 00000 VALDEPIELAGO 917 20/11/1996
PATIÑO CUEVA PEDRO LG MATA BERBULA 00002A VALDEPIELAGO 8.575 20/11/1996
REBOLLO DI£¡Z ARGIMIRO CL IGLESIA-CO 00022A VALDEPIELAGO 1.948 20/11/1996
SUAREZ GUTIERREZ PIEDAD CL SIERRA-CO 00007A VALDEPIELAGO 1.265 20/11/1996
TASCON ALONSO ANGEL LG CORREOILLAS 00000 VALDEPIELAGO 2.227 20/11/1996
TASCON ALONSO ANGEL CL MEDIO-CO 00014A VALDEPIELAGO 1.140 20/11/1996
TASCON REYERO CARMEN CL FUENTE-AV 00013A VALDEPIELAGO 506 20/11/1996
TASCON REYERO CARMEN Y1 LG AVIADOS 00093A VALDEPIELAGO 4.806 20/11/1996
VILLADA FERNANDEZ MARIA ANGELE LG VALDEPIELAGO 00029A VALDEPIELAGO 5.210 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.995 -
ALVAREZ BLANCO CLAUDINA
CEMBRANOS NICOLAS EUSINIA
CEMBRANOS NICOLAS LICINDA 
GARCIA DIEZ JESUS
HURTADO FERNANDEZ LLAMAZARES G 
PINTO MARTINEZ FLORENCIA

































ALVAREZ BARO LEONIDES MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 5.292 20/11/1996
ALVAREZ BLANCO CLAUDINA MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.192 20/11/1996
CEMBRANOS NICOLAS EUSINIA MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.574 20/11/1996
CEMBRANOS NICOLAS LICINDA MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.440 20/11/1996
FERNANDEZ IBAÑEZ FERNANDO MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.002 20/11/1996
FERNANDEZ VILLA EUGENIA MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.006 20/11/1996
GALLEGO CEMBRANOS DEMETRIO CL REAL 00000 VALDEPOLO 1.919 20/11/1996
GARCIA DIEZ JESUS MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.179 20/11/1996
GONZALEZ CONDE FLORA MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.274 20/11/1996
HURTADO FERNANDEZ LLAMAZARES G LG MUNICIPIO 00000 VALDEPOLO 1.678 20/11/1996
MARTINEZ FERRERAS AVENTINO MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.014 20/11/1996
PACHO ANDRES M ANDRES MN VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 1.180 20/11/1996
PINTO MARTINEZ FLORENCIA CL PARROCO PABLO 00000 LEON 1.107 20/11/1996
VARGA PUENTE VICTORIANO CL STA MARIA VILLA 00000 LEON 1.011 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ CAMPOS TRANSITO CL JARDINES-QR 00011A VALDEPOLO 1.664 20/11/1996
BARRIENTOS ESTRADA DICTINIO LG VILLAHIBIERA ooooó VALDEPOLO 353 20/11/1996
DEL CANO JOSEFINA LG QUINTANA RUEDA 00000 VALDEPOLO 2.404 20/11/1996
DIEZ ROBLES MARIA CR CISTIERNA-VM 00012A VALDEPOLO 5.036 20/11/1996
GARCIA ASTORGA VICTORINA CL CARRETERA-VC 00020A VALDEPOLO 2.497 20/11/1996
IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA RO LG ALDEA PUENTE 00009A VALDEPOLO 7.312 20/11/1996
MARCOJA YUGUEROS PAULINO LG QUINTANA RUEDA 00000 VALDEPOLO 2.908 20/11/1996
MARTINEZ BARRIENTOS VITORIO LG VILLAHIBIERA 00000 VALDEPOLO 1.887 20/11/1996
MARTINEZ LOMAS ISABEL LG VILLAHIBIERA 00000 VALDEPOLO 670 20/11/1996
PACHO PACHO JOAQUIN CL MOLINA 00007 SABADELL 3.471 20/11/1996
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PINTO VALBUENA SEGISFREDO CL REAL-VM 00007A VALDEPOLO 1.459 20/11/1996
RESIDENCIA SAN CAYETANO LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 761 20/11/1996
RIOL DE PRADO REMIGIO CR MANSILLA-VQ 00001A VALDEPOLO 2.017 20/11/1996
VALBUENA DE PRADO MARCIANA LG SAELICES PAYUEL 00000 VALDEPOLO 452 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ DIEZ MAUDILIO Y HNOS MN VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 2.092 20/11/1996
BLANCO CASTRO VALENTIN LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 3.521 20/11/1996
BLANCO DIEZ DONATO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 2.113 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ ISIDRO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 4.789 20/11/1996
BRAVO ESCANCIANO CANDIDO MN VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 2.057 20/11/1996
CASTRO VALBUENA EUSTAQUIO PQ VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 2.020 20/11/1996
DIEZ MANZANAEDO JUAN LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 3.301 20/11/1996
DIEZ PABLOS REMIGIO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 1.732 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE PQ VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 1.817 20/11/1996
FERNANDEZ GUTIERREZ LUISA PQ VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 1.504 20/11/1996
GARCIA CASTRO FELIPE LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 1.869 20/11/1996
GARCIA VALBUENA CESAREO PQ VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 3.292 20/11/1996
GOMEZ ALVAREZ FLORENCIO MN VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 1.860 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ MATEO MN VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 1.872 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA MAXIMO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 2.182 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ MODESTO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 2.703 20/11/1996
PRADO DIEZ RAFAEL LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 2.115 20/11/1996
PRADO MANZANEDO FELIPE DE PQ VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 1.881 20/11/1996
PRIETO DE LA VEGA AGAPITO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 1.736 20/11/1996
PUENTE PABLOS FLORENCIO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 1.749 20/11/1996
RIAÑO FERNANDEZ TIMOTEO BROS. D PQ VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 2.304 20/11/1996
RODRIGUEZ DIEZ DEMETRIO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 4.940 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 1.479 20/11/1996
TURIENZO GARCIA BRIGIDA LG MUNICIPIO 00000 VALDERRUEDA 2.310 20/11/1996
VILLACORTA RODRIGUEZ ELISA Y H MN VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 3.156 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ALREZ ADOLFO CL RIO-PA 00004 VALDERRUEDA 995 20/11/1996
ALVAREZ CALDERON GRACIANO CL BARRANCOS-ST 00003 VALDERRUEDA 1.824 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ DATIVA CR MATA-OT 00040 VALDERRUEDA 1.666 20/11/1996
ALVAREZ REYERO LUIS TR TRAVESIA 2-PA 00005 VALDERRUEDA 2.463 20/11/1996
ANTON PEREZ VIRGINIA HR. CL ARRIBA-CY 00002 VALDERRUEDA 1.478 20/11/1996
BLANCO ALREZ JOSEFA Y1 CL CORRALONES-MU 00005 VALDERRUEDA 864 20/11/1996
BLANCO BARNUSELL JORGE DEL LG MORGOVEJO 00000 ODOS VALDERRUEDA 3.161 20/11/1996
BLANCO CASTRO IRENE CL MATA-MG 00051 VALDERRUEDA 1.908 20/11/1996
CASTRO PRIETO DANIEL HR CL REAL-MG 00016 VALDERRUEDA 1.339 20/11/1996
CASTRO PRIETO DANIEL HR CR CAMINAYO-MG 00050 VALDERRUEDA 1.234 20/11/1996
DE PRADO DIEZ CRISTINA CM ESTACION-PA 00008 VALDERRUEDA 9.046 20/11/19^6
DIEZ ALREZ ADELA CL REAL-MM 00000 VALDERRUEDA 1.083 20/11/1996
DIEZ ALREZ SEVERINO CL REAL-MU 00006 VALDERRUEDA 2.494 20/11/1996
DIEZ FUENTES ROSARIO HR CL CANTON-RN 00025 VALDERRUEDA 574 20/11/1996
ESCANCIANO TEJERINA EFIGENIA H CL CANALES-MM 00008 VALDERRUEDA 808 20/11/1996
ESCANCIANO TEJERINA EFIGENIA H CL CANALES-MM 00016 VALDERRUEDA 1.881 20/11/1996
FERNANDEZ FDEZ MANUEL HM CL REAL-MM 00136 VALDERRUEDA 4.926 20/11/1996
FERNANDEZ GRREZ MIGUEL CL PANERA-CZ 00012 VALDERRUEDA 883 20/11/1996
FERNANDEZ PASCUAL CONCEPCION CL PLAZA 00039 VALDERRUEDA 707 20/1V1996
FERNANDEZ PASCUAL CONCEPCION CL PLAZA 00042 VALDERRUEDA 2.201 20/11/1996
GARCIA RGUEZ ISAIAS CL CORRALADA-OT 00006 VALDERRUEDA 3.061 20/11/1996
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GARCIA RIAÑO FELIX CL IGLESIA-SA 00039 VALDERRUEDA 778 20/11/1996
GARCIA RIAÑO FELIX CL MOLINO-SA 00031 VALDERRUEDA 23.696 20/11/1996
GONZALEZ PABLOS CONSUELO HM CL MINA-ST 00007 VALDERRUEDA 2.469 20/11/1996
GONZALEZ PUENTE ANDRES Y1 CR ALMANZA-PA 00036A VALDERRUEDA 547 20/11/1996
GONZALEZ PUENTE ANDRES Y1 CR ALMANZA-PA 00032 VALDERRUEDA 2.103 20/11/1996
GONZALEZ REY OVIDIO LG ESPINA-ES 00027 VALDERRUEDA 522 20/11/1996
GUTIERREZ GRREZ ANGEL HR CL IGLESIA-RN 00018 VALDERRUEDA 2.163 20/11/1996
HULLERAS DEL CEA SA CM ESTACION-PA 00010 VALDERRUEDA 10.233 20/11/1996
MANCEBO LIEBANA VALENTINA HM CR MATA-TR 00034 VALDERRUEDA 1.399 20/11/1996
MANSILLA GRREZ ARGIMIRO HR CL MATA-MG 00073 VALDERRUEDA 537 20/11/1996
MANSILLA GRREZ ARGIMIRO HR CL REAL-MG 00121 VALDERRUEDA 1.657 20/11/1996
MANSILLA RGUEZ ESTEBAN HR CL VEGA-MG 00079 VALDERRUEDA 1.254 20/11/1996
MANSILLA RGUEZ ESTEBAN HR CL MATA-MG 00100 VALDERRUEDA 2.487 20/11/1996
MANZANEDO MANZANEDO ASENSIO CL D.TEODORO-VC 00003 VALDERRUEDA 547 20/11/1996
MARCOS GARCIA ALFREDO CR ALMANZA-PA 00079 VALDERRUEDA 12.954 20/11/1996
MENDEZ MENDEZ ELISA HR CL IGLESIA-VA 00003 VALDERRUEDA 785 20/11/1996
MIGUEL VILLA MERCEDES CL GENERAL-CY 00018 VALDERRUEDA 6.393 20/11/1996
MORENO RODRIGO EVANGELINA CL RIOLOSEROS-VC 00009 VALDERRUEDA 1.463 20/11/1996
MORENO RODRIGO EVANGELINA CL RIOLOSEROS-VC 00011 VALDERRUEDA 3.828 20/11/1996
PARIS ALREZ ANICETO Y3 CL IGLESIA-VA 00005 VALDERRUEDA 1.000 20/11/1996
PRADO PRADO EUSEBIO DE CL MAYOR-VC 00016 ODOS VALDERRUEDA 6.647 20/11/1996
PRIETO GARCIA RAIMUNDO CL PUENTE 00004 VALDERRUEDA 532 20/11/1996
QUIAN BARREIRO AGUSTIN CL REAL-MM 00088 VALDERRUEDA 2.151 20/11/1996
REYERO TURIENZO MELCHORA CL REAL-MM 00078 VALDERRUEDA 7.320 20/11/1996
RIAÑO BLANCO CELIA CL ABAJO-RD 00029 VALDERRUEDA 1.143 20/11/1996
RODRIGUEZ ACEBEDO CANDIDO CL ARCO-CZ 00001 VALDERRUEDA 703 20/11/1996"
RODRIGUEZ ALREZ ESTHER HM CR ALMANZA-PA 00012 VALDERRUEDA 1.386 20/11/1996
RODRIGUEZ ALREZ LEONIDA CL MINA-ST 00027 VALDERRUEDA 4.606 20/11/1996
RODRIGUEZ MANZANEDO BALBINA CL MAYOR-VC 00085 VALDERRUEDA 5.351 20/11/1996
TURIENZO GLEZ ROSA CL MAYOR-VC 00044 VALDERRUEDA 1.495 20/11/1996
VILLACORTA RGUEZ ENGRACIA CR ALMANZA-CZ 00023 VALDERRUEDA 2.295 20/11/1996
VILLARROEL DE PONGA BENEDICTA CL MATA-MG 00032 ODOS VALDERRUEDA 14.259 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ANTRACITAS DE LA PEÑA S L CL EL SESTIL 00008 FALENCIA 13.151 20/11/1996
CARBONES DEL CEA SL CL RUA 00045 1 A LEON 69.185 20/11/1996
DAVIRU FORESTAL SL LG TREVIAS 00000 VALDES 10.929 20/11/1996
EXPLOTACIONES MINERAS VALDERRU CL CAMPAS 00012 PARAMO SIL 7.452 20/11/1996
GARCIA FUENTES NEFTALI LG PUENTE ALMUHEY 00000 VALDERRUEDA 7.452 20/11/1996
GARCIA FUENTES NEFTALI LG PUENTE ALMUHEY 00000 VALDERRUEDA 41.700 20/11/1996
GARCIA FUENTES NEFTALI LG PUENTE ALMUHEY 00000 VALDERRUEDA 7.452 20/11/1996
ZAPICO MINERIA S L AV GIJON 00046 AVILES 7.452 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA... •
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996
DIEZ GARCIA FRANCISCO PQ CANDARA 00000 VECILLA (LA) 2.236 20/11/1996
GARCIA SIERRA TOMAS PQ VECILLA DE C. ooooo' VECILLA (LA) 1.464 20/11/1996
GONZALEZ ROBLES EPIFANIO PQ VECILLA DE C. 00000 VECILLA (LA) 1.321 20/11/1996
GONZALEZ ROBLES MARIA PQ VECILLA DE C. 00000 VECILLA (LA) 3.523 20711/1996
JUAREZ GONZALEZ MARIA CONCEPCI PQ BILBAO ooooo VECILLA (LA) 1.371 20/11/1996
ORDOÑEZ RODRIGUEZ CASIMIRA PQ VECILLA ooooo VECILLA (LA) 4.592 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ANDARIAS RUBIO RAMON CL TEJERA-CH 00019A VECILLA (LA) 4.634 20/11/1996
ANDARRIA DESCONOCIDO RAMON CL JOSE ANTONIO ooooo VECILLA (LA) 6.360 20/11/1996
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ANDRES VIGIL BLANCA CL D. ARINTERO-CA 00012A VECILLA (LA) 5.796 20/11/1996
ANTUÑA FERNANDEZ SABINO CL ESTACION 00021A VECILLA (LA) 20.047 20/11/1996
BAYON MUÑIZ MARIA CL GENERALISIMO 00002A VECILLA (LA) 11.365 20/11/1996
COUPAUD AUBINAUD RENE MARIN DE LG CAMPOHERMOSO 00010A VECILLA (LA) 8.878 20/11/1996
DIEZ ROBLES INES CL D. ARINTERO-CA 00021A VECILLA (LA) 3.416 20/11/1996
DIEZ ROBLES ISIDORO CL D. ARINTERO-CA 00013A VECILLA (LA) 667 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO CL D. ARINTERO-CA 00003A VECILLA (LA) 549 20/11/1996
GALLASTEGUI FERNANDZ AURORA CL GENERALISIMO 00041A VECILLA (LA) 3.020 20/11/1996
GARCIA DIEZ CAYETANO CL D. ARINTERO-CA 00019A VECILLA (LA) 6.035 20/11/1996
GONZALEZ PERRERAS ALBERTO CL GENERALISIMO 00072A VECILLA (LA) 3.828 20/11/1996
LOPEZ SUAREZ AMABILIA CL JOSE ANTONIO 00042A VECILLA (LA) 6,876 20/11/1996
MARTINEZ MANTECON SERGIO CL ALCAZAR DE TOLE 00002 LEON 3.139 20/11/1996
MARTINEZ MANTECON SERGIO CL GENERALISIMO 00001A VECILLA (LA) 12.230 20/11/1996
MONTERO GAÑAN GABRIEL CL TERUEL 00007 MADRID 3.672 20/11/1996
MORAN ARIAS TEODOMIRA Y1 CL VILLAVICIOSA 00027 HIERES 8.250 20/11/1996
RODRIGUEZ DESCONOCIDO PURIFICA CL CIRIACO GLEZ 00029A VECILLA (LA) 6.372 20/11/1996
SIERRA LUIS ESPERANZA CL DEL PEZ 00021 MADRID 21.433 20/11/1996
VALBUENA MORAN JAVIER LG VECILLA 00000 VECILLA (LA) 1.352 20/11/1996
VALLE COLLA MANUEL CL ESTACION 00019A VECILLA (LA) 24.708 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ALONSO DIEZ CAMINO LG. 00000 SOPEÑA DE CURUEÑO 1.500 20/11/1996
ANDARIAS RUBIO RAMON-HDOS. LG. 00000 CAMPOHERMOSO 1.500 20/11/1996
ANTUÑA FERNANDEZ SABINO LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
CASTRO POSADA JOSE MANUEL LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
CUESTA GONZALEZ JESUSA HDOS. LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
DIEZ GARCIA FRANCISCO LG. 00000 LA CANDANA CURUEÑO 1.500 20/11/1996
GALDEANO GUTIERREZ ELOINA LG. 00000 SOPEÑA DE CURUEÑO 1.500 20/11/1996
GARCIA DIEZ CAYETANO LG. 00000 LA CANDANA CURUEÑO 1.500 20/11/1996
GARCIA MIGUEL FLORENCIO-HDOS. LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ M.TERESA LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
GONZALEZ PERRERAS LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 1.250 20/11/1996
IGLESIAS GOMEZ MARIA LUISA LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ JOSE LUIS LG. ooooo LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
NIÑO ARRIBAS JESUS LG. 00000 SOPEÑA DE CURUEÑO 1.500 20/11/1996
ROBLES FLORENTINA Y 1 LG. 00000 LA CANDANA CURUEÑO 1.500 20/11/1996
ROBLES GARCIA MANUEL LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 1.250 20/11/1996
RUISANCHEZ DIEZ VICTOR LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
SIERRA DIEZ TOMAS HDOS. LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 4.000 20/11/1996
TRABANCO NOVAL CAROLINA LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
VALBUENA UBON JULIO LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 2.750 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO GARCIA ALEJO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 2.030 20/11/19^6
BARO DIEZ CARMEN DE PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.400 20/11/1996
BAYON LLAMAZARES PRIMITIVO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.282 20/11/1996
BAYON RODRIGUEZ REMEDIOS PQ FORASTEROS 00000 VEGAQUEMADA 615 20/11/1996
CANO DIEZ FROILAN DEL PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.145 20/11/1996
CANO DIEZ MANUELA DEL PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.607 20/11/1996
COMPAÑIA DE LEON INDUSTRIAL PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.914 20/11/1996
DIEZ CASTILLO AVELINO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.011 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ AMADOR Y HROS. PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 765 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ LUIS PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 823 20/11/1996
DIEZ LOPEZ CONVERSINA PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 652 20/11/1996
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DIEZ' S-S PABLO pQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 713 20/11/1996
FERNANDEZ CASTILLO BASILIA pQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 2.601 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.095 20/11/1996
FUERTES MATEOS BRUNO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 838 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ DANIEL LG MUNICIPIO 00000 VEGAQUEMADA 953 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ EVARISTO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 876 20/11/1996
GONZALEZ S-S GUMERSINDO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.001 20/11/1996
GONZALEZ VALLADARES AURELIO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.206 20/11/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSUELO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.603 20/11/1996
HULLERA OESTE SABERO COMPAÑIA PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 613 20/11/1996
LLAMAZARES DEL VALLE MODESTA PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 650 20/11/1996
PRIETO DIEZ SEGUNDINO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 4.953 20/11/1996
ROMAN S-S AMANDO HROS. PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.081 20/11/1996
SANCHEZ SANCHEZ PRISCILIANO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 805 20/11/1996
SIERRA FERRERAS JESUS PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.384 20/11/1996
VALLADARES GONZALEZ ELIAS HROS PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 910 20/11/1996
VALLADARES GONZALEZ LAZARO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 5.982 20/11/1996
VALLADARES MIRANDA OBDULIA PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 1.869 20/11/1996
VALLADARES PEREZ LIDIA PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 889 20/11/1996
VALLADARES PEREZ MARIA PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 750 20/11/1996
VALLADARES PEREZ VICTORINO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 654 20/11/1996
VARELA SASTRE AVELINO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 658 20/11/1996
VILLA ALONSO EUGENIO PQ VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 3.397 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ LLANOS JOSE CL STA EUGENIA-PB 00000 VEGAQUEMADA 411 20/11/1996
ALVAREZ PACHECO JESUS LG PALAZUELO BOÑAR 00000 VEGAQUEMADA 1.475 20/11/1996
BARO SANCHEZ HORTENSIA CL BADAL 00020 ODOS BARCELONA 2.396 20/11/1996
BARRIO RODRIGUEZ ELENA Y2 CL REAL-MA 00007A VEGAQUEMADA 590 20/11/1996
DIEZ FERNANDEZ ETELVINO CL JUAN DE RIVERA 00012 LEON 1.836 20/11/1996
DIEZ ROMAN MANUEL Y3 CL ERAS-LU 00006 VEGAQUEMADA 433 20/11/1996
FERNANDEZ ANGELINA LG LUGAN 00007A VEGAQUEMADA 1.574 20/11/1996
FERNANDEZ ANGELINA LG LUGAN 00008A VEGAQUEMADA 395 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA CL VALLE-CA 00019A VEGAQUEMADA 309 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA MODESTA Y 4 LG LUGAN 00008A VEGAQUEMADA 426 20/11/1996
FUENTE GARCIA PEDRO Y1 LG LOSILLA S ADRIA 00000 VEGAQUEMADA 1.018 20/11/1996
GAFO FARPON ELADIO CL REAL-MA 00012 'VEGAQUEMADA 1.330 20/11/1996
GARCIA VALLADARES EMILIANO Y2 LG LOSILLA S ADRIA 00000 VEGAQUEMADA 338 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ PABLO CL STA EUGENIA-PB 00000 VEGAQUEMADA 2.799 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ PABLO Y3 CL STA EUGENIA-PB 00043 VEGAQUEMADA 1.465 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ PABLO Y3 CL STA EUGENIA-PB 00043 VEGAQUEMADA 2.603 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ PABLO Y3 CL STA EUGENIA-PB 00000 VEGAQUEMADA 625 20/11/1996
GUTIERREZ VALLADARES REMEDIOS CL PABLO DIEZ-PB 00002 VEGAQUEMADA 3.377 20/11/1996
LOPEZ MIRANDA ARGIMIRO Y1 LG PALAZUELO BOÑAR 00000 VEGAQUEMADA 985 20/11/1996
LOPEZ VALLADARES AGAPITO Y5 CL STA EUGENIA-PB 00005 VEGAQUEMADA 697 20/11/1996
MARAÑA PEREZ DOLORES Y1 LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 524 20/11/1996
MARTINEZ ROBLES JOSE CL PABLO DIEZ-VE 00008 VEGAQUEMADA 728 20/11/1996
MARTINEZ ROBLES JOSE Y2 LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 527 20/11/1996
PUENTE DEL RIO ANGEL LG LOSILLA S ADRIA 00000 VEGAQUEMADA 497 20/11/1996
PUENTE LEONCIO LG BOÑAR 00000 BOCA DE MUERGANO 402 20/11/1996
PUGA CASTAÑON ASUNCION CL REAL-DE 00000 VEGAQUEMADA 1.111 20/11/1996
RASCON PAULINA CL CHARCO-PB 00007A VEGAQUEMADA 1.143 20/11/1996
ROBLES ALONSO FREDESVINDA CL CEPOSA-LU 00008 VEGAQUEMADA 8.703 20/11/1996
VALLE DELGADO EMILIO DEL CL PABLO DIEZ-PB 00005A VEGAQUEMADA 519 20/11/1996
Concepto de los Débitos: T.A.E. - Año 1.996 -
AGUAS DE SAN ADRIAN SA CL SAN AGUSTIN 00007 MADRID • 8.694 20/11/1996
CORRALOI S L CL OBISPO CUADRILLERO 00011 LEON 40.572 20/11/1996
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ENTIDAD LOCAL: VALDETEJA
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
DIEZ ARENAS MANUEL PQ VALDETEJA 00000 VALDETEJA 1.968 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ EMILIO PQ VALDETEJA 00000 VALDETEJA 2.316 20/11/1996
GONZALEZ S-S TOMAS HIJOS DE PQ VALDETEJA 00000 VALDETEJA 4.511 20/11/1996
SUAREZ S-S FERNANDO HROS.DE PQ VALDETEJA 00000 VALDETEJA 1.711 20/11/1996
ENTIDAD LOCAL: RENEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996
ALAEZ FERNANDEZ FRANCISCO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.648 20/11/1996
ALAEZ RODRIGUEZ FELISA PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.430 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ CASIANO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.705 20/11/1996
ALVAREZ PRADO JESUS PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 2.394 20/11/1996
ALVAREZ RIAÑO MAXIMO H. PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.751 20/11/1996
BLANCO TEJERINA AURELIANO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.430 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO DOMINGO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.835 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO NEMESIO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.569 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MACARIO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 2.513 20/11/1996
FERNANDEZ PUENTE DOLORES PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.469 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ CARMEN PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.570 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.485 20/11/1996
GARCIA RODRIGUEZ CASTOR PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 2.365 20/11/1996
GONZALEZ PRADO AVELINA PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.423 20/11/1996
PRADO REYERO FELICIANO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.483 20/11/1996
RODRIGUEZ VALDEON MAXIMINA HRO PQ RENEDO DE V. 00000 RENEDO DE VALDETUE 1.504 20/11/1996
ENTIDAD LOCAL: SALAMON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996
ALONSO GARCIA PEDRO PQ SALAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 5.381 20/11/1996
ALONSO GARCIA PEDRO Y HNOS. PQ SALAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 2.922 20/11/1996
ALVAREZ VALBUENA LUIS PQ SALAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 1.668 20/11/1996
DIEZ DIEZ PILAR PQ SALAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 2.079 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO ROSALINA CL MANZANEDA 00012 LA RIOJA 1.916 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO PQ SALAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 9.392 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/4)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ PUENTE WENCESLAO FUENTE 00000 VILLALQUITE 2.836 20/11/1996
CARPINTERO GRANDOSO PRESENTACI LG. 00000 SAN CIPRIANO DE RU 2.836 20/11/1996
FERRERAS CARPINTERO LANDELINO LG. 00000 VILLAPADIERNA 2.836 20/11/1996
FOMENTO, LG. 00000 SAHECHORES 2.836 20/11/1996
FERRERAS DIEZ JULIO CARRETERA 00000 QUINTANA DE RUEDA 2.836 20/11/1996
GUERRERO ORDAS FRANCISCO LG. 00000 SAN CIPRIANO DE RU 2.836 20/11/1996
GARCIA VARGA EFISIO CARRETERA 00000 QUINTANA DE RUEDA 2.836 20/11/1996
SAN CASASOLA MARIA DEL CARME LG. 00000 LLAMAS DE RUEDA 2.836 20/11/1996
SANCHEZ CANTORAL ANTONIO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 2.836 20/11/1996
GONZALEZ PRADO FELIPA TIENDAS 00000 SAHELICES DEL PAYU 2.836 20/11/1996
TARAN ILLA VARGA M~>. DOLORES LG. 00000 HERREROS DE RUEDA 2.836 20/11/1996
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VALPARIS POSTIGO TRINIDAD LG. 00000 VILLAPADIERNA 2.836 20/11/1996
JIMENEZ VICENTE MAYOR 00000 . QUINTANA DE RUEDA 3.848 20/11/1996
PINTO PERRERAS EDUARDO PZA. SAN MIGUEL 00000 VILLAVERDE LA CHIQ 2.836 20/11/1996
VELASCO GONZALEZ VICTOR REAL 00000 VILLAVERDE LA CHIQ 2.836 20/11/1996
YUGUEROS BERMEJO ADELINO CL. IGLESIA 00006 SAHELICES DE PAYUE 2.836 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE RIAÑO (Z/4)
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
DIEZ GRANDA RICARDO LG. 00000 PIO DE SAJAMERE 4.000 20/11/1996
MATIAS PEREZ SEGUNDINO LG. 00000 RIBOTA DE SAJAMBRE 4.000 20/11/1996
REDONDO GRANDA FELIPA LG. 00000 VIERDES DE SAJAMBR 4.000 20/11/1996
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin, 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (SOEde 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra las deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Molifiqúese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación de Cistierna, sita en Plaza España, n.° 1.
Advertencias:
1 .‘-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. °-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. ‘-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio <BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 15 de abril de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
3901 480.000 ptas.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de La Bañeza
Don Miguel Rodríguez Cenador, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistierna del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y año/s que se detallan:
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA. ..............
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ALONSO VIEJO CONRADO LG AUDANZAS-ANTIGU 00000 ODOS ANTIGUA (LA) 183 20/11/1996
CACHON GARCIA VICTORINO LG ANTIGUA (LA) 00000 ODOS ANTIGUA (LA) 3.959 20/11/1996
CACHON ROPERUELOS BENEDICTO LG ANTIGUA (LA) * 00000 ODOS ANTIGUA (LA) 1.459 20/11/1996
CADENAS LOZANO BASILIO LG ANTIGUA (LA) 00000 ODOS ANTIGUA (LA) 2.994 20/11/1996
CASTRO PARRADO AGUSTIN LG ANTIGUA (LA) ooooo’ ODOS ANTIGUA (LA) 1.650 20/11/1996
FERNANDEZ VIEJO AGUSTIN LG ANTIGUA (LA) 00000 ODOS ANTIGUA (LA) 3,489 20/11/1996
GONZALEZ VICTORINO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.350 20/11/1996
HUERCA MURCIEGO INES CL SAN PELAYO ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.912 20/11/1996
MADRID FERNANDEZ MATILDE LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 5.891 20/11/1996
PARRADO CASTRO SANTIAGO LG- ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 4.639 20/11/1996
PARRADO SALAGRE JOSE ANTONIO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 6.234 20/1171996
RODRIGUEZ PEREZ JULIA LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 1.342 20/11/1996
ZOTES ALONSO OROSIA






ALONSO BUENO MAXIMINO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.238 20/11/1996
ALONSO VIEJO CONRADO LG AUDANZAS-ANTIGU ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.244 20/11/1996
CACHON GARCIA VICTORINO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 4.160 20/11/1996
CADENAS LOZANO BASILIO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 3.099 20/11/1996
CAJA RURAL PROVINCIAL LEON LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.306 20/11/1996
CASTRO PARRADO AGUSTIN LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 1.708 20/11/1996
FERNANDEZ VIEJO AGUSTIN LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 3.611 20/11/1996
FIERRO GONZALEZ MAXIMIANO CL ANCHA ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 1.688 20/11/1996
GONZALEZ VICTORINO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.457 20/11/1996
HUERGA FERNANDEZ JOSE LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 1.609 20/11/1996
HUERCA MURCIEGO INES CL SAN PELAYO ooobo ODOS ANTIGUA (LA) 3.071 20/11/1996
MADRID FERNANDEZ MATILDE LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 7.899 20/11/1996
MIELGO SARMIENTO ISIDORO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.026 20/11/1996
PARRADO CASTRO SANTIAGO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 4.801 20/11/1996
PARRADO SALAGRE JOSE ANTONIO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 6.452 20/11/1996
RIESGO CADENAS MARCIAL LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 2.219 20/11/1996
RODRIGUEZ PEREZ JULIA LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 1.688 20/11/1996
SALE G RE MATILLA OLEGARIO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 9.203 20/11/1996
SANCHEZ HUERGA ARGIMIRO LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 4.820 20/11/199^
VICENTE MADRID SOLEDAD LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 1.971 20/11/1996
ZOTES ALONSO OROSIA LG ANTIGUA (LA) ooooo ODOS ANTIGUA (LA) 3.850 20/11/1996
ZOTES PRADA PRIMITIVO






ALONSO LEGIDO JULIAN LG GRAJA RIBERA--GR ooooo ANTIGUA (LA) 566 20/11/1996
ALONSO POZUELO ACILINA















ARES FALAGAN MIGUEL CL REYES CATOLICOS 00016 01J BAÑEZA (LA) 1.692 20/11/1996
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CACHON CACHON LEOVIGILDO LG GRAJA RIBERA-GR 00000 ANTIGUA (LA) 1.275 20/11/1996
CADENAS CADENAS JOSE CL HIEDRA-RG 00005 ANTIGUA (LA) 1.841 20/11/1996
CASADO FERNANDEZ EUMENIO LG GRAJA RIBERA-GR 00000 ANTIGUA (LA) 679 20/11/1996
COOP CORAZON JESUS LG GRAJA RIBERA-GR 00000 ANTIGUA (LA) 5.558 20/11/1996
COOP CORAZON JESUS LG GRAJA RIBERA-GR 00000 ANTIGUA (LA) 545 20/11/1996
FERNADNEZ FERNANDEZ ANGELES LG AUDANZAS VAL-AV 00000 ANTIGUA (LA) 1.022 20/11/1996
CERRERO PEREZ ANDREA CL CUEVAS-RG 00011 ANTIGUA (LA) 1.997 20/11/1996
GORGOJO HUERCA BENITO LG RIBERA GRAJA-RG 00000 ANTIGUA (LA) 751 20/11/1996
HERRERO GONZALEZ ROSALIA LG GRAJA RIBERA-GR 00000 ANTIGUA (LA) 1.297 20/11/1996
HUERCA MURCIANO GRACILIANO CL MAYOR 00014 ANTIGUA (LA) 794 20/11/1996
MADRID BLANCO TEODILO LG AUDANZAS VAL-AV 00000 ANTIGUA (LA) 2.222 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ HIGINIO LG AUDANZAS VAL-AV 00000 ANTIGUA (LA) 432 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ HIGINIO LG AUDANZAS VAL-AV 00000 ANTIGUA (LA) 478 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ HIGINIO LG AUDANZAS VAL-AV 00000 ANTIGUA (LA) 7.235 20/11/1996
MATEOS CRISTIANO FLORENCIO CL AGUA-AV CL AMPARO 10 00004 ANTIGUA (LA) ATOC 711 20/11/1996
MATEOS FERNANDEZ ESTELITA LG CAZANUECOS-CN 00000 ANTIGUA (LA) 640 20/11/1996
RODRIGUEZ CADENAS ENCARNACION CL FUENTE 00003 ANTIGUA (LA) 3.072 20/11/1996
RODRIGUEZ CADENAS ENCARNACION CL FUENTE 00003 ANTIGUA (LA) 655 20/11/1996
RODRIGUEZ CADENAS ENCARNACION CL FUENTE 00003 ANTIGUA (LA) 672 20/11/1996
VALENCIA VELADO MARIA LG RIBERA GRAJA-RG 00000 ANTIGUA (LA) 832 20/11/1996
ZOTES FERNANDEZ CONCEPCION LG GRAJA RIBERA-GR 00000 ANTIGUA (LA) 833 20/11/1996
ZOTES PRADA TOMASA CL CUEVAS-AV 00019 ANTIGUA (LA) 1.146 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA...
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
FUENTES GARCIA MANUEL MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.403 20/11/1996
GOMEZ PARAMO MARIA DEL PILAR CL SAN JULIAN 00026 BAÑEZA (LA) 1.894 20/11/1996
GONZALEZ ALFAYATE ADORACION MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.499 20/11/1996
HERNANDEZ CARBAJAL JOSEFA MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.651 20/11/1996
LOBATO DEL CANTO MARIANO MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.403 20/11/1996
LUENGO PEREZ CELSO MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.500 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ BEATRIZ MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.283 20/11/1996
MARTINEZ SANTOS PEDRO MN LA BAÑEZA 00000 BAÑEZA (LA) 1.359 20/11/1996
MATA GONZALEZ DARIO DE MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 3.591 20/11/1996
PRIETO GARCIA ANTONIO MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.656 20/11/1996
TURRADO GARCIA PABLO MN LA BAÑEZA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.222 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALEGRE MARTINEZ GASPAR LG REGUERAS ARRIBA 00000 ODOS REGUERAS DE ARRIBA 170.991 20/11/1996
ALONSO MARCOS ERNESTO CL ARROTE 00000 BAÑEZA (LA) 44.786 20/11/1996
ALVAREZ BENAVIDES JUAN CARLOS LG S MAMES 00000 BAÑEZA (LA) 2.392 20/11/1996
ARGUELLO GARCIA HONORINA CL ALIJA INFANTADO 00084 BAÑEZA (LA) 10.454 20/11/1996
ARIAS CABELLO ANTONIA CL PRADA-SM 00003 BAÑEZA (LA) 13.920 20/11/1996
ARIAS CABELLO ANTONIA LG S MAMES 00000 BAÑEZA (LA) 2.241 20/11/1996
AUTOBASA SA CR MADRID-CORUÑA 00035 BAÑEZA (LA) 109.983 20/11/1996
BANCO CREDITO INDUSTRIAL SA CL GENERAL MOLA 00008« MADRID 4.856 20/11/1996
BLANCO GOMEZ AGUSTINA PZ ANTONIO COLINAS 00002 BAÑEZA (LA) 25.300 20/11/1996
BLAS ARES ABEL LG BAÑEZA 00000 BAÑEZA (LA) 54.952 20/11/1996
CABERO MENDOZA MARIA PILAR CL JUAN FERRERAS 00009 BAÑEZA (LA) 12.263 20/11/1996
CALVO RIESGO FRANCISCO 00000 BAÑEZA (LA) 7.995 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ SILVESTRE CL LEPANTO 00017 BAÑEZA (LA) 17.155 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ SILVESTRE CL LEPANTO 00017 BAÑEZA (LA) 25.300 20/11/1996
CARRACEDO RUBIO EUGENIO CL SANTA ELENA JAM 00012 BAÑEZA (LA) 27.030 20/11/1996
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR CL ANTONIO BORDAS 00092 BAÑEZA (LA) 27.590 20/11/1996
CASTRO ANTON DIONISIO PZ REYES CATOLICOS 00013 BAÑEZA (LA) 16.095 20/11/1996
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CASTRO BENAVIDES FELIPE CR MADRlti-CORUÑA 01131 BAÑEZA (LA) 202.198 20/11/1996
CENITAGOYA FERNANDEZ JAVIER CL SANTA ELENA JAM 00008 BAÑEZA (LA) 17.267 20/11/1996
CENTENO LOPEZ SERGIO CL CARMEN 00030 BAÑEZA (LA) 4.208 20/11/1996
CHARRO CALVO JUAN AV PORTUGAL 00173 MADRID 54.235 20/11/1996
COLINAS LOBATO JOSE DIONISIO CL SEVERO OCHOA 00004 OIA BAÑEZA (LA) 3.463 20/11/1996
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL SEVERO OCHOA 00004 BAÑEZA (LA) 9.464 20/11/1996
CONCEJO NATAL ANGELA CL ODON ALONSO 00007 BAÑEZA (LA) 17.841 20/11/1996
CORDOBA ALONSO MARIA JOSEFA CL ANTONIO BORDAS 00051 BAÑEZA (LA) 11.861 20/11/1996
DE LA ARADA FERNANDEZ JOSEFA Y CL GONDOMAR 00012 VALLADOLID 13.392 20/11/1996
DE LA MATA ALONSO GONZALO CL ASTORGA 00048 BAÑEZA (LA) 39.679 20/11/1996
DE LA MATA ALONSO GONZALO CL JAMUZ 00048 BAÑEZA (LA) 21.038 20/11/1996
DE MATA DE PAZ ADELA Y 4 HM CL FRDEZ CADORNIGA 00019 BAÑEZA (LA) 33.479 20/11/1996
DE MATA FERRERO ADELA CL RUBADA TEIS (PO 00002 VIGO 20.933 20/11/1996
ESTEBAN GONZALEZ EVENCIA CL GENERAL MOLA 00016 BAÑEZA (LA) 214.086 20/11/1996
FERNANDEZ CALVO BALTASAR CL SANTA ELENA JAM 00t)37 BAÑEZA (LA) 5.666 20/11/1996
FERNANDEZ DE MATA JULIO CL RUBADA TEIS 00002 VIGO 18.314 20/11/1996
FUERTES SANTOS LEOPOLDO CL BUFA PLUMA 00013 BAÑEZA (LA) 6.732 20/11/1996
GARCIA MANUEL LG S MAMES 00000 BAÑEZA (LA) 2.318 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ JOSE CL MANUEL DIZ 00006 BAÑEZA (LA) 7.054 20/11/1996
GARCIA RAMOS JOSE JUAN Y 5 CL PROGRESO 00006 BAÑEZA (LA) 9.473 20/11/1996
GERVASI FERNANDEZ MARIA CL JOSE ANTONIO 00053 BAÑEZA (LA) 29.606 20/11/1996
GONZALEZ BARRIAL MARIANO CL SEVERO OCHOA 00003 BAÑEZA (LA) 16.054 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE IGNACI CL BAZAN 00056 BAÑEZA (LA) 13.904 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS MANUEL PZ REYES CATOLICOS 00017 BAÑEZA (LA) 2.252 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS MANUEL PZ REYES CATOLICOS 00017 BAÑEZA (LA) 2.252 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS MANUEL PZ REYES CATOLICOS 00017 BAÑEZA (LA) 21.594 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS TRINIDAD Y 5 H LG SANTIAGO VALDU 00000 BAÑEZA (LA) 6.516 20/11/1996
HERNANDEZ FERNANDEZ MARIANO TR PRIMO RIVERA 00001 BAÑEZA (LA) 10.010 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL SANTA LUCIA 00004 < BAÑEZA (LA) 17.635 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL SANTA LUCIA 00027 BAÑEZA (LA) 14.521 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL CL ANTONIO BORDAS 00051 BAÑEZA (LA) 7.079 20/11/1996
LENON PUB S.A CL ODON ALONSO 00006 BAÑEZA (LA) 71.818 20/11/1996
LOBATO FERRERO ALICIA CL MANUEL GALINDO 00007 MADRID 6.190 20/11/1996
MAÑANES GARCIA ANGEL CL SANTA LUCIA 00054 BAÑEZA (LA) 13.113 20/11/1996
MARCOS GONZALEZ MARCELINA CL SANTA LUCIA 00058 BAÑEZA (LA) 11.676 20/11/1996
MARTINEZ MARCOS JOSE MARIA CL SEVERO OCHOA 00012 BAÑEZA (LA) 13.134 20/11/1996
MATA FERRERO ADELA CL RUBADA TEIS •00025 VIGO 4.856 20/11/1996
MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTONIO CL PR FCO VOLLORIA 00004 BAÑEZA (LA) 15.861 20/11/1996
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL JUAN MAN SILLA 00030 BAÑEZA (LA) 122.526 20/11/1996
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL JUAN MANSILLA 00030 BAÑEZA (LA) 65.763 20/11/1996
MUÑIZ VIGAL JOSE CL PADILLA 00071 MADRID 30.980 20/11/1996
MUÑIZ VIGAL JOSE CL PADILLA 00071 MADRID 19.506 20/11/1996
MUÑIZ VIGAL JOSE CL PADILLA 00071 MADRID 20.899 20/11/1996
PANDURO LOPEZ BERNARDO CL SANTA ELENA JAM 00008 BAÑEZA (LA) 8.343 20/11/1996
PRIETO GARCIA PURIFICACION CL ODON ALONSO 00017 BAÑEZA (LA) 29.723 20/11/1996
PROMOCIONES BOLOFER SL CL CALVO SOTELO 00001 BAÑEZA (LA) 316.640 20/11/1996
QUIÑONES FERNANDEZ JERONIMA CL JUAN PERRERAS 00012 BAÑEZA (LA) 12.424 20/11/1996
RANCHO CUBERO GUILLERMO CL CARMEN 00021 BAÑEZA (LA) 19.716 20/11/1996
REYERO LOPEZ MERCEDES CL PADRE MIGUELEZ 00002 BAÑEZA (LA) 34.205 20/11/199^
RINCON MUÑOZ LUIS CL SEVERO OCHOA 00003 BAÑEZA (LA) 16.054 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE CL S EUSEBIO 00003 BAÑEZA (LA) 18.725 20/11/1996
RODRIGUEZ TURRADO BENITO CL SEVERO OCHOA 00006 BAÑEZA (LA) 11.870 20/11/1996
RODRIGUEZ TURRADO BENITO CL SEVERO OCHOA 00006 BAÑEZA (LA) 1.147 20/11/1996
RUBIO DE LA FUENTE LEOPOLDO ED CL SEVERO OCHOA 00008 BAÑEZA (LA) 827 20/11/1996
RUBIO FERNANDEZ ANDRES 00000 VALDEFRESNO 10.215 20/11/1996
SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS CL CORTES 00008 BAÑEZA (LA) 17.043 20/11/1996
VIGAL TINAJAS LUIS CL GM FRANCO 00004 BAÑEZA (LA) 35.044 20/11/1996
VIGAL TINAJAS LUIS CL GM FRANCO 00004 BAÑEZA (LA) 20.899 20/11/1996
VIGAL TINAJAS LUIS CL GM FRANCO 00004 BAÑEZA (LA) 19.506 20/11/1996
VIGAL TINAJAS LUIS CL GM FRANCO 00004 BAÑEZA (LA) 13.933 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO MARCOS ERNESTO CL.ARROTE 30000 LA BAÑEZA 5.409 20/11/1996
ALONSO OGANDO ENRIQUE Y 1 CL.ASTORGA 30034 LA BAÑEZA 20.651 20/11/1996
ALVAREZ BENAVIDES JUAN CARLOS LG.S MAMES 30000 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
ALVAREZ REGUERA HONORINO CR.MADRID-CORUÑA 30055 LA BAÑEZA 4.896 20/11/1996
ARADA FERNANDEZ JOSEFA DE LA Y CL.GONDOMAR 30012 LA BAÑEZA 1.617 20/11/1996
ARGUELLO GARCIA HONORINA CL.ALIJA INFANTADO 30084 LA BAÑEZA 1.263 20/11/1996
ARIAS CABELLO ANTONIA LG.S MAMES 30000 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
ARIAS CABELLO ANTONIA CL.PRADA-SM 30003 LA BAÑEZA 1.681 20/11/1996
AUTOBASA S.A. CR.MADRID-CORUÑA 30035 LA BAÑEZA 13.283 20/11/1996
BLANCO GOMEZ AGUSTINA PZ.ANTONIO COLINAS 30002 LA BAÑEZA 3.056 20/11/1996
BLAS ARES ABEL LG.BAÑEZA 30000 LA BAÑEZA 6.637 20/11/1996
CABERO MENDOZA MARIA PILAR CL.JUAN PERRERAS 30009 LA BAÑEZA 1.481 20/11/1996
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIE LG. 30005 LA BAÑEZA 1.483 20/11/1996
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIE LG. 30005 LA BAÑEZA 1.501 20/11/1996
CAMPOMANES PEREZ ERIC ENRIQUE CL.GL BENAVIDES 30012 LA BAÑEZA 7.081 20/11/1996
CARNICERO DE LA FUENTE VICENTE CL.SANTA ELENA JAM 30062 LA BAÑEZA 1.435 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ SILVESTRE CL.LEPANTO 30017 LA BAÑEZA 2.072 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ SILVESTRE CL.LEPANTO 30017 LA BAÑEZA 3.056 20/11/1996
CARRACEDO RUBIO EUGENIO CL.SANTA ELENA JAM 30012 LA BAÑEZA 3.264 20/11/1996
CARRACEDO TRAVESI BALTASAR CL.ANTON10 BORDAS 30092 LA BAÑEZA 3.332 20/11/1996
CASTRO ANTON DIONISIO PZ.REYES CATOLICOS 30013 LA BAÑEZA 1.944 20/11/1996
CENITAGOYA FERNANDEZ JAVIER CL.SANTA ELENA JAM 30008 LA BAÑEZA 2.085 20/11/1996
CENTENO LOPEZ SERGIO CL.CARMEN 30030 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
CHARRO CALVO JUAN AV.PORTUGAL 30073 LA BAÑEZA 6.550 20/11/1996
COLINO SANCHEZ FERNANDO CL.SANTA ELENA JAM 30003 LA BAÑEZA 839 20/11/1996
CONCEJO PRIETO JOSE AV.PRIMO RIVERA 30015 LA BAÑEZA 4.768 20/11/1996
CONS BENEF NTRA SRA CAMINO CL.ORDOÑO II 30010 LA BAÑEZA 1.465 20/11/1996
CONSTRUCCIONES CHAMORRO S.L. LG. 30000 LA BAÑEZA 2.121 20/11/1996
CONSTRUCCIONES CHAMORRO S.L. LG. 30000 LA BAÑEZA 7.729 20/11/1996
CONSTRUCCIONES CHAMORRO S.L. LG. 30000 LA BAÑEZA 2.062 20/11/1996
CONSTRUCCIONES CHAMORRO S.L. LG. 30000 LA BAÑEZA 2.148 20/11/1996
CORDOBA ALONSO MARIA JOSEFA CL.ANTON10 BORDAS 30051 LA BAÑEZA 1.432 20/11/1996
ESTEBAN GONZALEZ EVENCIA CL.GENERAL MOLA 30016 LA BAÑEZA 25.856 20/11/1996
FERNANDEZ CALVO BALTASAR CL.SANTA ELENA JAM 30037 LA BAÑEZA 684 20/11/1996
FERNANDEZ SOTO MANUEL CL.GM FRANCO 30001 LA BAÑEZA 1.615 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 884 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 1.031 20/11/1996
FRAILE MARTINEZ MODESTO CL.18 JULIO 30007 LA BAÑEZA 1.023 20/11/1996
FUERTES SANTOS LEOPOLDO CL.BUFA PLUMA 30013 LA BAÑEZA 813 20/11/1996
GARCIA MANUEL LG.S MAMES 30000 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
GARCIA HERRERO SANTOS Y 1 CR.S ROMAN 30005 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
GARCIA HERRERO SANTOS Y 4 LG. 30005 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
GARCIA HERRERO SANTOS Y 4 CR.S ROMAN 30005 ' LA BAÑEZA 600 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ JOSE CL.MANUEL DIZ 30006 LA BAÑEZA 852 20/11/1996
GARCIA RAMOS JOSE JUAN Y 5 CL.PROGRESO 30006 LA BAÑEZA 1.144 20/11/1996
GARCIA VALDERREY MARTIN PZ.ANTON10 COLINAS 30002 LA BAÑEZA 1.560 20/11/1996
GERVASI FERNANDEZ MARIA CL.JOSE ANTONIO 30053 LA BAÑEZA 3.576 20/11/1996
GONZALEZ BARRIAL MARIANO CL.SEVERO OCHOA 30003 LA BAÑEZA 1.939 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE IGNACI CL.BAZAN 30056 LA BAÑEZA 1.679 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS MANUEL PZ.REYES CATOLICOS 30017 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS MANUEL PZ.REYES CATOLICOS 30017 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS MANUEL PZ.REYES CATOLICOS 30017 LA BAÑEZA 2.608 20/11/1996
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GONZALEZ SANTOS TRINIDAD Y 5 H LG.SANTIAGO VALDU 30000 LA BAÑEZA 787 20/11/1996
HERNANDEZ FERNANDEZ MARIANO TR.PRIMO RIVERA 30004 LA BAÑEZA 1.211 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL.SANTA LUCIA 30004 LA BAÑEZA 2.130 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL.SANTA LUCIA 30027 LA BAÑEZA 1.754 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL CL.ANTON10 BORDAS 30051 LA BAÑEZA 855 20/11/1996
LENON PUB S.A CL.ODON ALONSO 30006 LA BAÑEZA 8.674 20/11/1996
LOBATO MORAN EMILIO CL.ASTORGA 30072 LA BAÑEZA 7.607 20/11/1996
LOPEZ MARTINEZ MARIA JESUS CL.GL BENAVIDES 30009 LA BAÑEZA 2.154 20/11/1996
LUENGO DE LA FUENTE GASPAR CL.ODON ALONSO 30012 LA BAÑEZA 13.414 20/11/1996
LUENGO FUENTE GASPAR CL.ODON ALONSO 30012 LA BAÑEZA 2.691 20/11/1996
MAÑANES GARCIA ANGEL CL.SANTA LUCIA 30054 LA BAÑEZA 1.584 20/11/1996
MARCOS DIEZ GRATINIANO CL.OBISPO ALCOLEA 30009 LA BAÑEZA 4.249 20/11/1996
MARCOS GONZALEZ MARCELINA CL.SANTA LUCIA 30058 LA BAÑEZA 1.410 20/11/1996
MARTINEZ MARCOS JOSE MARIA CL.SEVERO OCHOA 30012 LA BAÑEZA 1.586 20/11/1996
MARTINEZ ZAPATERO RAFAEL LG. 30000 LA BAÑEZA 14.753 20/11/1996
MATA ALONSO GONZALO DE LA CL.ASTORGA 30048 LA BAÑEZA 4.792 20/11/1996
MATA ALONSO GONZALO DE LA CL.JAMUZ 30048 LA BAÑEZA 2.541 20/11/1996
MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTONIO CL.PR FCO VOLLORIA 30004 LA BAÑEZA 1.916 20/11/1996
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL.JUAN MANSILLA 30030 LA BAÑEZA 7.942 20/11/1996
MUÑIZ VIGAL JOSE CL.PADILLA 30071 LA BAÑEZA 2.356 20/11/1996
MUÑIZ VIGAL JOSE CL.PADILLA 30071 LA BAÑEZA 3.742 20/11/1996
MUÑIZ VIGAL JOSE CL.PADILLA 30071 LA BAÑEZA 2.524 20/11/1996
PANDURO LOPEZ BERNARDO CL.SANTA ELENA JAM 30008 LA BAÑEZA 1.008 20/11/1996
PRIETO ALONSO JOSE LG.BAÑEZA 30008 LA BAÑEZA 911 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ JOSE LG. 30000 LA BAÑEZA 2.872 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 912 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
PROMOCIONES BAÑEZANAS S.A. CL.MANUEL DIZ 30008 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
QUIÑONES FERNANDEZ JERONIMA CL.JUAN PERRERAS 30012 LA BAÑEZA 1.500 20/11/1996
RANCHO CUBERO GUILLERMO CL.CARMEN 30021 LA BAÑEZA 2.381 20/11/1996
REYERO LOPEZ MERCEDES CL.PADRE MIGUELEZ 30002 LA BAÑEZA 4.131 20/11/1996
RINCON MUÑOZ LUIS CL.SEVERO OCHOA 30003 LA BAÑEZA 1.939 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE CL.S EUSEBIO 30003 LA BAÑEZA 2.262 20/11/1996
RODRIGUEZ TURRADO BENITO CL.SEVERO OCHOA 30006 LA BAÑEZA 1.434 20/11/1996
RODRIGUEZ TURRADO BENITO CL.SEVERO OCHOA 30006 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
RUBIO FERNANDEZ ANDRES CL.VEGA PALO 30008 LA BAÑEZA 1.234 20/11/1996
RUBIO FERNANDEZ ANDRES LG. 30000 LA BAÑEZA 1.234 20/11/1996
SANTIAGO CORDOBA MANUEL CL.ODON ALONSO 30022 LA BAÑEZA 3.081 20/11/1996
SANTIAGO CORDOBA MANUEL CL.ODON ALONSO 30022 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
SEOANEZ PEREZ CESAR CL.ADELANTO BAÑEZA 30015 LA BAÑEZA 1.597 20/11/1996
TURIENZO SANTOS BALBINO AV.CARRILET 30032 LA BAÑEZA 600 20/11/1996
TURIENZO SANTOS BALBINO AV.CARRILET 30032 LA BAÑEZA 2.117 20/11/1996
VALDERAS ARCONADA JULIO CL.GENERAL MOLA 30004 LA BAÑEZA 2.557 20/11/199/6"
VIGAL TINAJAS LUIS CL.GM FRANCO 30004 LA BAÑEZA 1.683 20/11/1996
VIGAL TINAJAS LUIS CL.GM FRANCO 30004 LA BAÑEZA 2.356 20/11/1996
VIGAL TINAJAS LUIS CL.GM FRANCO 30004 LA BAÑEZA 4.232 20/11/1996
VIGAL TINAJAS LUIS CL.GM FRANCO 30004 LA BAÑEZA 2.524 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Cementerios - Año 1.996 -
ALONSO CALVO FRANCISCA LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
ALONSO TORAL AVELINA A. LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
ALVAREZ ALONSO LEANDRO PZ.MAYOR 30006 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
ALVAREZ DIEGUEZ ALFONSO LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
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ALVAREZ FUERTES AMELIA CL.PASEO 30027 3 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
ARCONADA CAMORA LAUREANO BROS. CL.RAMON Y CAJAL 30007 LA BAÑEZA 1.500 20/11/1996
ARGUELLO GARCIA HONORINA CL.ALIJA 30086 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
BERCIANO POLANCO M.CARMEN CL.JOSE MARCOS SEGO 30028 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
CARNICERO ALBA EUSTAQUIO CL.SANTA ELENA 30064 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
CARRACEDO FLOREZ TRINIDAD CL.AMARGURA 30009 ZAMORA 1.500 20/11/1996
CONTRA ROSALES JULIAN BROS. CL.NICASIO GALLEGO 30014 2810 MADRID 750 20/11/1996
CORDERO VEGA CELIA CL.MEDIODIA 30013 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
DOMINGUEZ PEREZ MATILDE CL.ASTORGA 30020 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO FRANCISCO CL.SANTA LUCIA 30015 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO TILA BROS. CL.CASTELLANA 30188 MADRID 750 20/11/1996
FERNANDEZ BAJO LINO CL.SUERO QUIÑONES 30006 LEON 750 20/11/1996
FERNANDEZ CALVO BALTASAR CL.SANTA ELENA 30037 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FERNANDEZ DEL CAMPO PURIFICACI CL.GIL Y CARRASCO 30001 2-B LEON 750 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO CL.ANTON10 BORDAS 
X
30012 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA ANGELITA LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FERNANDEZ RIMELLO CELEMENTINA LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FERNANDEZ RUBIO FELIPE CL.JOSE ANTONIO 30031 1 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FERNANDEZ SAN PEDRO NICOLAS CL.JUSTICIA 30020 LA BAÑEZA 1.500 20/11/1996
FRADE SAN JUAN FLORENTINO CL.REINO DE LEON 30010 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FRANCISCO GONZALEZ FELISA CL.STA.MARINA BAJA 30036 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FUENTE VICTORIANO DE LA CL.JUAN DE MANSILLA 30006 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
FUERTES FUERTES ROSA M. CL.ALCAZAR DE TOLED 30008 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
GARCIA BOTAS AGAPITO CL.JOSE MARCOS 30027 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
GARCIA CADENAS MANUEL CL.STA.MARINA ALTA 30049 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
GARCIA CASTRO M PILAR CL.CERVANTES 30009 1 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
GARCIA RAMOS AGAPITO BROS. CL.PABLO IGLESIAS 30008 2-1 GIJON 750 20/11/1996
GOMEZ MERAYO CARMEN LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO CARMEN BROS. CL.CERRO CASTILLO 30169 MADRID 750 20/11/1996
GONZALEZ MORAN ROSA CL.GRAL.SHELLY 30029 3 VALLADOLID 750 20/11/1996
GONZALEZ SANTAREN CLEMENTE CL.TEJEDORES 30016 3-A LA BAÑEZA 750 20/11/1996
GUTIERREZ SOTELO JOSE M. LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
JUAREZ BLANCO JESUS CL.GALILEO 30043 MADRID-15 1.500 20/11/1996
JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA CL.MANUEL DIZ 30018 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
LLANOS QUINTANA ISIDRO CL.JUAN CARLOS I 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
LOBATO MATEOS DOLORES CL.DOS DE MAYO 30024 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
LOPEZ PEDRO,HIJOS CL.PADRE MIGUELEZ 30002 LA BAÑEZA 2.250 20/11/1996
MARCOS LINEO MARINA CL.J.MARCOS SEGOVIA 30036 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
MARQUES DIEZ GASPAR BROS. CL.PRIMO DE RIVERA 30050 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
MARTIN MANUEL HEREDEROS CL.GENERAL MOLA 30017 LA BAÑEZA 1.500 20/11/1996
MARTIN MARTIN CEFERINO BROS. CL.GRAL.FRANCO 30013 LA BAÑEZA 1.500 20/11/1996
MARTINEZ FERRERO MANUEL CL.FUENTE 30012 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
MARTINEZ ZURRON SEBASATIAN LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
MATA ALONSO JOSE DE BROS. CL.FDEZ.CADORNIGA 30019 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
MAYO MANUEL CL.LAGUNA 30013 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
PARAMO CRESPO BALBINA CL.RUIZ DE ALBA 30010 NAVARRA 750 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ MELCHOR LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
PEREZ LOBATO AMOS JUAN LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
PINTADO VILLARES JOSEFA BROS. CL.TEJEDORES 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
RAMOS ADELINO NICEFORO VDA.DE CL.VICTORIA 30039, LA BAÑEZA 750 20/11/1996
REYERO LOPEZ MERCEDES LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
REYERO LOPEZ MERCEDES LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO CL.ODON ALONSO 10 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
ROLDAN RODRIGUEZ SOFIA BROS. PZ.MAYOR 30006 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
SANTOS FALAGAN FAMILIA BROS. CL.GRAL.MOLA 30008 LA BAÑEZA 1.500 20/11/1996
SANTOS PERNIA FERNANDO BROS. AV.MARIANO ANDRES 30083 LEON 750 20/11/1996
SANTOS PRIETO ELVIRA CL.ALFEREZ PROVIS. 30005 2 LA BAÑEZA * 750 20/11/1996
SEOANE ROMERO JOSE BROS. CL.MANUEL FERNANDEZ 30001 LA BAÑEZA 1.500 20/11/1996
SEVILLA MORATINOS PILAR LG. 30000 LA BAÑEZA 750 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ALVAREZ MARTINEZ ANDRES AV FERNANDEZ LADREDA 00026 9 F LEON 138.397 20/11/1996
ARES POSADA ARTURO CL JUAN FERRERAS 00014 BAlEZA 20.493 20/11/1996
ARMERIA EFE SA CL PEREZ DE AYALA 00003 OVIEDO 51.667 20/11/1996
BAIM S L CL SAN PEDRO BERCIANOS 00002 BAlEZA 39.744 20/11/1996
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON CL LIBERTADORES 00024 BAlEZA 59.323 20/11/1996
BLANCO ABAJO FRANCISCO JAVIER CL JUSTICIA 00004 BAlEZA 20.493 20/11/1996
BLANCO PEREZ EMILIA CL SEVERO OCHOA 00010 3 R BAlEZA 44.507 20/11/1996
BUGATTI CB CL ASTORGA 00044 BAlEZA 54.069 20/11/1996
CAMPECASA SL CL BILBAO 00008 9 B LEON 50.922 20/11/1996
CANTON DIAZ JOSE-LUIS CL LOS SITIOS 00003 ,4 D ASTORGA 44.833 20/11/1996
CARRACEDO C B CL ASTORGA 00020 BAlEZA 69.009 20/11/1996
CONSTRUCCIONES HERMANOS MENDOZ LG TORAL FONDO 00000 RIEGO VEGA 39.744 20/11/1996
CUERVO SILVA JOSE ANTONIO CL TEJEDORES 00016 BAlEZA 9.936 20/11/1996
ESTEBAN RAMOS, RODOLFO LG SAN EUSEBIO 00070 BAlEZA 44.751 20/11/1996
EXPORTADORA BAlEZANA SA CL RAMON Y CAJAL 00020 BAlEZA 73.375 20/11/1996
FERVILUX SL CR MADRID CORU|A KM 00304 BAlEZA 24.684 20/11/1996
GONZALEZ CORDERO JOSEFA CL BATALLA DE LEPANTO 00004 BAlEZA 34.255 20/11/1996
GONZALEZ CORDERO JOSEFA CL BATALLA DE LEPANTO 00004 BAlEZA 7.452 20/11/1996
GRUPO AUDITOR CUENTAS S R C CL ORDOlO II 00016 4 D LEON 103.235 20/11/1996
HOTEL BEDUNIA SA CR MADRID CORUlA KM 00304 BAlEZA 100.812 20/11/1996
JIMENEZ ROSILLO EMILIO CL SANTA AGUEDA 00002 5 IZ BENAVENTE 11.923 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JULI CL GENERAL SANJURJO 00012 3 IZ LEON 37.463 20/11/1996
MADERO ALONSO JUAN MANUEL CL PRADILLA 00021 BAlEZA 41.155 20/11/1996
MATEOS LOPEZ FRANCISCO EUTIMIO CL FRAY DIEGO ALONSO 00006 B BAlEZA 7.452 20/11/1996
MATEOS LOPEZ FRANCISCO EUTIMIO CL FRAY DIEGO ALONSO 00006 B BAlEZA 8.621 20/11/1996
MIGUELEZ FERNANDEZ BALBINO ANT LG VILLALIS VALDUERNA 00000 VILLAMONTAN 35.112 20/11/1996
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL JUAN MANSILLA 00030 1 B BAlEZA 43.497 20/11/1996
MONTIEL ASTORGA MANUEL CL JUAN MANSILLA 00030 1 B BAlEZA 30.793 20/11/1996
OLIVER MARCOS JOSE RAMON AV PRIMO RIVERA 00042 BAlEZA 35.712 20/11/1996
PROMOCIONES CONTRATAS LEONESAS CL CARDENAL CISNEROS 00065 S ANDRES RAB 37.260 20/11/1996
RIARZA S A CL MOISES LEON BL 12 00000 LEON 50.975 20/11/1996
RIARZA S A CL MOISES LEON BL 12 00000 LEON 69.411 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO MARGARITA VI CL SANTA LUCIA 00005 BA ASTORGA 44.445 20/11/1996
TRAGOZ DISTRIBUCION SA PG EL MONTALVO CL D-PAR 00005 BJ CARBAJOS SAG 139.209 20/11/1996
TRAGOZ DISTRIBUCION SA PG EL MONTALVO CL D-PAR 00005 BJ CARBAJOS SAG 140.067 20/11/1996
VICENTE POLO PLACIDO CL LAGUNA 00025 3 A BAlEZA 37.260 20/11/1996
ZAPATERO TURRADO INOCENCIO CL CEBOLLEROS 00002 2 F BAlEZA 36.018 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Voladizos - Año 1.996 -
COMUNIDAD PROPIETARIOS VI PZ.R.CATOLICOS 00014 LA BAÑEZA 9.504 20/11/1996/
ESTEBAN GONZALEZ EVENCIO CL.GRAL.MOLA 00016 LA BAÑEZA 1.288 20/11/1996
FUENTE PROFIRIO DE LA HROS. CL.PADRE MIGUELEZ 00012 LA BAÑEZA 1.350 20/11/1996
VALCARCE ALFAYATE TERESA CL.PROGRESO 00006 LA BAÑEZA 150 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL PARAMO....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
AMIGO LOPEZ HERMOSINDA MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 626 20/11/1996
ANTON MATEOS FERNANDO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 776 20/11/1996
CANO MARTINEZ HERMINIO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.906 20/11/1996
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CARBAJO CASADO FLORENTINO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 762 20/11/1996
CASTELLANOS CASTRILLO SATURNIN MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1,279 20/11/1996
CASTRILLO CHAMORRO M SOCORRO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.197 20/11/1996
CHAMORRO CASTRILLO M CRUZ MN BÉRCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.435 20/11/1996
DIEGUEZ SARMIENTO CLAUDIO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 6.856 20/11/1996
DIEZ SIERRA ROGELIO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.418 20/11/1996
DOMINGUEZ BLANCO JOSE MANUEL MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.178 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA MARCELINA MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 835 20/11/1996
FERNANDEZ MEDINA LAURENTINO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.343 20/11/1996
FERNANDEZ SUAREZ BENIGNO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 602 20/11/1996
FEBRERO RODRIGUEZ TIBURCIO LG MUNICIPIO 00000 BERCIANOS DEL PARA 824 20/11/1996
FIDALGO FRANCO FEDERICA Y HM MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 649 20/11/1996
INFANTE DEL PINO VICTORIANO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.035 20/11/1996
JAÑEZ JABARES M PILAR MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 937 20/11/1996
LOZANO CASADO BELARMINO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 865 20/11/1996
MARTINEZ CHAMORRO FREDESVINDA MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 618 20/11/1996
MARTINEZ FEBRERO AGUSTINA MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.449 20/11/1996
MARTINEZ FEBRERO AVELINA MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 714 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ EMIGDIO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 996 20/11/1996
MARTINEZ PEREZ FELICISIMO Y 6 MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 639 20/11/1996
MATA CASERO LEANDRO Y TRES MAS MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 800 20/11/1996
MATA SARMIENTO JOSE MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 858 20/11/1996
PAZ GARCIA EULOGIA DE MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 617 20/11/1996
PEREZ CHAMORRO AURELIO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.310 20/11/1996
RAMOS MARTINEZ PEDRO CM VIEJO DE SIMANCAS 00000 VALLADOLIE) / 675 20/11/1996
SARMIENTO CABERO CECILIO MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 3.715 20/11/1996
TEJEDOR POZO LUIS MN BERCIANOS DEL P 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.364 20/11/1996
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.9 96 -
CUEVA JOSE ANTONIO
DIEZ GONZALEZ FLORENTINO AGUST



















FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO CL SA MARIA-VY 00034 BERCIANOS DEL PARA 7.399 20/11/1996
GARCIA VEGA TEODORO LG BERCIANOS PARAM 00000 BERCIANOS DEL PARA 545 20/11/1996
GRANDE PEREZ FRANCISCO LG BERCIANOS PARAM 00000 BERCIANOS DEL PARA 780 20/11/1996
LOZANO RAMON LG ZUARES PARAM-ZP 00000 BERCIANOS DEL PARA 450 20/11/1996
MARCOS GUZMAN TEODORO CL DR RAMIRO CA-ÜP 00022 BERCIANOS DEL PARA 5.933 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ EMILIO CL CAÑO-ZP 00003 BERCIANOS DEL PARA 2.590 20/11/1996
MARTINEZ RUBIO RICARDO LG VILLAR YERMO-VY 01011D BERCIANOS DEL PARA 8.540 20/11/1996
MARTINEZ RUBIO RICARDO LG VILLAR YERMO-VY 01011 BERCIANOS DEL PARA 13.451 20/11/1996
MARTINEZ RUBIO RICARDO LG VILLAR YERMO-VY 01011T BERCIANOS DEL PARA 2.553 20/11/1996
MATA MARTINEZ EUGENIO TR TRAUCO 00005 BILBAO 488 20/11/1996
NATAL TEJEDOR ENRIQUETA LG BERCIANOS PARAM 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.057 20/11/1996
RODRIGUEZ HONRADO MELCHOR CL PORTILLO DEL PR 00033 VALLADOLID 578 20/11/1996
TEJEDOR GRANDE BAUDILIO LG BERCIANOS PARAM 00000, BERCIANOS DEL PARA 1.586 20/11/1996
URRIZA EGEA PABLO LG BERCIANOS PARAM 00000 BERCIANOS DEL PARA 794 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO LA VALDUERNA..
- Año 1.996 -Concepto de los Débitos: IBI Urbana
ALONSO MARINO JOSE ' LG VELILLA V 00000 CASTRILLO DE LA VA 866 20/11/1996
LOPEZ BLANCO CELESTINA TR CR TABUYO 2 00006 CASTRILLO DE LA VA 16.336 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE CASTROCALBON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BALLESTEROS PEREZ BERNARDO Y 1 MN 000000 CASTROCALBON 1.389 20/11/1996
CENADOR DEL RIO CAYETANA HR MN 000000 CASTROCALBON 1.464 20/11/1996
MARTINEZ TURRADO MANUEL MN 000000 CASTROCALBON 1.824 20/11/1996
MORAN CASTAÑOS FRANCISCO HR MN 000000 CASTROCALBON 4.240 20/11/1996
MURCIEGO TURRADO BERNARDO MN 000000 CASTROCALBON 1.371 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALDONZA ALDONZA BENICIA ASCENS PZ AYUNTAMIENTO 00004 CASTROCALBON 5.567 20/11/1996
ARAGON CALVO URBANO LG CASTROCALBON 00043 CASTROCALBON 1.171 20/11/1996
BALLESTEROS PEREZ MANUEL CL PLAZA 00001 CASTROCALBON 1.660 20/11/1996
CARBAJO MARTINEZ DAVID CL RIO-F 00020 CASTROCALBON 566 20/11/1996
CENADOR TURRADO SERAFIN CL PEINE 00009 CASTROCALBON 237 20/11/1996
CHARRO GARCIA JOSEFINA CL FUENTE PROL-F 00033 CASTROCALBON 769 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO GERTRUDIS CL SAN AMBROSIO 00056 CASTROCALBON 438 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA BERNARDA LG CASTROCALBON 00035 CASTROCALBON 209 20/11/1996
FERNANDEZ ORDOÑEZ MIGUEL LG CASTROCALBON 00045 CASTROCALBON 1.067 20/11/1996
FERNANDEZ TURRADO COVADONGA CL CAÑO-SF 00009 CASTROCALBON 360 20/11/1996
GARCIA ALDONZA MARIA CM 1-CASTROCALBON 00001 CASTROCALBON 576 20/11/1996
GARCIA CARMONA BENIGNO CL TR PERALES-C 00004 CASTROCALBON 342 20/11/1996
GARCIA MORAN BASILIA CL TRINQUETE 00009 CASTROCALBON 201 20/11/1996
GOMEZ MAROTO FERNANDO LG CASTROCALBON 00032 CASTROCALBON 3.064 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ BERNARDO Y HNO CL TRAS HUERTA 00004D CASTROCALBON 1.354 20/11/1996
PEREZ VILLAR ANTONIO CL LARGA-SF 00070 CASTROCALBON 526 20/11/1996
RIO TURRADO DIONISIO DEL CL PAPELERAS 00041 CASTROCALBON 267 20/11/1996
TURRADO PEREZ BENIGNA CL ERAS-C V 00076 CASTROCALBON 741 20/11/1996
TURRADO PEREZ BENIGNA CL ERAS-C V 00087 CASTROCALBON 508 20/11/1996
TURRADO PEREZ BENIGNA CL ESCALERAS-C 00040 CASTROCALBON 257 20/11/1996
TURRADO TURRADO LEONOR CL SAN FELIX-C 00096 CASTROCALBON 231 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CASTROCONTRIGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CARRACEDO FERNANDEZ CECILIO CL VALDEVARNES 000003 MADRID 1.243 20/11/1996
CRESPO FERNANDEZ JOSE MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.525 20/11/1996
IGLESIAS JUSTEL JUAN MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.060 20/11/1996
JUSTEL FERNANDEZ PAULINO MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 2.335 20/11/1996
JUSTEL PRIETO PEDRO MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.181 20/11/1996
JUSTEL RUBIO ELVIRA MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.040 20/11/1996
LUIS DE LUIS FLORENCIO DE MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.096 20/ll/1996//
MACHADO MATEOS SATURNINO MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.334 20/11/1996
MARTINEZ PRIETO AGUSTIN MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.306 20/11/1996
MORAN CARRACEDO SERAFINA MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.629 20/11/1996
RIESGO RUBIO AGUEDA MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.065 20/11/1996
RIOS MARTINEZ BERNARDINA MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.221 20/11/1996
TURRADO CRESPO JOAQUIN MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.474 20/11/1996
TURRADO LOZANO DOMINGO MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 3.111 20/11/1996
TURRADO MARTINEZ EPIFANIO MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.213 20/11/1996
TURRADO RIESGO FRANCISCO MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.289 20/11/1996
TURRADO RIESGO ROSARIO MN CASTROCONTRIGO 000000 EN EL MUNICIPIO 1.220 20/11/1996






Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Ano 1.996 -
ALMANZA BALLESTEROS ELISA CL REAL-PY 00036 CASTROCONTRIGO 412 20/11/1996
ALMANZA BALLESTEROS PEDRO Y HN CL RIO-PY 00014 CASTROCONTRIGO 476 20/11/1996
ALMANZA RIESGO JOSE ANDRES CL NORTE-PY 00027 CASTROCONTRIGO 881 20/11/1996
ALMANZA TURRADO MIGUEL HROS CL RIO-PY 00012 CASTROCONTRIGO 738 20/11/1996
ALUMINIOS FOUCE SA PS INFANCIA 00009 GIJON 876 20/11/1996
CAMARA AGRARIA LOCAL CASTROCON CL GRANERO 00019 CASTROCONTRIGO 2.329 20/11/1996
CAMPO RIOS ISIDORO HROS CL REAL-PY 00089 CASTROCONTRIGO 337 20/11/1996
CARRACEDO ESTEBAN BALDOMERO PS CODES-NV 00024 CASTROCONTRIGO 326 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ MARIA ANTO CL IGLESIA 00053 CASTROCONTRIGO 1.033 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ TOMASA CL IGLESIA 00046 CASTROCONTRIGO 460 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ TOMASA CL IGLESIA 00033 CASTROCONTRIGO 1.620 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ TOMASA CL HUERCA 2 00031 CASTROCONTRIGO 795 20/11/1996
CARRACEDO FERNANDEZ TOMASA CL HUERCA 1 00029 CASTROCONTRIGO 7.553 20/11/1996
CARRACEDO JOSE LG CASTROCONTRIGO 00006 CASTROCONTRIGO 1.067 20/11/1996
CARRACEDO JUSTEL ANTONIO LG CASTROCONTRIGO 00058 CASTROCONTRIGO 1.578 20/11/1996
CARRACEDO JUSTEL JUAN MANUEL H CL PLANTEL 00008 CASTROCONTRIGO 356 20/11/1996
CARRACEDO MARTINEZ MARIA CL PUENTE 00025 CASTROCONTRIGO 550 20/11/1996
CARRACEDO PRIETO NEMESIO CL ONESIMO REDONDO 00023 CASTROCONTRIGO 3.464 20/11/1996
CARRACEDO PRIETO SEGUNDO CL PUENTE 00032 CASTROCONTRIGO 2.748 20/11/1996
CARRERO BLANCO AVELINO PZ GENERALISIMO-TV 00017 CASTROCONTRIGO 375 20/11/1996
CARRERO BLANCO AVELINO CL CAÑAL-TV 00007 CASTROCONTRIGO 242 20/11/1996
CARRERO MORAN CESAREA CL GENERAL MOLA-TV 00060 CASTROCONTRIGO 266 20/11/1996
CARRERO MORAN CESAREA CL GENERAL MOLA-TV 00034 CASTROCONTRIGO 289 20/11/1996
CASTAÑO PETRA HIJOS DE CM ORILLA RIO 00003 CASTROCONTRIGO 3.471 20/11/1996
CORTES LOZAS M PILAR CL FABRICA-PY 00024 CASTROCONTRIGO 875 20/11/1996
CRESPO BLANCO AMELIA CL CHINA-PV 00046 CASTROCONTRIGO 339 20/11/1996
CRESPO CRESPO ISABEL CM 4-PV 00004 CASTROCONTRIGO 495 20/11/1996
CRESPO FERNANDEZ VICENTA CL IGLESIA-PV 00018 CASTROCONTRIGO 642 20/11/1996
CRESPO FERRERO ISIDRO Y HNO. CL REAL-PY 00002 CASTROCONTRIGO 1.136 20/11/1996
CRESPO RIOS MANUELA CL GENERALISIMO-PV 00066 CASTROCONTRIGO 7.666 20/11/1996
DELGADO FERNANDEZ ELADIA CR TORNEROS 00012 CASTROCONTRIGO 3.351 20/11/1996
DELGADO FERNANDEZ TERESA CR TORNEROS 00012 CASTROCONTRIGO 3.351 20/11/1996
ESTEVEZ RODRIGUEZ ELISA TR JOSE ANTONIO 00002D CASTROCONTRIGO 1.459 20/11/1996
FERNANDEZ RIESGO MIGUEL VIUDA CL IGLESIA 00026 CASTROCONTRIGO 416 20/11/1996
FLOREZ RIESGO AURELIANO CL RIO-PY 00020 CASTROCONTRIGO 2.171 20/11/1996
FLOREZ RIESGO AURELIANO CL REAL-PY 00051 CASTROCONTRIGO 718 20/11/1996
FRANCISCO GONZALEZ NICOLAS CL ONESIMO REDONDO 00053D CASTROCONTRIGO 202 20/11/1996
GARCIA DE LEON GLEZ JUSTINO Y CM CAÑEIRO-MV 00009 CASTROCONTRIGO 489 20/11/1996
GARCIA SANTOS HROS CL REAL-PY 00009 CASTROCONTRIGO 1.071 20/11/1996
GOMEZ CASTAÑO PAULA CL VEGA-NV 00007 CASTROCONTRIGO 679 20/11/1996
GONZALEZ CASTAÑO VICTORINA CL CASONA-MV 00006 CASTROCONTRIGO 974 20/11/1996
GONZALEZ DE LUIS BENILDE CL ESCUELAS-MV 00023 CASTROCONTRIGO 749 20/11/1996
GONZALEZ DE LUIS ERUNDINA CM CAÑEIRO-MV 00007 CASTROCONTRIGO 1.203 20/11/1996
GONZALEZ LOPEZ RAFAEL CL ONESIMO REDONDO 00031 CASTROCONTRIGO 3.792 20/11/1996
GONZALEZ RUBIO GABRIEL CL IGLESIA 00045 CASTROCONTRIGO 3.018 20/11/1996
HERNANDEZ TURRADO MONICA Y HNA AV JOSE ANTONIO-NV 00027 CASTROCONTRIGO 21'4 20/11/1996
HERNANDEZ TURRADO MONICA Y HNA CL GENERALISIMO-PV 00018 CASTROCONTRIGO 2.253 20/11/1996
IGNACIO PRADA PEDRO CM HUERTA MEDIO-NV 00026 CASTROCONTRIGO 1.231 20/11/1996
IGNACIO PRADA PEDRO AV VICTORIA-NV 00005 CASTROCONTRIGO 1.693 20/11/1996
JUSTEL CARRACEDO FELICIDAD CL HUERCA 2 00035 CASTROCONTRIGO 12.341 20/11/1996
JUSTEL DOMINGO HROS DE CL HUERCA 2 00037 CASTROCONTRIGO 1.897 20/11/1996
JUSTEL FERNANDEZ PAULINO TR JOSE ANTONIO 0Q048 CASTROCONTRIGO 468 20/11/1996
JUSTEL FERNANDEZ PAULINO CL BARRIADA 00006 CASTROCONTRIGO 216 20/11/1996
JUSTEL FERNANDEZ PAULINO CL CAÑAL 00042 CASTROCONTRIGO 708 20/11/1996
JUSTEL PRIETO PEDRO CR TORNEROS 00008 CASTROCONTRIGO 469 20/11/1996
JUSTEL PRIETO PEDRO AV JOSE ANTONIO 00136 CASTROCONTRIGO 912 20/11/1996
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JUSTEL RIESGO FRANCISCO CM VEGA 00003 CASTROCONTRIGO 1.504 20/11/1996
LOBATO CIPRIANO LG NOGAREJAS 00040 CASTROCONTRIGO 1.545 20/11/1996
LUIS FEBRERAS FRANCISCO DE CL GENERAL MOLA-TV 00004 CASTROCONTRIGO 593 20/11/1996
LUIS FEBRERAS GABRIEL DE PZ GENERALISIMO-TV 00022 CASTROCONTRIGO 1.396 20/11/1996
LUIS VIZCAINO JULIO DE TR ESCUELAS-MV 00007 CASTROCONTRIGO 552 20/11/1996
MACHADO MATEOS SATURNINO BROS CL NORTE-PY 00011 CASTROCONTRIGO 471 20/11/1996
MACHADO MATEOS SATURNINO HROS CL NORTE-PY 00026 CASTROCONTRIGO 261 20/11/1996
MACHADO MATEOS SATURNINO HROS CL REAL-PY 00015 CASTROCONTRIGO 416 20/11/1996
MACHADO MATEOS SATURNINO HROS CL RIO-PY 00054 CASTROCONTRIGO 913 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA MAXIMINO LG NOGAREJAS 00043 CASTROCONTRIGO 252 20/11/1996
MARTINEZ JUSTEL FRANCISCO CL HUERCA 1 00041 CASTROCONTRIGO 306 20/11/1996
MARTINEZ PRIETO AGUSTIN CR TORNEROS 00019 CASTROCONTRIGO 2.424 20/11/1996
MARTINEZ SANTAMARIA EUQUERIO CL PUENTE 00038 CASTROCONTRIGO 962 20/11/1996
MORAN CARRACEDO MANUEL CL IGLESIA 00043 CASTROCONTRIGO 1.842 20/11/1996
MORAN CARRACEDO SERAFINA HROS CL GENERAL MOLA-TV 00032 CASTROCONTRIGO 468 20/11/1996
MORAN PERRERAS RAMON CL CORREGIDOR VTE. CANO 00022 03C MURCIA 1.602 20/11/1996
MORAN FEBRERAS RAMON CL correg. vte. ca;;o AL 00022 03C MURCIA 301 20/11/1996
NIETO GONZALEZ JOSE MARIA CL IGLESIA 00045 CASTROCONTRIGO 3.531 20/11/1996
PASCUAL PRIETO MARIA CL HUERCA 2 00005 CASTROCONTRIGO 1.036 20/11/1996
PASCUAL PRIETO RUBEN CL HUERCA 2 00005 CASTROCONTRIGO 1.036 20/11/1996
PERNIA FUENTE LUIS LG NOGAREJAS 00008 CASTROCONTRIGO 243 20/11/1996
PRADO FRONTAURA GUILLERMO CL IGLESIA-NV 00007 CASTROCONTRIGO 4.213 20/11/1996
PRADO FRONTAURA GUILLERMO CL IGLESIA-NV 00007 CASTROCONTRIGO 4.164 20/11/1996
PRADO FRONTAURA RAMIRO CL IGLESIA-NV 00007 CASTROCONTRIGO 3.852 20/11/1996
PRADO FROTAURA GUILLERMO CM CAMPANAS-NV 00005 CASTROCONTRIGO 265 20/11/1996
PRIETO MAGDALENA CL CAÑAL 00004 CASTROCONTRIGO 1.448 20/11/199#=
PRIETO PRIETO MANUEL TR CURTIDOS 2 00002 CASTROCONTRIGO 607 20/11/1996
QUEIPO ALVARO Y HNA CL MASA 00031 OVIEDO 1.123 20/11/1996
RIESGO RUBIO AGUEDA HROS CL CAÑAL 00033 CASTROCONTRIGO 557 20/11/1996
RUBIO CARRACEDO SERAFINA CL BORRA 00020 CASTROCONTRIGO 873 20/11/1996
RUBIO FERNANDEZ MARIA CL BARRIADA 00005 CASTROCONTRIGO 657 20/11/1996
RUBIO MARTINEZ ANGEL CL HUERCA 1 00017 CASTROCONTRIGO 215 20/11/1996
SANTAMARIA ARIAS FRANCISCA CJ 8-TV 00004 CASTROCONTRIGO 758 20/11/1996
SANTAMARIA ARIAS RUFINO CL GENERAL MOLA-TV 00112 CASTROCONTRIGO 1.340 20/11/1996
SANTOS CADIERNO SANTIAGO TR CORRILLO-NV 00001 CASTROCONTRIGO 1.250 20/11/1996
TERUELO DE LUIS FELICITAS Y HN CL COLOMBA ERA 2-MV 00027 CASTROCONTRIGO 244 20/11/1996
TURRADO LOZANO DOMINGO HROS CL 3-PY 00006 CASTROCONTRIGO 898 20/11/1996
TURRADO LOZANO DOMINGO HROS CL FABRICA-PY 00002 CASTROCONTRIGO 679 20/11/1996
TURRADO MARIA ANGELES Xv JOSE ANTONIO-NV 00025 CASTROCONTRIGO 242 20/11/Í996
TURRADO MORENO ERMINIO CL IGLESIA-PV 00007 CASTROCONTRIGO 528 20/11/1996
TURRADO RIESGO ROSARIO CL RIO-PY 00032 CASTROCONTRIGO 988 20/11/1996
TURRADO TERUELO M. PILAR CL ERA-PV 00010 CASTROCONTRIGO 1.042 20/11/1996
TURRADO TURRADO DARIO CL TESO-PV 00020 CASTROCONTRIGO 2.252 20/11/1996
TURRADO TURRADO DARIO CL TESO-PV 00015 CASTROCONTRIGO 439 20/11/1996
TURRADO TURRADO DOMINGO CL RIO-PY 00007D CASTROCONTRIGO 556 20/11/1996
TURRADO TURRADO MELINDA






- Año 1.996 -
3.264 20/11/1996
GRAVERA ERIA S L LG NOGAREJAS 00000 CASTROCONTRI 8.694 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CERRONES DEL RIO
IBI Rustica - Año 1.996 -Concapto de los Débitos:
ALIJA RUBIO FELIX CL REAL 00017 CEBRONES DEL RIO 1.461 20/11/1996
FERNANDEZ GALLEGO BALBINA MN CEBRONES DEL RI 00000 EN EL MUNICIPIO 1.084 20/11/1996
FUENTE FERNANDEZ ANGELA DE LA MN CEBRONES DEL RI 00000 EN EL MUNICIPIO 1.005 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ BENITO MN CEBRONES DEL RI 00000 EN EL MUNICIPIO 1.270 20/11/1996
44 Miércoles, 18 de junio de 1997 B.O.P. Núm. 137
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LOPEZ FERNANDEZ MAXIMO Y HM MN CEBRONES DEL RI 00000 EN EL MUNICIPIO 1.409 20/11/1996
MANJON MARTINEZ DOMITILO BO SAN MARTIN 00000 CEBRONES DEL RIO 1.097 20/11/1996
MIGUELEZ GALLEGO VIRGILIA MN CEBRONES DEL RI 00000 SALAMANCA 7.541 20/11/1996
RAMOS DE LA FUENTE JULIAN MN CEBRONES DEL RI 00000 EN EL MUNICIPIO 2.861 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
AGUSTINA LG S JUAN TORRE-SJ 00000 CEBRONES DEL RIO 1.131 20/11/1996
AIRES ALVAREZ ANTONIO LG CEBRONES RIO 00000 CEBRONES DEL RIO 7.604 20/11/1996
AIRES RODRIGUEZ FRANCISCO CR VIEJA MADRID CD 00003 CEBRONES DEL RIO 9.818 20/11/1996
ALIJA RUBIO FELIX CL MAYOR-SJ 00017 CEBRONES DEL RIO 1.832 20/11/1996
ALIJA RUBIO SIMON LG S JUAN TORRE-SJ 00000 CEBRONES DEL RIO 632 20/11/1996
CARRERO CASTRO ROSALINA CL IGLESIA-SJ 00003D CEBRONES DEL RIO 5.372 20/11/1996
CASTRO RAMOS VALERIANA CL PARROQUIAL-SJ 00016 CEBRONES DEL RIO 2.058 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL CL RUA 00015 CEBRONES DEL RIO 6.752 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ANGELA CL REAL-SM 00002 CEBRONES DEL RIO 4.764 20/11/1996
FUENTES FERNANDEZ JUAN LG S JUANT TORRES 00000 CEBRONES DEL RIO 2.798 20/11/1996
ORDOÑEZ ALVAREZ SILVESTRE CL IGLESIA-SJ 00006 CEBRONES DEL RIO 2.661 20/11/1996
PRIETO REDONDO VICENTE CL HUERTOS 00001 CEBRONES DEL RIO 3.637 20/11/1996
PRIETO TOMAS MANUEL CL ALVAREZ AVELLAN 00002 MADRID 663 20/11/1996
RUANO LLANES EULALIA CL REAL-SM 00005 CEBRONES DEL RIO 9.342 20/11/1996
RUBIO MARTINEZ ANTONIA CL CARRERA-SM 00007 CEBRONES DEL RIO 5.337 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
INSTALACIONES ELECTRICAS PABLO CL PIZARRO - 00002 BJ SALAMANCA 43.470 20/11/1996
MADERAS ANTONIO AIRES S L CR MADRID CORU|A 00000 CEBRONES RIO 19.627 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
ASTORGA CORDERO ANASTASIO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 302 20/11/1996
CADENAS CADENAS FRANCISCO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.317 20/11/1996
HERRERO MAÑANES ELISA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.789 20/11/1996
HERRERO MAÑANES MARIA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.789 20/11/1996
HIDALGO GONZALEZ MARIANO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.003 20/11/1996
HIDALGO MORAN LEONIDES LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.037 20/11/1996
HUERCA GONZALEZ FRANCISCA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 912 20/11/1996
HUERCA MARTINEZ RAFAEL LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 907 20/11/1996
MORAN MORAN AURELIA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.392 20/11/1996
PEREZ CHARRO MAXIMINO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.003 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ AURELIO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 2.045 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ ESTEBAN LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 589 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. LUIS LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.037 20/11/1996
SALUDES ALONSO GAUDENCIO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.108 20/11/1996
VAZQUEZ MORAN J.MANUEL LG CIMANES 00060 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.996 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CADENAS CADENAS FRANCISCO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.981 20/11/1996
HERRERO MAÑANES ELISA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.884 20/11/1996
HERRERO MAÑANES MARIA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.884 20/11/1996
HIDALGO GONZALEZ MARIANO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.130 20/11/1996
HIDALGO MORAN LEONIDES LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.074 20/11/1996
HUERCA GONZALEZ FRANCISCA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.164 20/11/1996
HUERCA MARTINEZ RAFAEL LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.061 20/11/1996
HUERCA REDONDO ANIBAL LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.031 20/11/1996
MORAN GONZALEZ AMADOR CL LAS ERAS 00000 ODOS QUINTANA DEL CASTI 1.319 20/11/1996
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MORAN MORAN AURELIA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.440 20/11/1996
PEREZ CHARRO MAXIMINO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.227 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ AURELIO f LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 2.117 20/11/1996
RAMIREZ PARAMIO EULALIA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.156 20/11/1996
RIBERA RODRIGUEZ FRANCISCA LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 9.065 20/11/1996
RODRIGUEZ MARTINEZ ESTEBAN LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.227 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. LUIS LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.073 20/11/1996
SALUDES ALONSO GAUDENCIO LG CIMANES 00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 1.580 20/11/1996
VAZQUEZ MORAN J.MANUEL
Concepto de los Débitos:
LG CIMANES
IBI Urbana
00000 ODOS CIMANES DE LA VEGA 2.066
- Año 1.996 -
20/11/1996
HUERGA ALONSO EMILIO CL CUEVAS-BV 00027 CIMANES DE LA VEGA 673 20/11/1996
MORAN RODRIGUEZ AMADOR LG CIMANES VEGA 00000 CIMANES DE LA VEGA 600 20/11/1996
RIBERA RODRIGUEZ FRANCISCA LG CIMANES VEGA 00000 CIMANES DE LA VEGA 937 20/11/1996
RIVERA HUERGA PETRA LG CIMANES VEGA 00000 CIMANES DE LA VEGA 661 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE DESTRIANA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BRASA FERNANDEZ ESTEFANIA 00000 DESTRIANA 1.655 20/11/1996
CABELLO DIEZ M NIEVES 00000 DESTRIANA 3.371 20/11/1996
LOPEZ FERRERO MANUEL 00000 DESTRIANA 7.711 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ LUCIA MN 00000 DESTRIANA 2.103 20/11/1996
NISTAL BALBINO LG MUNICIPIO 00000 DESTRIANA 3.573 20/11/1996
REVILLO MARTINEZ BRAULIO 00000 DESTRIANA 2.564 20/11/1996
REY ALONSO ANDRES 00000 DESTRIANA 6.011 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO ALONSO CATALINA LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 1.645 20/11/1996
ALONSO ALONSO CELEDONIO CL RIO 00029 DESTRIANA 869 20/11/1996
ASENSIO MARTINEZ BALBINA LG ROBLEDO V 00000 DESTRIANA 2.208 20/11/1996
BERCIANO BERCIANO MARTIN LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 1.436 20/11/1996
BERCIANO CHANA MIGUEL LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 797 20/11/1996
CABELLO DIEZ MARTIN LG ROBLEDINO 00000 DESTRIANA 4.096 20/11/1996
CHANA PEREZ FELIX Y HMS CL ABAJO-R 00000 DESTRIANA 763 20/11/1996
CHANA PEREZ FELIX Y HMS CL ABAJO-R 00041 DESTRIANA 1.557 20/11/1996
CHANA VIDALES FLORENTINA LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 586 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOAQUIN LG CASTROTIERRA 00000 RENEDO DE VALDETUE 776 20/11/1996
FLOREZ ESPINOSA LUIS CM TIERRAS-R 00007 DESTRIANA 10.730 20/11/1996
GARCIA BRASA SERAFIN LG ROBLEDO V 00003 DESTRIANA 4.333 20/11/1996
GONZALEZ ANGELA CL SANTIAGO-R 00056 DESTRIANA 2.776 20/11/1996
IGLESIAS LOBATO ISABEL DE LA CR NOGAREJAS 00005D DESTRIANA 5.419 20/11/1996
IGLESIAS LOBATO ISABEL DE LA CR NOGAREJAS 00007 DESTRIANA , 10.803 20/11/1996
LUENGO SECO MIGUEL LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 2.038 20/11/1996
MARCOS PEREZ CLARA LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 977 20/11/1996
MARCOS PEREZ CLARA LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 1.110 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ LUCIA LG ROBLEDO V 00000 DESTRIANA 1.347 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ LUCIA LG ROBLEDO V 00000 DESTRIANA 2.816 20/11/1996
PARRADO ALVAREZ ELIAS LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 1.722 20/11/1996
PISABARROS IGLESIAS MAXIMO YV LG CASTRILLO V 00000 CASTRILLO DE LA VA 857 20/11/1996
ROLLAN RODRIGUEZ BALTASAR LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 2.109 20/11/1996
PRIETO PEREZ MANUELA LG ROBLEDO V 00000 DESTRIANA 2.172 20/11/1996
PRIETO VALDERREY MIGUEL ANGEL PZ GENERAL MOLA 00016 DESTRIANA 12.766 20/11/1996
PRIETO VILLALIBRE MARIA ROSARI CL JOSE ANTONIO 00017 DESTRIANA 8.847 20/11/1996
REVILLO LUENGO JUAN LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 745 20/11/1996






REVILLO MARTINEZ BRAULIO LG ROBLEDO V 00000 DESTRIANA 1.247 20/11/1996
SAAVEDRA CARRIL MANUEL LG ROBLEDO V 00000 DESTRIANA 1.699 20/11/1996
VALDERREY DIEZ MAGDALENA CL ABAJO-R 00087 DESTRIANA 2.699 20/11/1996
VIDALES IGLESIAS MANUELA LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 743 20/11/1996
VILLALIBRE FUENTE MARIA LG DESTRIANA 00000 DESTRIANA 885 20/11/1996
VILLALIBRE VILLALIBRE FROILANA CR NOGAREJAS 00080 DESTRIANA 3.506 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DALGA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ CALVAN M CARMEN MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 2.478 20/11/1996
BARRAGAN MARTINEZ ELVIRA MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 6.650 20/11/1996
BARRERA PAZ CONCEPCION MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 2.541 20/11/1996
BARRERA PAZ SIMON MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 5.665 20/11/1996
CARBAJO FUERTES A VALENTINA MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 2.834 20/11/1996
CASADO HONADO JOSE MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 1.519 20/11/1996
CASADO RAMOS JOSE MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 1.503 20/11/1996
FERNANDEZ DOMINGUEZ EUSEBIO EM MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 10.624 20/11/1996
FERNANDEZ CALVAN M SOCORRO NAT MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 2.333 20/11/1996
FRANCO GUTIERREZ MANUEL MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 1.672 20/11/1996
CALVAN BARRAGAN JOSE MARIA MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 1.460 20/11/1996
GONZALEZ PAZ FROILAN MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 1.706 20/11/1996
MARTINEZ BENAVIDES M TERESA CL LA PLAZA 00000 LAGUNA DALGA 3.465 20/11/1996
MARTINEZ REBOLLO TERESA MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 3.095 20/11/1996
POZO CASADO CLODOALDO MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 6.772 20/11/1996
REBOLLO APARICIO ASUNCION AV VALLADOLID 000007 MADRID 2.798 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ ANGEL MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 3.508 20/11/1996
SANTOS GONZALEZ RAFAEL MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 1.526 20/11/1996
UGIDOS FERNANDEZ ENCARNACION MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 3.087 20/11/1996
VIDAL COUSO MANUEL Y PEDRO ARR MN LAGUNA DALGA 00000 , LAGUNA DALGA 2.700 20/11/1996
VIDAL SUTIL ALEJANDRA MN LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 1.160 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BARRAGAN FRANCO PEDRO CL ANSELMO CIFUENT 00010 GIJON 11.420 20/11/1996
BARRERA DE PAZ SIMON CL ESCUELAS-SC 00008 LAGUNA DALGA 7.955 20/11/1996
BARRERA DE PAZ SIMON CL ESCUELAS-SC 00008 LAGUNA DALGA 1.395 20/11/1996
CABERO CABERO NEMESIO LG LAGUNA DALGA 00000 LAGUNA DALGA 4.191 20/11/1996
CARBAJO FUERTES AGRIPINA LG SOGUILLO PARAMO 00000 LAGUNA DALGA 2.054 20/11/1996
DEL POZO MARTINEZ LAUDINA LG LAGUNA DALGA 00006 ODOS LAGUNA DALGA 3.745 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS LG SOGUILLO PARAMO 00000 LAGUNA DALGA 13.532 20/11/1996
GORGOJO CARDO SEGUNDO Y SP CR COMBARROS-VALGA 00043 LAGUNA DALGA 12.332 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO ALONSO ANUNCIACION MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 1.694 20/11/1996
ALONSO GAGO TOMAS MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 1.490 20/11/1996
ARCE ARCE MARTIN Y HM MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 2.010 20/11/1996
ARES ARES MARTIN Y HM MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 2.493 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 1.451 20/11/1996
CALVAN GARCIA BALTASAR MN PALACIOS DE LA 00000 . PALACIOS DE LA VAL 9.231 20/11/1996
CALVAN LOPEZ MIGUEL MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 1.880 20/11/1996
GARCIA LOBATO ESTEBAN MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 2.173 20/11/1996
GARCIA LOBATO LORENZA MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 2.482 20/11/1996
LLAMAS GUTIERREZ JOSEFINA Y 1 MN PALACIOS DE LA 00000 PALACIOS DE LA VAL 2.519 20/11/1996
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ALONSO SANTOS LUCIA CL SAN PEDRO 00020 PALACIOS DE LA VAL 984 20/11/1996
CABELLO GARCIA JULIO CM MONTE 00012 PALACIOS DE LA VAL 3.671 20/11/1996
CASTRO POSADA ANTONIO CR TABUYO 00051 PALACIOS DE LA VAL 726 20/11/1996
CID CALVO RAQUEL CL PUYAS 00030 PALACIOS DE LA VAL 380 20/11/1996
FALAGAN MARTINEZ AGUSTINA CL BALUARTE 00002 PALACIOS DE LA VAL 350 20/11/1996
FALAGAN MARTINEZ FLORENTINA CR TABUYO 00049 PALACIOS DE LA VAL 1.103 20/11/1996
FALAGAN MARTINEZ MARIA FLORENT CL ERMITA S PEDRO 00004 PALACIOS DE IA VAL 2.016 20/11/1996
FALAGAN MONROY MARIA ENCARNADI CL BALUARTE 00004 PALACIOS DE LA VAL 325 20/11/1996
FLOREZ CARGABA ANA CL GRANJA 00001 PALACIOS DE LA VAL 10.330 20/11/1996
FRAILE MARQUES LUCAS Y 1 MAS CR TABUYO 00062 PALACIOS DE LA VAL 837 20/11/1996
FRAILE MORET CARMEN LG RIBAS VALDUERNA 00035 PALACIOS DE LA VAL 4.228 20/11/1996
CALVAN GARCIA BALTASAR CL TABLA-R 00006 PALACIOS DE LA VAL 1.807 20/11/1996
CALVAN GARCIA BALTASAR CL BODEGAS-R 00002 PALACIOS DE LA VAL 288 20/11/1996
GARCIA PEREZ BALTASAR BROS CL BODEGAS-R 00006 PALACIOS DE LA VAL 425 20/11/1996
GARCIA SANTIAGO BROS CR VILLALIS-R 00001P PALACIOS DE LA VAL 7.521 20/11/1996
GONZALEZ ARIAS CANDIDO LG PALACIOS VALDUE 00009 PALACIOS DE LA VAL 4.114 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ FRANCISCO CL ESCUELAS 00017 PALACIOS DE LA VAL 2.266 20/11/1996
GUTIERREZ JOSE CL BOSPITAL 00004 PALACIOS DE LA VAL 2.013 20/11/1996
LUENGO BRASA RAMONA CL BOSPITAL 00018 PALACIOS DE LA VAL 263 20/11/1996
MARQUES DEL RIO JESUSA CR TABUYO 00060 PALACIOS DE LA VAL 1.181 20/11/1996
MARQUES DEL RIO MARIA CL CERCA 00019 PALACIOS DE LA VAL 506 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE Y EMIL LG PALACIOS VALDUE 00007 PALACIOS DE LA VAL 1.843 20/11/1996
MARTINEZ PILAR CM CR. VIEJA 00017 PALACIOS DE LA VAL 489 20/11/1996
MARTINEZ VICTORIANO CL BOZ 00004 PALACIOS DE LA VAL 4.474 20/11/1996
MENDOZA LUENGO RAMONA CL CERCA 00022 PALACIOS DE LA VAL 331 20/11/1996
MIÑAMBRES PEREZ MANUEL CR VILLALIS-R 00025 PALACIOS DE LA VAL 828 20/11/1996
MONROY MARQUES AUREA CL CERCA 00008 PALACIOS DE LA VAL 1.685 20/11/1996
MORET VINI LG RIBAS VALDUERNA 00035 PALACIOS DE LA VAL 4.228 20/11/1996
PEREZ DEL POZO JACINTO CL ERMITA S PEDRO 00002 PALACIOS DE LA VAL 462 20/11/1996
PEREZ LOBO AQUILINO CR VIEJA 00011 PALACIOS DE LA VAL 1.936 20/11/1996
PEREZ LOBO AQUILINO CR VIEJA 00011D PALACIOS DE LA VAL 364 20/11/1996
PEREZ MONROY VICTOREO CM CR. VIEJA 00011 PALACIOS DE LA VAL 914 20/11/1996
PRIETO PEREZ JUSTINIANO CR VIEJA 00004 PALACIOS DE LA VAL • 9.925 20/11/1996
PRIETO TURRADO MARIA Y BNOS CR VIEJA 00003 PALACIOS DE LA VAL 3.433 20/11/1996
SANTOS ALONSO ELISA CL SAN PEDRO 00024 PALACIOS DE LA VAL 3.952 20/11/1996
SANTOS MARTINEZ SABINA CL BOSPITAL 00011 PALACIOS DE LA VAL 4.195 20/11/1996
SANTOS MORAN VICTORIA CL CASTILLOS 00032 PALACIOS DE LA VAL 3.420 20/11/1996
SANTOS PEREZ MARIA CR VIEJA 00015 PALACIOS DE LA VAL 875 20/11/1996
SATUE LOMBO ISIDORO BROS CL PEÑA 00006 PALACIOS DE LA VAL 1.054 20/11/1996
VEGA PEREDA CLEMENTA CL BALUARTE 00020 PALACIOS DE LA VAL 1.774 20/11/1996
ZARAGOZA BARRERA MARIA ISABEL CL BALUARTE 00026 PALACIOS DE LA VAL 12.041 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE ROBLADURA PELAYO GARCIA.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
DIAZ REBOLLO DIONIRIA CL PE%A TREVINCA 00030 DORENSE 13.415 20/11/1996
DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIA ISAS MN POBLADORA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.526 20/11/1996
FERNANDEZ ANDRES CRISTINA MN POBLADORA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.558 20/11/1996
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LOZANO CASADO BELARMINO 
RODRIGUEZ VICENTE MARIA JESUS 
UGIDOS REBOLLO RESTITUTO 
VALENCIA GARCIA JOSE
Concepto de los Débitos:

















MN ROBLADURA DE PE
MN ROBLADURA DE PE
MN ROBLADURA DE PE
IBI Rustica
DIAZ REBOLLO DIONIRIA CL PEÑA TREVINCA 00030 CURENSE 13.892 20/11/1996
DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIA ISAB MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.580 20/11/1996
FERNANDEZ ANDRES CRISTINA MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.647 20/11/1996
CAMERO ORTIZ JUAN MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 3.783 20/11/1996
LOZANO CASADO BELARMINO MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.738 20/11/1996
LOZANO CASADO HERMENEGILDA CL GRANDE 00021 ROBLADURA DE PELAY 15.109 20/11/1996
LOZANO CHAMORRO HERMELINDA MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.911 20/11/1996
RODRIGUEZ VICENTE MARIA JESUS MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.996 20/11/1996
UGIDOS MEDINA JUVENTINA MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 5.845 20/11/1996
UGIDOS REBOLLO RESTITUTO MN ROBLADURA DE PE 00000 EN EL MUNICIPIO 5.226 20/11/1996
VALENCIA GARCIA JOSE
Concepto de los Débitos:
MN ROBLADURA DE PE
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.996 -
2.438 20/11/1996
DOMINGUEZ FUERTES FRUCTUOSO LG ROBLADURA P G 00000 ROBLADURA DE PELAY 1.530 20/11/1996
LOZANO RODRIGUEZ ARSECIANO LG ROBLADURA P G 00000 ROBLADURA DE PELAY 375 20/11/1996
MARTINEZ PESCADOR JUAN LG ROBLADURA P G 00000 ROBLADURA DE PELAY 527 20/11/1996
RODRIGUEZ VICENTE M JESUS LG LAGUNA DUERO 00000 LAGUNA DE DUERO 379 20/11/1996
RODRIGUEZ VICENTE M JESUS
Concepto de los Débitos:
LG LAGUNA DUERO
Conceptos Varios
00000 LAGUNA DE DUERO
- Año 1.996 -
1.804 20/11/1996
RODRIGUEZ VICENTE MARIA JESUS LG. 00000 ROBLADURA PELAYO G 2.200 20/11/1996
VERDEJO RODRIGUEZ CEFERINO LG. 00000 ROBLADURA PELAYO G 4.660 20/11/1996
XAVIER SENA ANA LG. 00000 ROBLADURA PELAYO G 3.630 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
ALIJA SANTOS ROGELIA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 2.007 20/11/1996
AZOFRA CAÑAS JOSE JAVIER CRTA.LA BAÑEZA 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
CHARRO GUTIERREZ LUCINDA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 2.328 20/11/1996
FERNANDEZ ALIJA VICENTA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 884 20/11/1996
FERNANDEZ SIMON ELIAS LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 1.339 20/11/1996
GUTIERREZ RUBIO FELIPE LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
GUTIERREZ RUBIO INES LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
GUTIERREZ RUBIO INES LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
MARTINEZ CALVO CANDELAS LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
MIGUELEZ SANTOS PEDRO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 2.195 20/11/1996
RAMOS GUTIERREZ EVANGELINO LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
RUBIO ALIJA VIRGILIO LG., 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
RUBIO RUBIO ARGIMIRO AVELINO LG. ooocfo QUINTANA DEL MARCO 1.365 20/11/1996
RUBIO RUBIO PLACIDA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
VECINO CHARRO MARIA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 1.392 20/11/1996
VIVAS MARTINEZ MARIA ROSA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALIJA SANTOS ROGELIA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
AZOFRA CAÑAS JOSE JAVIER CRTA.LA BAÑEZA 00000 QUINTANA DEL MARCO 750 20/11/1996
CHARRO GUTIERREZ LUCINDA LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO 1.927 20/11/1996
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RUBIO RUBIO ARGIMIRO AVELINO
RUBIO RUBIO PLACIDA
VECINO CHARRO MARIA
VIVAS MARTINEZ MARIA ROSA
Concepto de los Débitos:
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 QUINTANA DEL MARCO
LG. 00000 ' QUINTANA DEL MARCO




























CASADO CHARRO TOMAS Y 4HN
BO NAVIANOS 00000 QUINTANA DEL MARCO





CHARRO GUTIERREZ LUCINDA MN QUINTANA 00000 QUINTANA DEL MARCO 2.686 20/11/1996
ESTEBAN FERNANDEZ PRIMITIVO Y
ESTEBAN PEREZ MARIA JOSEFA
BO NAVIANOS 00000 QUINTANA DEL MARCO





ESTEBAN POSADO JOSE INDALECIO
GASPAR BRIME MIGUEL
BO NAVIANOS 00000 QUINTANA DEL MARCO






MANJON RUBIO MIGUEL Y 1HN
BO NAVIANOS 00000 QUINTANA DEL MARCO





MIGUELEZ GARCIA AVELINO MN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.549 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA TER BO NAVIANOS 00000 QUINTANA DEL MARCO 5.603 20/11/1996
RAMOS GUTIERREZ EVANGELINO
RAMOS RUBIO PEDRO AGUSTIN
MN GENESTACIO 00000 QUINTANA DEL MARCO





RUBIO CUADRADO MARIA CARMEN
RUBIO PEREZ MARIA LUISA
BO NAVIANOS 00000 QUINTANA DEL MARCO





RUBIO RUBIO SANTOS Y HN MN GENESTACIO 00000 QUINTANA DEL MARCO 18.135 20/11/1996
VECINO CHARRO MARIA RAMONA
Concepto de los Débitos:
MN QUINTANA 00000 QUINTANA DEL MARCO
IBI Urbana - Año 1.996 -
3.921 20/11/1996
ALIJA FIDALGO PRIMITIVO LG QUINTANA MARCO 00000 QUINTANA DEL MARCO 1.051 20/11/1996
ALIJA MARTINEZ MARIA LG GENESTACIO-GE 00000 QUINTANA DEL MARCO 2.296 20/11/1996
ALIJA SANTOS ROGELIA LG GENESTACIO-GE 00000 QUINTANA DEL MARCO 2.856 20/11/1996
BARRIENTOS DE LA PUENTE LEON LG QUINTANA MARCO 00000 QUINTANA DEL MARCO 17.441 20/11/1996
CHARRO DEL RIO SANTOS LG QUINTANA MARCO 00000 QUINTANA DEL MARCO 1.508 20/11/1996
CHARRO DEL RIO SANTOS LG QUINTANA MARCO 00000 QUINTANA DEL MARCO 705 20/11/1996
CHARRO GUTIERREZ LUCINDA CL ABAJO 00016 QUINTANA DEL MARCO 2.704 20/11/1996
FERNANDEZ ALIJA VICENTA CL ROLLO 00005 QUINTANA DEL MARCO 6.501 20/11/1996
GUTIERREZ RUBIO FELIPE LG GENESTACIO-GE 00000 QUINTANA DEL MARCO 1.492 20/11/1996
GUTIERREZ VIDAL MARIA ANGELES CL VILLA NUBLA 00013 VALLADOLID 12.009 20/11/1996
RAMOS GUTIERREZ EVANGELINO CR ALIJA-GE 01009 QUINTANA DEL MARCO 4.636 20/11/1996
RAMOS GUTIERREZ EVANGELINO CR ALIJA-GE 01009 QUINTANA DEL MARCO 11.462 20/11/1996
RODRIGUEZ ALIJA SANTOS CR ALIJA-GE ‘ 00043 QUINTANA DEL MARCO 4.812 20/11/1996
RUBIO RUBIO SANTOS CR ALIJA-GE ' 00033 QUINTANA DEL MARCO 6.696 20/11/1996
RUBIO RUBIO VICTORINO LG GENESTACIO-GE 00000 QUINTANA DEL MARCO 653 20/11/1996
RUBIO VECINO GASPAR LG QUINTANA MARCO 00000 QUINTANA DEL MARCO 1.211 20/11/1996
VECINO CHARRO MARIA LG QUINTANA MARCO 00000 QUINTANA DEL MARCO 890 20/11/1996
VECINO CHARRO MARIA RAMONA
Concepto de los Débitos:
CR BAÑEZA 00021 QUINTANA DEL MARCO
I.A.E. - Año 1.996 -
3.928 20/11/1996
ALVAREZ BRAGADO S L CL GAVIA 00016 CORRALES VIN 23.184 20/11/1996
GUTIERREZ VIDAL CESAR CL LA CARRETERA 00015 QUINTANA MAR 10.067 20/11/1996
GUTIERREZ VIDAL CESAR CL LA CARRETERA « 00015 QUINTANA MAR 21.952 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE QUINTANA Y CONGOSTO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
APARICIO ARES DOMINGO MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 2.035 20/11/1996
APARICIO CASTRO AURELIO MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 1.589 20/11/1996
APARICIO TOMAS EMILIO MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 1.908 20/11/1996
FALAGAN VIDALES JOSE Y 3 HM MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 2.994 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ GREGORIO MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 1.474 20/11/1996
LOBATO ALONSO AURELIO MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 2.764 20/11/1996
LOBATO ALONSO ELENA MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 1.730 20/11/1996
MARTINEZ DE LERA GABRIEL MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 3.253 20/11/1996
MATEOS GARCIA ELPIDIA MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 1.310 20/11/1996
PEÑIN APARICIO JESUS MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 4.332 20/11/1996
RIO ALONSO MIGUEL DEL MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 5.160 20/11/1996
SANTAMARIA TURRADO EVANGELINA MN QUINTANA Y CONG 000000 EN EL MUNICIPIO 2.569 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALDONZA GONZALEZ ISABELINO CR BERREROS 00017 QUINTANA Y CONGOST 666 20/11/1996
ALIA SALGADO RAIMUNDA Y HNA. CL MAYOR-B 00042 QUINTANA Y CONGOST 2.107 20/11/1996
ALONSO MARTINEZ LAURENTINA CL MAYOR-B 00029 QUINTANA Y CONGOST 377 20/11/1996
ALVAREZ FALAGAN MARIA ELENA CL VIZC FLOREZ-QF 00057 QUINTANA Y CONGOST 6.537 20/11/1996
ALVAREZ FALAGAN MARIA ELENA CL VIZC FLOREZ-QF 00033 QUINTANA Y CONGOST 803 20/11/1996
ALVARO MONJE ANACLETO CL LEGION 00010 QUINTANA Y CONGOST 600 20/11/1996
ANTA DE LERA SATURNINO DE CM BAÑEZA-P 00004 QUINTANA Y CONGOST 664 20/11/1996
CALVO GARCIA FELIPA Y HNAS CL CARRETERA-P 00002 QUINTANA Y CONGOST 1.979 20/11/1996
CARBAJO LOBATO ESTEFANIA CL MAYOR-B 00058 QUINTANA Y CONGOST 261 20/11/1996
CARBAJO LOBATO ESTEFANIA BROS CL LARGA-H 00010 QUINTANA Y CONGOST 343 20/11/1996
CARRACEDO MOSQUERA MANUEL CL PIEDRAS-B 00010 QUINTANA Y CONGOST 547 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ ANESIO CL SAN ISIDRO 00024 QUINTANA Y CONGOST 6.594 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ JESUS ' CL SERVANDOS 00010 QUINTANA Y CONGOST 1.511 20/11/1996
FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA CL BUERTICO-TA 00004 QUINTANA Y CONGOST 516 20/11/1996
FERNANDEZ VIDALES ADONINA CR BERREROS 00023 QUINTANA Y CONGOST 4.521 20/11/1996
GARCIA GASCON FRANCISCO CL MONTE-B 00001 QUINTANA Y CONGOST 2.727 20/11/1996
GARCIA CALVAN ASUNCION BROS CL PIEDRAS-B 00019 QUINTANA Y CONGOST 397 20/11/1996
GARCIA MANCEBO MANUEL CR BAÑEZA-B 00003 QUINTANA Y CONGOST 5.305 20/11/1996
GOMEZ OVALLE POMPILIO CL JIMENEZ-B 00002 QUINTANA Y CONGOST 4.630 20/11/1996
LOBATO CASTAÑO SALVADOR LG BERREROS JAMUZ 00005 QUINTANA Y CONGOST 8.749 20/11/1996
LOBATO GONZALEZ JOAQUIN BROS CL LOMBA-B 00009 QUINTANA Y CONGOST 416 20/11/1996
LOBATO BNS CL FUEÑTE-B 00004 QUINTANA Y CONGOST 463 20/11/1996
LOBATO POSADA ROSALINA CL MAYOR-B 00016 QUINTANA Y CONGOST 400 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIA CL ESCUELAS 00005 QUINTANA Y CONGOST 318 20/11/1996
MUELAS VALERIANO CL LARGA-B 00014 QUINTANA Y CONGOST 939 20/11/1996
SANTAMARIA SANTAMARIA EVANGELI CL MAYOR-B 00003 QUINTANA Y CONGOST 304 20/11/1996
SANTAMARIA SANTAMARIA JULITA L CL LOMBA-B 00007 QUINTANA Y CONGOST 907 20/11/1996
SANTAMARIA SANTAMARIA JULITA L CL REAL-B 00006D QUINTANA Y CONGOST 1.371 20/11/1996
SANTAMARIA SANTAMARIA JULITA L CL MAYOR-B 00019 QUINTANA Y CONGOST 472 20/11/1996
SANTAMARIA SANTAMARIA JULITA L CL MAYOR-B 00014 QUINTANA Y CONGOST 912 20/11/1996
SANTAMARIA SANTAMARIA JULITA L CL MAYOR-B 00004 QUINTANA Y CONGOST 600 20/11/1996
TOMAS DE SAIZ BONORINO LG QUINTANILLA FLO 000Ó8 QUINTANA Y CONGOST 932 20/11/1996
TOMAS DE SAIZ BONORINO LG QUINTANILLA FLO 00009 QUINTANA Y CONGOST 3.977 20/11/1996
VARELA TURRADO AURELIA CL SERVANDOS 00003 QUINTANA Y CONGOST 723 20/11/1996
VIDAL MUELAS ESTELA Y BNO CL SAN PEDRO 00036 QUINTANA Y CONGOST 12.973 20/11/1996
VIDAL MUELAS MARIA ROSA CL SAN PEDRO 00036 QUINTANA Y CONGOST 12.973 20/11/1996
VIDAL MUELAS MARIA ROSA CL PRADION 00001 QUINTANA Y CONGOST 7.644 20/11/1996
VIDAL MUELAS OBDULIA CL SAN PEDRO 00036 QUINTANA Y CONGOST 12.973 20/11/1996
VIDALES DELFINA ~ CL REAL-P 00039 QUINTANA Y CONGOST 256 20/11/1996
VIDALES PEREZ MATEO BROS CL REAL-P 00015 QUINTANA Y CONGOST 431 20/11/1996
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VIDALES PEREZ MATEO HROS
VIDALES VIDALES FERNANDO Y HNA
VIDALES VIDALES ISIDORO
VIDALES VIDALES ISIDORO
VIDALES VIDALES ISIDORO Y HNA






























CONSTRUCCIONES OLIVIO SL CL ALONSO GOY 00001 ASTORGA 89.838 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE REGUERAS DE ARRIBA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 - 4
ALVAREZ MARTINEZ TOMASA PQ REGUERAS ARRIBA 00000 REGUERAS DE ARRIBA 1.511 20/11/1996
PEREZ LOBATO TOMAS PQ REGUERAS ARRIBA 00000 REGUERAS DE ARRIBA 1.506 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996
CABERO SEIJAS JUAN FRANCISCO MN D00000 RIEGO DE LA VEGA 3.875 20/11/1996
FERNANDEZ LUENGO LEOPOLDO MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 3.705 20/11/1996
GARCIA FALAGAN JOSE MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 6.326 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ISOLINA MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 1.650 20/11/1996
MENDOZA GARCIA EMILIANA MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 7.782 20/11/1996
MENDOZA REÑONES PILAR MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 2.093 20/11/1996
PEREZ CASAS JOSE MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 3.302 20/11/1996
POSADA BERMEJO EVANGELINA Y 6 MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 1.620 20/11/1996
PRIETO FUERTES JOSE ANTONIO MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 1.922 20/11/1996
PRIETO FUERTES MARIA LUISA MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 1.815 20/11/1996
RODRIGUEZ ALONSO ROSA MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 1.668 20/11/1996
SANTOS PEREZ LUIS MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 2.453 20/11/1996
VALDERREY PEREZ ROSALIA MN 000000 RIEGO DE LA VEGA 1.611 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 ■
ALONSO LUENGO MANUELA CL MADRID-C 00018 RIEGO DE LA VEGA 776 20/11/1996
ALONSO MORAN ROSALINDA CL DIPUTACION-C 00015 RIEGO DE LA VEGA 1.270 20/11/1996
ARES GONZALEZ SANTOS HROS CL CALZADA-C 00010D RIEGO DE LA VEGA 305 20/11/1996
CABERO SEIJAS JUAN FRANCISCO CL ESCUELAS-SF 00014 RIEGO DE LA VEGA 554 20/11/1996
CABERO SEIJAS JUAN FRANCISCO CM RIO-SF 00003 RIEGO DE LA VEGA 668 20/11/1996
CARNICERO ALBA LUIS CR N VI 00042 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
CARNICERO ALBA LUIS CM 7 00001 RIEGO DE LA VEGA 319 20/11/1996
CASADO FELIPE HROS CL CENTRAL-TV 00001 RIEGO DE LA VEGA 411 20/11/1996
GASCON PRIETO JUAN HROS CL ENTRE BARRIOS 00007 RIEGO DE LA VEGA 130 20/11/1996
CORDERO GARCIA CELINA MARIA Y PZ CONSTITUCION-C 00007 RIEGO DE LA VEGA 581 20/11/1996
DENNYS S.A. CR N VI 00104 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
DENNYS S.A. CR N VI 00106 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
DENNYS S.A. CR N VI 00108 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
DENNYS S.A. CR N VI 00110 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
DENNYS S.A. CR N VI 00112 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
DENNYS S.A. CR N VI 00114 RIEGO DE LA VEGA 50.158 20/11/1996
DENNYS S.A. CL LOPEZ PELAEZ 00003 ASTORGA 12.180 20/11/1996
DOMINGUEZ FERNANDEZ DOMICIANO CL CENTRAL-TV 00018 RIEGO DE LA VEGA 540 20/11/1996
FALAGAN GARCIA LUIS FRANCISCO CL PALACIOS-C 00022D RIEGO DE LA VEGA 235 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JERONIRA HROS CL PALACIOS-C 00048 RIEGO DE LA VEGA 600 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JERONIMA HROS CL CALZADA-C 00038 RIEGO DE LA VEGA 562 20/11/1996
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FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS CL PALACIOS-C 00034 RIEGO DE LA VEGA 137 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ MARIA BROS CL MOLINO 00006 RIEGO DE LA VEGA 678 20/11/1996
FERNANDEZ RAFAEL CL CALLEJUELA-SF 00002 RIEGO DE LA VEGA 471 20/11/1996
FERRERO QUIÑONES RICARDO CM FABRICA 00004 RIEGO DE LA VEGA 1.799 20/11/1996
FRANCO PABLOS FROILAN CR N VI 00040 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
FUERTES SANTAMARIA CARMEN CL LEON-SF 00010 RIEGO DE LA VEGA 396 20/11/1996
GARCIA FALAGAN AVELINO CL SANTA ELENA-C 00011 RIEGO DE LA VEGA 3.296 20/11/1996
GARCIA FALAGAN JOSE BROS CL PALACIOS-C 00015 RIEGO DE LA VEGA 1.278 20/11/1996
GARCIA FALAGAN JOSE BROS CL SAN MIGUEL-C 00005 RIEGO DE LA VEGA 879 20/11/1996
GARCIA JOSE BROS CL PRADOS-C 00002 RIEGO DE LA VEGA 285 20/11/1996
GARCIA LOBATO CONSUELO CL S-BARTOLOME-C 00029 RIEGO DE LA VEGA 1.420 20/11/1996
GOMEZ GARCIA JUAN ANTONIO LG CASTROTIERRA VA 00003 RIEGO DE LA VEGA 5.198 20/11/1996
LOBATO PEREZ JERONIMO CL ASTURIAS 00014 RIEGO DE LA VEGA 319 20/11/1996
MARCOS CARRACEDO RAMON CL ASTURIAS 00009 RIEGO DE LA VEGA 460 ' 20/11/1996
MARTINEZ DOMINGUEZ CONSTANCIO CL LAGUNA 00002 RIEGO DE LA VEGA 597 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ PRIMITIVO CL ERAS-SF 00002 RIEGO DE LA VEGA 818 20/11/1996
MARTINEZ POSADA CLARA CM 5-TV 00016 RIEGO DE LA VEGA 452 20/11/1996
MATEOS VALDERREY PILAR BROS CL S-BARTOLOME-C 00015 RIEGO DE LA VEGA 567 20/11/1996
MATEOS VALDERREY PILAR BROS CL S-BARTOLOME-C 00011 RIEGO DE LA VEGA 343 20/11/1996
MENDOZA GARCIA EMILIANA BROS CL BARRERAS-TF 00004 RIEGO DE LA VEGA 1.396 20/11/1996
MIGUELEZ ALVAREZ ANA MARIA CL FUENTE-W 00069 RIEGO DE LA VEGA 451 20/11/1996
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL PALACIOS-C 00050 RIEGO DE LA VEGA 275 20/11/1996
OZATRANS CR N VI 00035 RIEGO DE LA VEGA 1.782 20/11/1996
PEREZ REÑONES ANTONIO BROS CL CENTRAL-TV 00018Q RIEGO DE LA VEGA 547 20/11/1996
POSADA BERMEJO EVANGELINA Y 6 CL ENTRE BARRIOS 00023 RIEGO DE LA VEGA 146 20/11/1996
POSADA CARNICERO SERAFINA CL LEON 00009 RIEGO DE LA VEGA 978 20/11/1996
POSADA PEREZ ANTONIO BROS CL ZAYA 00046 RIEGO DE LA VEGA 722 20/11/1996
PRIETO GOMEZ GENARO CR N VI 00090 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
PRIETO GOMEZ GENARO CR N VI 00092 RIEGO DE LA VEGA 2.819 20/11/1996
PRIETO GOMEZ GENARO CR N VI 00094 RIEGO DE LA VEGA 1.160 20/11/1996
PRIETO PELAEZ CONCEPCION CL CUESTA 00031 RIEGO DE LA VEGA 572 20/11/1996
RIO CASAS BLAS DEL CL BARRERAS-TF 00017 RIEGO DE LA VEGA 944 20/11/1996
RIO DE LA ROSA LUISA DEL CL REAL-TF 00093 RIEGO DE LA VEGA 1.345 20/11/1996
SANTOS PEÑIN BERNARDO CR N VI 00041 RIEGO DE LA VEGA 597 20/11/1996
SOCIOS POZA LA SIERRA CL MOLINO 00004 RIEGO DE LA VEGA 136 20/11/1996
UNION CBAMPIÑERA LEONESA LG TORALINO 00001 RIEGO DE LA VEGA 27.821 20/11/1996
VALDERREY PEREZ ROSALIA CL S-BARTOLOME-C 00012 RIEGO DE LA VEGA 2.604 20/11/1996
VEMARFI SA CL VEGA DE PALO 00002 VILLABLINO 28.033 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ALIMENTARIA DENYSS SA CR MADRID-CORU|A KM 00314 RIEGO VEGA 333.357 20/11/1996
INDUSTRIAS CARNICAS VEGA S A LG RIEGO VEGA 00000 RIEGO VEGA 22.593 20/11/1996
INDUSTRIAS CARNICAS VEGA S A LG RIEGO VEGA 00000 RIEGO VEGA 20.427 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE ROPERUELOS DEL PARAMO... ,
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALEGRE TRAPOTE AGUSTINA 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.434 20/11/1996
ALIJA BENAVIDES JUAN ooocío ROPERUELOS DEL PAR 754 20/11/1996
ALIJA PEREZ LUIS 00000 ROPERUELOS DEL PAR 634 20/11/1996
ALIJAS ORTIZ AGUSTIN LG LOS LLANOS 00000 ROPERUELOS DEL PAR 5.068 20/11/1996
ASTORGA FERNANDEZ JOSE 00000 ROPERUELOS DEL PAR 2.432 20/11/1996
ASTORGA GALLEGO FULGENCIO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 639 20/11/1996
BENAVIDES BENAVIDES LEOVIGILDO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 604 20/11/1996
BENAVIDES RAMOS CONCEPCION 00000 ROPERUELOS DEL PAR 661 20/11/1996
CARRO GARCIA PEDRO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.559 20/11/1996
CUESTA CUESTA LAUDELINA 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.704 20/11/1996
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CUESTA FUENTE JEREMIAS 00000 ROPERUELOS DEL PAR 722 20/11/1996
CUESTA GALLEGO VALENTIN 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.747 20/11/1996
DIEZ PEREZ LUZDIVINA Y HNA 00000 ROPERUELOS DEL PAR 3.391 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ PEDRO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 707 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ GUMERSINDA 00000 ROPERUELOS DEL PAR 667 20/11/1996
FERNANDEZ MAYO FRANCISCO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 675 20/11/1996
FERNANDEZ MAYO JUAN 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.009 20/11/1996
FUENTE SIMON FLORENTINO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.451 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JOSEFA MY 00000 ROPERUELOS DEL PAR 16.279 20/11/1996
GARCIA MORALES JOSE 00000 ROPERUELOS DEL PAR 604 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ MAGIN 00000 ROPERUELOS DEL PAR 2.915 20/11/1996
GUTIERREZ GORGOJO MANUEL 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.438 20/11/1996
IBAÑEZ OLEA JOSE MARIA LG MUNICIPIO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 20.022 20/11/1996
LOPEZ ASTORGA FRANCISCO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 978 20/11/1996
LOPEZ FUENTE NEMESIO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 619 20/11/1996
MARTINEZ MENDEZ MIGUEL 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.535 20/11/1996
MATEOS SANCHEZ GABRIEL 00000 ROPERUELOS DEL PAR 625 20/11/1996
PEREZ CUETO JOSE 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.479 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ NIEVES 00000 ROPERUELOS DEL PAR 819 20/11/1996
PEREZ GARCIA ISIDRO Y 2 MAS LG MUNICIPIO 00000 POZUELO DEL PARAMO 5.068 20/11/1996
PEREZ RUBIO LUIS LG MUNICIPIO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 869 20/11/1996
PEREZ VILLAR JOSE MANUEL Y 1 H 00000 ROPERUELOS DEL PAR 3.312 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ JOSE 00000 ROPERUELOS DEL PAR 762 20/11/1996
RAMON CANTO FLORENCIO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 900 20/11/1996
RAMOS BENAVENTE BALTASAR 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.019 20/11/1996
SASTRE ASTORGA ELICERIO Y 1 00000 ROPERUELOS DEL PAR 756 20/11/1996
ZURRON MARTINEZ MODESTO 00000 ROPERUELOS DEL PAR 869 20/11/1996
Concepto de los Débitos i- IBI Urbana - Año 1.996 -
ASTORGA GARCIA DIEGO TOMAS CL BARREROS 00002 ROPERUELOS DEL PAR 4.957 20/11/1996
CASTILLA MALE MATILDE LG VALCAVADO-VP 00000 ROPERUELOS DEL PAR 2.260 20/11/1996
DE LA FUENTE RAMON AGUSTIN LG MOSCAS PARAM-MP 00000 ROPERUELOS DEL PAR 1.910 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CRISTINA Y LG VALCAVADO-VP 00000 ROPERUELOS DEL PAR 792 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JOSEFA CL RUDA 00002 ROPERUELOS DEL PAR 814 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JOSEFA CL RUDA 00002 ROPERUELOS DEL PAR 2.828 20/11/1996
GARCIA PEREZ FRANCISCO SILVANO LG ROPERUELOS PARA 00000 ROPERUELOS DEL PAR 396 20/11/1996
QUINTANILLA MIGUEL LG MOSCAS PARAM-MP 00000 ROPERUELOS DEL PAR 356 20/11/1996
RAMOS RAMOS CAYETANO LG VALCAVADO-VP 00000 ROPERUELOS DEL PAR 8.759 20/11/1996
SIMON GUTIERREZ AVELINO LG VALCAVADO-VP 00000 ROPERUELOS DEL PAR 401 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
PEREZ GONZALEZ FAUSTINO MAXIMI LG VALCABADO PARAMO 00000 ROPERUELOS P 12.096 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN DEL VALLE....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.995 -
CASADO GUTIERREZ BAUDILIO HR MN SAN ADRIAN DEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.029 20/11/1996
MOLERO LOPEZ ORENCIO CL LARGA 00012 SAN ADRIAN DEL VAL 1.169 20/11/1996
OTERO GONZALEZ GERARDO MN SAN ADRIAN DEL 00000 EN EL MUNICIPIO 426 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CASADO GUTIERREZ BAUDILIO HR MN SAN ADRIAN DEL OOÓOO EN EL MUNICIPIO 2.616 20/11/1996
GUERRERO ESCUDERO FLORENCIO MN SAN ADRIAN DEL 00000 EN EL MUNICIPIO 845 20/11/1996
MOLERO LOPEZ ORENCIO CL LARGA 00012 SAN ADRIAN DEL VAL 1.539 20/11/1996
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OTERO CUBERO ISIDRO MN SAN ADRIAN DEL 00000 EN EL MUNICIPIO 3.238 20/11/1996
OTERO GONZALEZ GERARDO MN SAN ADRIAN DEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.166 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ LEOPOLDO CL LARGA 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 2.647 20/11/1996
RODRIGUEZ HUERCA EUDONIA MN SAN ADRIAN DEL 00000 EN EL MUNICIPIO 803 20/11/1996
VIEJO OTERO DANIEL MN SAN ADRIAN DEL 00000 EN EL MUNICIPIO 849 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ SANTOS JOSE LG S ADRIAN VALLE 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 830 20/11/1996
CASADO RAMOS M JOSEFA CL FRAGUA 00025 SAN ADRIAN DEL VAL 1.581 20/11/1996
FERNANDEZ BENITA LG S ADRIAN VALLE 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 608 20/11/1996
GONZALEZ VIEJO DELFINA LG S ADRIAN VALLE 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 2.841 20/11/1996
MOLERO LOPEZ ORENCIO CL LARGA 00012 SAN ADRIAN DEL VAL 633 20/11/1996
MOLERO LOPEZ ORENCIO CL LARGA 00012 SAN ADRIAN DEL VAL 2.504 20/11/1996
OTERO CUBERO ISIDORO LG S ADRIAN VALLE 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 1.147 20/11/1996
OTERO DANIELA LG S ADRIAN VALLE 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 1.255 20/11/1996
OTERO JOSE LG S ADRIAN VALLE 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 592 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ M ANGELES CL LARGA 00019D SAN ADRIAN DEL VAL 2.543 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ VICTORINA CL LARGA 00019 SAN ADRIAN DEL VAL 1.646 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL LG S ADRIAN VALLE 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 414 20/11/1996
VALVERDE GONZALEZ M PIEDAD CL ROLLO 00013 SAN ADRIAN DEL VAL 3.097 20/11/1996
VALVERDE POSADO M LUISA Y 2HJ CL FRIAS 00012 SAN ADRIAN DEL VAL 408 20/11/1996
VALVERDE POSADO MARIA LUISA CL FRIAS 00012 ODOS SAN ADRIAN DEL VAL 6.082 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
HEAR S C L CR ORENSE 00003 ST CRISTINA 580 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
ALVAREZ SANTOS JOSE LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 320 20/11/1996
CORDERO GONZALEZ EVENCIA LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 304 20/11/1996
CORDERO JUAREZ JESUS LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 260 20/11/1996
FALCON OTERO POLICARPO HROS. LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 176 20/11/1996
FERNANDEZ BENITA HROS. LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 280 20/11/1996
FERNANDEZ PISABARRO AQUILINO LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 280 20/11/1996
GUERRA LOPEZ M ANGELES LG. 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 2.040 20/11/1996
LLAMAS JOSE Y ASUNCION LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 160 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ TEOFILA LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 840 20/11/1996
MOLERO CALVO SANTIAGO LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 208 20/11/1996
MOLERO LOPEZ ORENCIO LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 972 20/11/1996
OTERO COOMONTE ROSA MARIA LG. 00000 SAN ADRIAN DEL VAL 340 20/11/1996
OTERO CUBERO ISIDRO HROS. LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 540 20/11/1996
OTERO GONZALEZ AGUSTIN LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 400 20/11/1996
OTERO GONZALEZ GERARDO LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 224 20/11/1996
OTERO GONZALEZ JOSE LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 172 20/11/1996
OTERO GONZALEZ LUCINDA LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 252 20/11/1996
OTERO GONZALEZ UBALDO VDA. LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 440 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ LEOPOLDO LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 1.292 20/11/1996
REBORDINOS PRIETO PABLO LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 496 20/11/1996
VALVERDE POSADO ANASTASIO HROS LG. 00000' S.ADRIAN DEL VALLE 200 20/11/1996
VIEJO LOPEZ ROSA LG. 00000 S.ADRIAN DEL VALLE 324 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL POLANTERA.
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ABAD DOMINGO MARIA Y 7 HM 00000 SAN CRISTOBAL DE L 980 20/11/1996
ACEBES DE LA ARADA ISABEL 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.087 20/11/1996
ACEBES GONZALEZ MARIA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.898 20/11/1996
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ALONSO ALONSO MARIA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 3.231 20/11/1996
ARADA MARTINEZ ANTONIO DE LA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 3.540 20/11/1996
ARADA MATILLA FRANCISCO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.165 20/11/1996
BARBERA FERNANDEZ ILDEFONSO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 858 20/11/1996
BARBERA FUERTES ANTOLIN Y V HM 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.134 20/11/1996
BERNARDO DEL RIO M JOSEFA LG MUNICIPIO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.304 20/11/1996
CORDERO DOMINGUEZ HIPOLITO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.268 20/11/1996
DOMINGUEZ FUERTES LUIS 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.595 20/11/1996
DOMINGUEZ GARCIA MANUEL 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.533 20/11/1996
DOMINGUEZ LOPEZ JOSE LG MUNICIPIO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.138 20/11/1996
DOMINGUEZ LOPEZ M ANGELA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.312 20/11/1996
DOMINGUEZ MARCOS TOMAS 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.500 20/11/1996
FERNANDEZ ACEBES AGUSTIN 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.080 20/11/1996
FERNANDEZ CABELLO FELIPE 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.968 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ PILAR 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.195 20/11/1996
FERNANDEZ2CABERO2M TERESA BO SAL CL LOPE DE RUEDA 000001 SAN ANDRES DEL RAB 2.882 20/11/1996
FERNANDEZ2MORAN2CLEMENCIA CL BERSOLARI TXIRRITA 000003 SAN SEBASTIAN 3.915 20/11/1996
FUERTES ALONSO LUIS HR 00000 SAN CRISTOBAL DE L 800 20/11/1996
FUERTES MARTINEZ JUAN FRANCISC 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.382 20/11/1996
FUERTES MENDOZA GREGORIO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.740 20/11/1996
FUERTES SANCHEZ SANTOS LG MUNICIPIO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.360 20/11/1996
GONZALEZ MORAN MAXIMILIANA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 801 20/11/1996
LLAMAZARES FUERTES GREGORIA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 3.332 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ CLEMENTE 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.057 20/11/1996
LUENGO2FERNANDEZ 2ANGEL LG MUNICIPIO 00000 PALACIOS DE LA VAL 1.222 20/11/1996
MARTINEZ ACEBES MANUEL 00000 SAN CRISTOBAL DE L 5.045 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ MARIA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.992 20/11/1996
MARTINEZ DE LA TORRE JUAN 00000 SAN CRISTOBAL DE L 4.039 20/11/1996
MARTINEZ DE LA TORRE MANUELA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 3.330 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ OVIDIO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 844 20/11/1996
MARTINEZ MIGUELEZ JOSE 00000 SAN CRISTOBAL DE L 931 20/11/1996
MARTINEZ TORRE MANUELA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.968 20/11/1996
MIGUELEZ ALONSO ILDEFONSO Y OT LG MUNICIPIO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.225 20/11/1996
MIRANDA FERNANDEZ FELICITAS 00000 SAN CRISTOBAL DE L 806 20/11/1996
PRIETO CABERO LUCIA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 3.591 20/11/1996
REBAQUE CABERO DIONISIA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 968 20/11/1996
RIEGO LEON GERARDO 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.732 20/11/1996
RIO TORAL CLARA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.097 20/11/1996
SANTOS FERNANDEZ ESTEBAN 00000 SAN CRISTOBAL DE L 2.769 20/11/1996
TORRE FRAILE SEGUNDA DE LA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.192 20/11/1996
VILLALOBOS DEL EGIDO ROSA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 843 20/11/1996
VILLARES ACEBES SERAFINA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.328 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1 .996 -
20/11/1996ACEBES FUERTES CARMEN LG SAN CRISTOBAL 00000 SAN CRISTOBAL DE L 674
ALONSO CASTRO SANTOS LG VILLAMEDIANA-VI 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.721 20/11/1996
FERNANDEZ CABERO MARIA TERESA CL LOPE RUEDA-TC 00015 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 1.207 20/11/1996
FUERTES MENDOZA GREGORIO CL SAN ISIDRO 00007 SAN CRISTOBAL DE L 2.638 20/11/1996
MARTINEZ ACEBES PURIFICACION LG MATILLA VEGA-VM 00000 SAN CRISTOBAL DE L 495 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO LG POSADILLA VE-PV 00000 SAN CRISTOBAL DE L 300 20/11/1996
MARTINEZ FUERTES FRANCISCO LG VILLAMEDIANA-VI 00000 SAN CRISTOBAL DE L 1.038 20/11/1996
MARTINEZ FUERTES FRANCISCO LG VILLAMEDIANA-VI 00000 SAN CRISTOBAL DE L 337 20/11/1996
MARTINEZ FUERTES GENEROSO CM SEISON-VI 00004 SAN CRISTOBAL DE L 1.833 20/11/1996
MORAN LEONIDES LG SAN CRISTOBAL 00000 SAN CRISTOBAL DE L 5.983 20/11/1996
RODRIGUEZ IGLESIAS ORFELINA LG POSADILLA VE-PV 00000 SAN CRISTOBAL DE L 6.454 20/11/1996
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ACEBES CABELLO MATGIAS BROS. LG. 00000 S.CRISTOBAL POLANT 1.680 20/11/1996
ALONSO CASTRO SANTOS LG. 00000 VILLAMEDIANA VEGA 1.020 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ CESAR LG. 00000 SEISON VEGA 1.200 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE M.Y 1 LG. 00000 S.CRISTOBAL POLANT 600 20/11/1996
FERNANDEZ SAN MARTIN ALEJANDRO LG. 00000 POSADILLA VEGA 2.340 20/11/1996
FRAILE DEL RIO TIRSO LG. 00000 S.CRISTOBAL POLANT 840 20/11/1996
FUERTES MENDOZA GREGORIO LG. 00000 S.CRISTOBAL POLANT 390 20/11/1996
FUERTES OTERO JESUS ANTONIO LG. 00000 S.CRISTOBAL POLANT 1.620 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ ANDRES LG. 00000 S.CRISTOBAL POLANT 870 20/11/1996
MARTINEZ ARIAS ANGEL LG. 00000 VILLAGARCIA VEGA 720 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO LG. 00000 MATILLA VEGA 840 20/11/1996
PEDROSA LLAMAZARES MANUEL LG. 00000 S.CRISTOBAL POLANT 360 20/11/1996
PEREZ BERNARDO ELVIRA LG. 00000 SEISON VEGA 1.020 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
JUNQUERA RODRIGUEZ EUGENIA CL MANUEL DIZ 00018 1 BAJEZA 22.911 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE NOGALES..
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
ALONSO CALVO MANUEL CL.CANTARRANAS 00000 S. ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
CALVO PEREZ LUIS CL.CARBAJAL 00000 S. ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
MARTINEZ CARRACEDO TOMAS CL.REGUERA 00000 S. ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
ALONSO CALVO MANUEL CL.CANTARRANAS 00000 S. ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
CALVO PEREZ LUIS CL.CARBAJAL 00000 S. ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
MARTINEZ CARRACEDO TOMAS CL.REGUERA 00000 S. ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
ALONSO CALVO MANUEL CL.CANTARRANAS 00000 S.ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
CALVO PEREZ LUIS CL.CARBAJAL 00000 S. ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
MARTINEZ CARRACEDO TOMAS CL.REGUERA 00000 S.ESTEBAN NOGALES 311 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1,.996 -
CALVO CASADO LUIS MN 000000 SAN ESTEBAN DE LOS 2.299 20/11/1996
CARRACEDO LOBO JOSE MN 000000 SAN ESTEBAN DE LOS 3.787 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MN 000000 SAN ESTEBAN DE LOS 4.604 20/11/1996
GUTIERREZ MARTINEZ ANDRES MN 000000 SAN ESTEBAN DE LOS 4.167 20/11/1996
MARTINEZ UÑA VICENTE MN 000000 SAN ESTEBAN DE LOS 1.862 20/11/1996
PEREZ GONZALEZ REMIGIO Y 4 HM MN 000000 SAN ESTEBAN DE LOS 1.789 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1..996 -
CALVO PEREZ LUIS CL REGUERA 00018 SAN ESTEBAN DE LOS 5.411 20/11/1996
FERNANDEZ CALVO ESTHER CL PUENTE 00032 SAN ESTEBAN DE LOS 1.559 20/11/1996
FERNANDEZ CARBAJO GONZALO CL SAN ISIDRO 00034 SAN ESTEBAN DE LOS 1.119 20/11/1996
PERRERO GUTIERREZ BELARMINA CL BAÑEZA 00028 SAN ESTEBAN DE LOS 459 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1..996 -
CALVO PEREZ LUIS LG. 00000 SAN ESTEBAN NOGALE 2.000 20/11/1996
FERNANDEZ CALVO ESTHER LG. 00000 SAN ESTEBAN NOGALE 400 20/11/1996
MARTINEZ BAILEZ JOSEFA LG. 00000 SAN ESTEBAN NOGALE 1.000 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO BERCIANOS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1,,996 -
ALLUE SANTAMARIA SEBASTIAN MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 2.411 20/11/1996
CANTON CELADILLA MIGUEL CL MOISES DE LEON 00000B LEON 1.376 20/11/1996
CASTELLANOS FERRERO IRENE MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 2.640 20/11/1996
CASTRILLO CASTRILLO DAVID MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 608 20/11/1996
CASTRILLO SARMIENTO BEATRIZ MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 709 20/11/1996
FERRERO CASTRILLO M BLANCA MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 776 20/11/1996
FERRERO CHAMORRO M LUZ MN SAN. PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 695 20/11/1996
FERRERO GARCIA MARIANO MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 8.755 20/11/1996
FERRERO PEREZ SOLEDAD Y H MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 1.352 20/11/1996
FRANCO SASTRE ELENA MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 723 20/11/1996
GARCIA CASTRILLO AMANCIO MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 863 20/11/1996
GARCIA FERRERO OVIDIO MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 1.271 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JACINTO MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 706 20/11/1996
REY PEREZ ISIDORO MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 1.329 20/11/1996
SARMIENTO FERNANDEZ AGUSTIN MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 1.362 20/11/1996
TEJEDOR POZO LUIS MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 1.629 20/11/1996
VIDAL MATA MARIA MN SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 862 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1,.996 -
BAJO BENAVIDES MANUEL LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 220 20/11/1996
CASTRILLO MARIA LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 283 20/11/1996
DIAZ HUERCO MANUEL CL ESCUELAS 00025 SAN PEDRO BERCIANO 1.553 20/11/1996
DIAZ HUERCO MANUEL CL ESCUELAS 00025 SAN PEDRO BERCIANO 2.157 20/11/1996
DIAZ HUERCO MANUEL CL ESCUELAS 00025 SAN PEDRO BERCIANO 2.582 20/11/1996
FERRERO SARMIENTO IRENE CL MAYOR 00033 SAN PEDRO BERCIANO 225 20/11/1996
FRANCISCO FERNANDEZ EMIGDIO LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 340 20/11/1996
GARCIA LOBO JOSE MANUEL CL ESCUELAS 00035 SAN PEDRO BERCIANO 1.291 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 216 20/11/1996
PARDO MARTINEZ INES CL JOSE ANTONIO-MP 00012 SAN PEDRO BERCIANO 1.439 20/11/1996
PEREZ CABERO INOCENCIA LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 505 20/11/1996
QUINTANILLA EUSEBIO LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 386 20/11/1996
SARMIENTO FERNANDEZ VICENTA LG MATA PARAMO-MP 00000 SAN PEDRO BERCIANO 306 20/11/1996
SARMIENTO INFANTE PORFIRIO LG SAN PEDRO BERCI 00000 SAN PEDRO BERCIANO 215 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA DE JAMUZ....
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.996 -
ALIJA RUBIO ROSILDA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.319 20/11/1996
ALONSO ANDRES INES MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.183 20/11/1996
ALVAREZ PEÑIN TOMAS MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.423 20/11/1996
CASADO FRANCO JUAN MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.852 20/11/1996
CHANA ALONSO INES MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.179 20/11/1996
DOMINGUEZ SAN MARTIN PEDRO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 10.676 20/11/1996
ESTEBAN GARCIA TOMAS MAYOR MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 3.000 20/11/1996
FIDALGO FERNANDEZ M ANGELES Y LG MUNICIPIO 00000 SANTA ELENA DE JAM 2.706 20/11/1996
GARCIA CERDEIRA ELADIO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.895- 20/11/1996
GARCIA GARCIA ARGILA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.748 20/11/1996
GARCIA MONJE RAMON MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.159 20/11/1996
GONZALEZ ASTORGA MARIA LUCINDA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 4.188 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ GASPAR MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.250 20/11/1996
GONZALEZ2DE LAS HERAS2M GUADAL LG MUNICIPIO 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.206 20/11/1996
MANJON BENAVIDES ISABEL MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.897 20/11/1996
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MIÑAMBRES VECINO MAXIMINO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.647 20/11/1996
MIGUELEZ 2MONJE2VICTORINA AV RAMON PRADERA 000002 VALLADOLID 7.817 20/11/1996
MONJE FERNANDEZ FRANCISCO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.636 20/11/1996
MONJE MONJE MARIA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 3.476 20/11/1996
MONTIEL DE BLAS MANUEL MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.121 20/11/1996
MORILLOS ALIJA PEDRO LG MUNICIPIO 00000 SANTA ELENA DE JAM 2.293 20/11/1996
PASTOR DE BLAS ELIDIA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.219 20/11/1996
PASTOR RODRIGUEZ JOSEFA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.264 20/11/1996
PASTOR VIVAS ESTEBAN MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.524 20/11/1996
PEÑIN CARRERA FILOMENA LAURENT MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.788 20/11/1996
RAMOS CARRERA JOSE ANTONIO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.362 20/11/1996
RUBIO ALIJA BALBINA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.017 20/11/1996
RUBIO FUERTES FELIPE MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.664 20/11/1996
RUBIO RUBIO MAXIMINA MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 5.549 20/11/1996
SANTOS BENAVIDES AMPARO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 3.514 20/11/1996
SANTOS GARCIA MILAGROS MN SANTA ELENA DE 0000.00 EN EL MUNICIPIO 1.379 20/11/1996
SANTOS JAÑEZ FRANCISCO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.736 20/11/1996
VIDAL CABAÑAS FRANCISCO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.094 20/11/1996
VIDAL VIDAL FRANCISCO MN SANTA ELENA DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.228 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALIJA RUBIO SIMON CL FRAGUA-VJ 00007 SANTA ELENA DE JAM 12.506 20/11/1996
ALVAREZ JUAN LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 3.035 20/11/1996
AMENEDO SAN JUAN MIGUEL ANGEL LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.541 20/11/1996
APARICIO REYERO ANTOLINA CL SANTA ANA-VJ 00012 SANTA ELENA DE JAM 1.502 20/11/1996
BARRANTES RUBIO MIGUEL LG SA ELENA JAMUZ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.405 20/11/1996
BARRIOS PEÑIN ELPIDIA LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 672 20/11/1996
BARRIOS PEÑIN ELPIDIA LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.225 20/11/1996
BENAVIDES MANJON ISABEL LG SA ELENA JAMUZ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.989 20/11/1996
CASADO DE LA MATA PEDRO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 3.063 20/11/1996
CHANA ALONSO FELIX CL MONTE DE PIEDAD 00008 LEON 2.246 20/11/1996
DOMINGUEZ LOPEZ GERVASIO CL CEMENTERIO-VJ 00002 SANTA ELENA DE JAM 3.117 20/11/1996
DOMINGUEZ LOPEZ VICTORINA LG VILLANUEVA-J-VJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.132 20/11/1996
ESTEBAN BENAVIDES ANDRES CL RODERA-VJ 00015 SANTA ELENA DE JAM 6.709 20/11/1996
ESTEBAN DE LAS HERAS PEDRO CL MOLINO-VJ 00005 SANTA ELENA DE JAM 2.341 20/11/1996
ESTEBAN DE LAS HERAS PEDRO CL MOLINO-VJ 00007 SANTA ELENA DE JAM 1.271 20/11/1996
ESTEBAN GARCIA ANGEL Y MAS CL CARRETERA-VJ 00037 f SANTA ELENA DE JAM 16.573 20/11/1996
FERNANDEZ ANGEL LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.089 20/11/1996
FERNANDEZ BOLAÑOS SANTIAGO CL CARRETERA-JJ 00034 SANTA ELENA DE JAM 20.740 20/11/1996
FERNANDEZ MURCIEGO VICENTE LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 830 20/11/1996
FERNANDEZ MURCIEGO VICENTE LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 878 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ LUIS LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 5.578 20/11/1996
GARCIA ARES ANTONIA CL MISERERE-JJ 00004 SANTA ELENA DE JAM 2.072 20/11/1996
GARCIA CUETO ANTONINO LG SA ELENA JAMUZ 00000 SANTA ELENA DE JAM 911 20/11/1996
GARCIA GARCIA RAMON CL FRAY DIEGO ALON 00006 BAÑEZA (LA) 8.305 20/11/1996
GARCIA MANJON ANGEL Y 1 HM CL PIZARRA 00009 SANTA ELENA DE JAM 12.948 20/11/1996
GARCIA RAMOS ANTONIA LG SA ELENA JAMUZ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.479 20/11/1996
GARCIA SEGUNDO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 3.093 20/11/1996
GONZALEZ ESTEBAN GUADALUPE CL CEMENTERIO-VJ 00009 SANTA ELENA DE JAM 3.038 20/11/1996
GONZALEZ ESTEBAN GUADALUPE CL ROLLO-VJ 00002 SANTA ELENA DE JAM 7.889 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ CISIMO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.016 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ VICENTA LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.024 20/11/1996
LOBATO GONZALEZ JOSE LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 658 20/11/1996
MERILLAS RUBIO MARGARITA LG VILLANUEVA-J-VJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 3.442 20/11/1996
MIGUELEZ LOBATO JOSE CL LINARES-JJ 00012 SANTA ELENA DE JAM 3.623 20/11/1996
MONJE ASTORGA MIGUEL LG VILLANUEVA-J-VJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.330 20/11/1996
MONSE ALIJA BASILIA CL IGLESIA-VJ 00033 SANTA ELENA DE JAM 8.418 20/11/1996
MURCIEGO BERNARDO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 2.336 20/11/1996
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NARCISO ALVAREZ MANUEL LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 975 20/11/1996
PASTOR VIVAS ANGELA CL SANTA ELENA-JJ 00015 SANTA ELENA DE JAM 2.552 20/11/1996
PEÑIN MARTINEZ DOMITILO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.986 20/11/1996
PEÑIN MARTINEZ DOMITILO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 3.142 20/11/1996
PEREZ BERDUGO JAIME CL NUEVA-JJ 00004 SANTA ELENA DE JAM 1.543 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 4.502 20/11/1996
REÑIN RAMON LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 12.995 20/11/1996
RUBIO ALIJA BALVINA LG VILLANUEVA-J-VJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.020 20/11/1996
RUBIO ALVAREZ MANUEL LG SA ELENA JAMUZ 00000 SANTA ELENA DE JAM 629 20/11/1996
RUBIO RAMOS VICTORIANO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.292 20/11/1996
SAN JUAN BOLAÑOS PATRICIO LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.620 20/11/1996
SANTOS BENAVIDES AMPARO CL IGLESIA-VJ 00011 SANTA ELENA DE JAM 1.887 20/11/1996
TURRADO FLORENCIA Y 1 LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 8.280 20/11/1996
VIDAL VIDAL FRANCISCO
Concepto de los Débitos:
CL A GAUDI-JJ
I.A.E.
00014 SANTA ELENA DE
- Año 1.996 -
JAM 11.649 20/11/1996
BOLAÑOS PEÑIN AGUEDA LG JIMENEZ JAMUZ 00000 ST ELENA JAM 18.584 20/11/1996
SUAREZ GONZALEZ M BEGOÑA LG JIMENEZ JAMU 00000 ST ELENA JAM 18.797 20/11/1996
SUAREZ GONZALEZ M BEGOÑA LG JIMENEZ JAMU 00000 ST ELENA JAM 18.017 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ISLA..
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BRASA2SECO2M PURIFICACION CL EL PUENTE SANTIBAp I 00000 SANTA MARIA DE LA 1.130 20/11/1996
MIGUELEZ REÑONES NEMESIA MN SANTA MARIA DE 00000 SANTA MARIA DE LA 995 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
MAGDALENO TOMAS CL PUENTE-SB 00032 SANTA MARIA DE LA 8.288 20/11/1996
MARTINEZ TIBURCIO HROS CL RIBERA 00001 SANTA MARIA DE LA 510 20/11/1996
MIGUELEZ MARTINEZ BENITO CL PARQUE-SB 00009 SANTA MARIA DE LA 1.389 20/11/1996
MIGUELEZ MARTINEZ BENITO CL RECADO-SB 00048 SANTA MARIA DE LA 4.450 20/11/1996
PRADO LLANOS FELICIDAD CL BAÑEZA 00038 SANTA MARIA DE LA 228 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO..
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CASADO GARCIA JOSE MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 1.733 20/11/1996
CHAMORRO CUBERO PEDRO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.683 20/11/1996
COOPERATIVA AGROPECUARIA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.442 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.001 20/11/1996
FIDALGO FERNANDEZ BASILISA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 1.391 20/11/1996
FRANCO CARBAJO BELARMINO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 3.494 20/11/1996
FRANCO GARCIA AURORA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 1.244 20/11/1996
FRANCO VARELA QUINTIN MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 1.895 20/11/1996
GONZALEZ SANTIN LUZDIVINA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 5.460 20/11/1996
JUAN FRANCO ANTONIO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.037 20/11/1996
LOPEZ RODRIGUEZ ANSELMO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 1.206 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ EUGENIA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.026 20/11/1996
PEREZ AMEZ JUAN JOSE MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 5.020 20/11/1996
PEREZ SUAREZ ANTONIO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 6.071 20/11/1996
PEREZ CASTRILLO M ANA CL MAESTRO NICOLAS 000004 LEON 1.237 20/11/1996
PRIETO PRIETO LAURA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 6.783 20/11/1996
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PRIETO RAMOS DELFIN MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.618 20/11/1996
PRIETO RAMOS JOSEFINA MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.496 20/11/1996
RODRIGUEZ FRANCO PRUDENCIO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 1.203 20/11/1996
TAGARROi PAZ MARCELIANO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 7.594 20/11/1996
TAGARRO PAZ MARCELINO MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 2.162 20/11/1996
TRIGAL LOPEZ AGAPITO Y 2 MN SANTA MARIA DEL 00000 SANTA MARIA DEL PA 1.258 20/11/1996
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.996 -
BERJON DIAZ FERNANDO CL NUMERO 33 00008 SANTA MARIA DEL PA 557 20/11/1996
BERJON DIAZ MATIAS CL NUMERO 33 00010 SANTA MARIA DEL PA 557 20/11/1996
BERJON DIAZ MATIAS CL NUMERO 33 00012 ' SANTA MARIA DEL PA 557 20/11/1996
CASTELLANOS JUAN INOCENCIO ANT CL FABRICA 00011 SANTA MARIA DEL PA 9.812 20/11/1996
CHAMORRO ALONSO SATURNIANO CL GL QUEIPO LLANO 00010 SANTA MARÍA DEL PA 10.898 20/11/1996
CHAMORRO VIDAL VICENTE PZ JOSE ANTONIO 00001 SANTA MARIA DEL PA 15.359 20/11/1996
CHAMORRO VIDAL VICENTE PZ JOSE ANTONIO 00001 SANTA MARIA DEL PA 4.571 20/11/1996
CIMADEVILLA FERNANDEZ SATURNIN CR BAÑEZA 01022 SANTA MARIA DEL PA 13.030 20/11/1996
CORDO MARTINEZ ANGEL CR VILLAMAÑAN 00022 SANTA MARIA DEL PA 8.545 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CARM CL NUMERO 33 00002 SANTA MARIA DEL PA 557 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CARM CL NUMERO 33 00004 SANTA MARIA DEL PA 557 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA Y S PZ FUENTE 00004 SANTA MARIA DEL PA 11.630 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA Y S PZ FUENTE 00004 SANTA MARIA DEL PA 7.110 20/11/1996
FERNANDEZ RABADAN JOSE CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 2.002 20/11/1996
FERNANDEZ RABADAN JOSE CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 2.002 20/11/1996
FERNANDEZ RABADAN JOSE CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 2.002 20/11/1996
FERNANDEZ RABADAN JOSE CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 2.002 20/11/1996
FERNANDEZ RABADAN JOSE CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 2.002 20/11/1996
FERNANDEZ RABADAN JOSE CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 2.002 20/11/1996
FRNANDEZ RABADAN JOSE CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 2.002 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ AVELINO CL BARRIO SAN ISIDRO 00007 02D ALLER 1.069 20/11/1996
GARMON GONZALEZ BLANCA MARTA CR VILLAMAÑAN 00007 SANTA MARIA DEL PA 4.955 20/11/1996
GARMON GONZALEZ BLANCA MARTA CR VILLAMAÑAN 00007 SANTA MARIA DEL PA 5.423 20/11/1996
GARZON ALONSO JESUS CL GENERAL ARANDA 00074 SANTA MARIA DEL PA 5.870 20/11/1996
GONZALEZ CORONA GERVASIO PS CHOPERA 00021 MADRID 13.008 20/11/1996
GONZALEZ VILLALOBOS BENJAMIN CL ANDRES PAZ 00009 SANTA MARIA DEL PA 6.699 20/11/1996
GONZALEZ VILLALOBOS BENJAMIN CR CIRCUNVALACION 00030 SANTA MARIA DEL PA 4.677 20/11/1996
HONRADO VAZQUEZ RAMON CL POLIDEPORTIVO 00002 SANTA MARIA DEL PA 4.062 20/11/1996
LOPEZ OLIJA FAUSTINO CR BAÑEZA 01052 SANTA MARIA DEL PA 37.080 20/11/1996
MARCOS POZO FERNANDO CL CANTAPELAYO 00011 SANTA MARIA DEL PA 27.977 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ RAQUEL CL CIRILO SANTOS 00077 ODOS SANTA MARIA DEL PA 6.644 20/11/1996
MARTINEZ FERRERO VITALINA CL FABRICA 00011 SANTA MARIA DEL PA 665 20/11/1996
MARTINEZ FERRERO VITALINA CL FABRICA 00011 SANTA MARIA DEL PA 9.812 20/11/1996
PRESA LOPEZ DONATA CL NUMERO 18 00001 SANTA MARIA DEL PA 8.435 20/11/1996
PRIETO PRIETO LAURA CM SILO 00004 SANTA MARIA DEL PA 1.848 20/11/1996
REGO DOMINGUEZ SARA CL CIRILO SANTOS 00057 SANTA MARIA DEL PA 5.904 20/11/1996
RIESGO RODRIGUEZ JUAN MANUEL AV ORBIGO 00051 00IZ SANTA MARIA DEL PA 6.327 20/11/1996
RIESGO RODRIGUEZ NICOLAS LG ST MARIA PARAMO 00000 SANTA MARIA DEL PA 6.659 20/11/1996
SANTOS FUERTES TORIBIO CL NUMERO 7 00007 ODOS SANTA MARIA DEL PA 5.656 20/11/1996
VALDUEZA COCINAS MARIANO CL CUETO 00002 SANTA MARIA DEL PA 6.455 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. ' - Año 1.996 -
AIREASTUR S A CL LASTRES 00004 GIJON 9.936 20/11/1996
CORDO MARTINEZ ANGEL CR ASTORGA_MAYORGA 00020 3 D ST MARIA PAR 22.767 20/11/1996
IGLESIA MILLET JOSE MARIA DE CL FONDILLA 00015 ST MARIA PAR 32.789 20/11/1996
KATERMI SL CR ASTORGA 00000 ST MARIA PAR 8.694 20/11/1996
KEROS-2 CB CR LA BA|EZA 00000 ST MARIA PAR 27.234 20/11/1996
MOVIMIENTOS Y TRANSPORTES DEL PG INDUSTRIAL BIERZO TO 00035 VILLADECANES 17.388 20/11/1996
TRAGOZ DISTRIBUCION SA PG EL MONTALVO CL D-PAR 00005 BJ CARBAJOS SAG 134.298 20/11/1996
TRANSPARAMO SL TR LA FABRICA 00000 ST MARIA PAR 29.751 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO GARCIA ANTONIO MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 1.356 20/11/1996
ASENSIO JUAREZ JOSE LG MUNICIPIO 00000 SOTO DE LA VEGA 3.344 20/11/1996
BECARES MIGUELEZ MARINA Y OTRO MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 2.650 20/11/1996
CABELLO PEREZ FLORENCIO Y 5 MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 2.580 20/11/1996
FUERTES FERNANDEZ IGNACIO MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 1.530 20/11/1996
GARCIA MIGUELEZ DEOGRACIAS LG MUNICIPIO 00000 SOTO DE LA VEGA 1.328 20/11/1996
GONZALEZ ALFAYATE ANTONIA MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 3.709 20/11/1996
MARTINEZ BECARES LORENZO Y HNO MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 1.457 20/11/1996
MARTINEZ MANTECON SERGIO MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 1.328 20/11/1996
MARTINEZ PEDRO Y 1 MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 3.626 20/11/1996
SEOANEZ PEREZ CESAR MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 49.331 20/11/1996
SEVILLA DOMINGUEZ ODOLINDA LG MUNICIPIO 00000 SOTO DE LA VEGA 1.423 20/11/1996
TORAL MIGUELEZ GENARO MN SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 1.987 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 —
BECARES FERNANDEZ CARMEN LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 848 20/11/1996
BENAVIDES ANTOLIN LG SA.COLOMBA-SC 00000 SOTO DE LA VEGA 2.041 20/11/1996
BOTAS FERNANDEZ LORENZA Y 1 HM LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 1.358 20/11/1996
CANILLAS CAYETANO LG SA.COLOMBA-SC 00000 SOTO DE LA VEGA 1.227 20/11/1996
CASTRO DE VEGA EDUARDO LG SOTO VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 1.295 20/11/1996
CASTRO DE VEGA EDUARDO LG SOTO VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 863 20/11/1996
CLAVF MAXIME PIERRE AV JUAN CARLOS I-RV 00008 SOTO DE LA VEGA 1.667 20/11/1996
DAMIAN HERNANDEZ JOSE ANTONIO CL SEVERO OCHOA 00003 BAÑEZA (LA) 1.747 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL CL ARTESIANO-GA 00011 SOTO DE LA VEGA 2.574 20/11/1996
FERRERO MARQUES ANTONIO CL ZUDA-SC 00004 SOTO DE LA VEGA 3.355 20/11/1996
FUERTES DEL RIO ANTOLINA LG OTERUELO VEG-OV 00000 SOTO DE LA VEGA 1.425 20/11/1996
GARCIA SANTIAGO LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 3.859 20/11/1996
GONZALEZ MARQUES TEODORO LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 442 20/11/1996
IRUSO RODRIGUEZ JOSE LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 8.851 20/11/1996
LOPEZ SANTOS JULIAN LG HUERCA GARAV-HG 00000 SOTO DE LA VEGA 8.025 20/11/1996
LOZANO VEGA AGUSTIN LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 834 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO LG OTERUELO VEG-OV 00000 SOTO DE LA VEGA 546 20/11/1996
MIGUELEZ DE ABAJO MARIA CL LIBERTAD-SC 00005 SOTO DE LA VEGA 499 20/11/1996
MIGUELEZ MIGUEL LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 889 20/11/1996
MONTIEL MARTIN MICAELA LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 8.828 20/11/1996
NICOLAS BENAVIDES MARO LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 4.708. 20/11/1996
RODRIGUEZ ARES EDUARDO LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 6.420 20/11/1996
SANTOS CARNICERO IRENE CL PRADO-SCAR 00003 SOTO DE LA VEGA 1.067 20/11/1996
SANTOS CARNICERO RAFAELA CL CORTES LEONESAS 00045 SOTO DE LA VEGA 2.166 20/11/1996
SANTOS FERNANDEZ FRANCISCO Y 2 LG REQUEJO VEGA-RV 00000 SOTO DE LA VEGA 1.603 20/11/1996
SANTOS SANTOS SABINA LG HUERCA GARAV-HG 00000 SOTO DE LA VEGA 2.030 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996 -
CABERO MARTINEZ JOSE LG. 03000 REQUEJO DE LA VEGA 1.000 20/11/1996
CANTON IGLESIAS TOMAS LG. 03000 VECILLA DE LA VEGA 1.000 20/11/1996
CLAUS PIERRE-MAXIME LG. 03000 REQUEJO DE LA VEGA 2.000 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL LG. 03000 HUERCA DE GARABALL 1.000 20/11/1996
FERNANDEZ MUÑOZ MANUEL CARLOS LG. 03000 REQUEJO DE LA VEGA 1.000 20/11/1996
FERRERO DEL RIO FCO.Y HNOS. LG. 03000 STA.COLOMBA VEGA 1.000 20/11/1996
FERRERO MARQUES ANTONIO LG. 03000 STA.COLOMBA VEGA 1.000 20/11/1996
GARCIA FUENTE SANTIAGO LG. 03000 REQUEJO DE LA VEGA 1.000 20/11/1996
MARTINEZ VARELA FELIPE GASPAR LG. 03000 STA.COLOMBA VEGA 1.000 20/11/1996
MIGUELEZ DE ABAJO MARIA LG. 03000 STA.COLOMBA VEGA 1.000 20/11/1996
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RIESGO FRANCISCO FELIX (BROS) LG. 03000 SOTO DE LA VEGA 1.000 20/11/1996
SANTOS CARNICERO IRENE LG. 03000 STA.COLOMBA VEGA 1.000 20/11/1996
SANTOS CARNICERO RAFAELA (BROS LG. 03000 SOTO DE LA VEGA 1.000 20/11/1996
SANTOS FERNANDEZ FRANCISCO LG. 030Q0 REQUEJO DE LA VEGA 1.000 20/11/1996
SANTOS FUERTES SABINA LG. 03000 BUERGA DE GARABALL 2.000 20/11/1996
VEGA CASADO ANGEL




- Año 1.996 -
1.000 20/11/1996
CONSTRUCTORA T. GARLO SL CL MOISES DE LEON 00035 1 A LEON 43.470 20/11/1996
FIERRE MAXIME CLAUS
Concepto de los Débitos:
LG REQUEJO DE LA VEGA
Conceptos Varios
00000 SOTO VEGA
- Año 1.996 -
7.851 20/11/1996
ARGUELLO GARCIA CELEDONIO LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 500 20/11/1996
ASENSIO LANSEROS MANUELA LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 1.500 20/11/1996
CANTON IGLESIAS TOMAS LG. 00000 VECILLA DE LA VEGA 500 20/11/1996
CLAUS PIERRE-MAXIME LG. 00000 REQUEJO DE LA VEGA 1.400 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL LG. 00000 BUERGA DE GARABALL 900 20/11/1996
FERNANDEZ MUÑOZ MANUEL CARLOS LG. 00000 REQUEJO DE LA VEGA 900 20/11/1996
FERRERO GARCIA ANTONIO BRS. LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 800 20/11/1996
FERRERO MARQUES ANTONIO LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 1.400 20/11/1996
GARCIA FUENTE SANTIAGO LG. 00000 REQUEJO DE LA VEGA 2.000 20/11/1996
GONZALEZ SANTOS MARIA LUZ LG. 00000 OTERUELO DE LA VEG 1.300 20/11/1996
LOPEZ PEREZ ELPIDIA LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 900 20/11/1996
MIGUELEZ DE ABAJO MARIA LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 800 20/11/1996
PELLITERO GARCIA ANGEL LG. 00000 REQUEJO DE LA VEGA 400 20/11/1996
RIESGO FRANCISCO FELIX BIJ. LG. 00000 SOTO DE LA VEGA 900 20/11/1996
SAN JUAN CARRERA DOMINGO LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 900 20/11/1996
SANTOS CARNICERO IRENE LG. 00000 STA.COLOMBA VEGA 900 20/11/1996
SANTOS CARNICERO RAFAELA BRS. LG. 00000 SOTO DE LA VEGA 500 20/11/1996
SANTOS FERNANDEZ LEONILA E IG. LG. 00000 SOTO DE LA VEGA 900 20/11/1996
SANTOS FUERTES SABINA LG. 00000 BUERGA DE GARABALL 900 20/11/1996
TORRES GUERRERO JESUS
AYUNTAMIENTO DE URDIALES DEL





- Año 1.996 -
1.000 20/11/1996
APARICIO VALLE LAUDELINO MN URDIALES DEL PA 00000 URDIALES DEL PARAM 898 20/11/1996
CASAS FIDALGO RICARDO MN URDIALES DEL PA 00000 URDIALES DEL PARAM 617 20/11/1996
CASTELLANOS MATA DOMINGO JOSE MN URDIALES DEL PA 00000 URDIALES DEL PARAM 672 20/11/1996
GARMON CASTELLANO VALERIANO MN URDIALES DEL PA 00000 URDIALES DEL PARAM 911 20/11/1996
MARTINEZ FRANCO SEBASTIAN MN URDIALES DEL PA 00000 URDIALES DEL PARAM 626 20/11/1996
PAZ SANTOS FIDELA
Concepto de los Débitos:
LG MUNICIPIO
IBI Urbana
00000 URDIALES DEL PARAM
- Año 1.996 -
3.192 20/11/1996
FERNANDEZ CASTELLANOS EUFEMIAN CL CAÑO-VP 00020 URDIALES DEL PARAM 3.084 20/11/1996
FRANCO JUAN ESPERANZA LG MANSILLA PAR-MP 00000 URDIALES DEL PARAM 583 20/11/1996
GAGO FERNANDEZ ENRIQUE CL ARRIBA-MP 00019 URDIALES DEL PARAM 2.253 20/11/1996
GONZALEZ APARICIO JOAQUINA LG MANSILLA PAR-MP 00000 URDIALES DEL PARAM 737 20/11/1996
MARCOS SUAREZ LUISA LG URDIALES PARAMO 00000 URDIALES DEL PARAM 394 20/11/1996
QUINTANILLA MARCOS ENRIQUE Y M 
AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES
Concepto de los Débitos:
LG URDIALES PARAMO 
DEL PARAMO.
IBI Rustica
00000 URDIALES DEL PARAM
- Año 1.996 -
439 20/11/1996
BARRAGAN FERRERO ASUNCION MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 971 20/11/1996
CABERO RIEGO TIMOTEO MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.333 20/11/1996
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CABERO YAÑEZ SANTIAGO MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.233 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA M DOLORES Y O LG MUNICIPIO 00000 VALDEFUENTES DEL P 2.281 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.401 20/11/1996
MORAN RUBIO EUGENIO MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.052 20/11/1996
ORDAS GARMON SANTIAGO Y GONZAL MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.037 20/11/1996
ORDAS PEREZ ARMANDO MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 7.006 20/11/1996
ORDAS PEREZ FRANCISCO Y 5 HNOS MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 18.482 20/11/1996
PEREZ CABERO VICENTE MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.453 20/11/1996
PEREZ LOBATO TOMAS MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.031 20/11/1996
RUBIO VILLORIA HERMINIO MN VALDEFUENTES DE 00000 VALDEFUENTES DEL P 1.097 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
SERRANO CUENCA PATROCINIO LG AZARES PARAMO 00000 VALDEFUENTES DEL P 2.393 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN DE VALDUERNA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO CARNICERO ANGEL Y 1 HM MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.617 20/11/1996
ALONSO FALAGAN MARIA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.790 20/11/1996
ALONSO PEREZ SEVERINA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.011 20/11/1996
ARES ARES MARIA LUISA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.727 20/11/1996
BRASA GALLEGO VICTORINO MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 959 20/11/1996
CARRACEDO CABERO ARGIMIRO MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.863 20/11/1996
CARRACEDO DE ABAJO MIGUEL MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 3.944 20/11/1996
CASTRO AMONDARAIN M ISABEL Y O CL LEPANTO 000003 BAÑEZA (LA) 1.322 20/11/1996
CASTRO PEREZ TORIBIO HR MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 946 20/11/1996
CUADRADO CABELLO ESTEBAN " MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 3.020 20/11/1996
CUADRADO CABELLO PAULA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.429 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO JOSE Y 6 HM MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.849 20/11/1996
CALVAN ROSA BALTASAR MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.198 20/11/1996
GARCIA BRASA JOSE MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.244 20/11/1996
GARCIA CORDERO SERAFINA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.054 20/11/1996
GONZALEZ MARTINEZ MANUEL MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.222 20/11/1996
GUERRA RODRIGUEZ LAURA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.407 20/11/1996
JUAN FEBRERO ANTONINO LG MUNICIPIO 00000 CHOZAS DE ABAJO 3.295 20/11/1996
LOBATO BAJO BUENAVENTURA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.822 20/11/1996
LOBATO MARTINEZ JACINTA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 954 20/11/1996
LOPEZ GARCIA SEVERINA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.024 20/11/1996
LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 940 20/11/1996
MARTINEZ LOBATO FELIX MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 929 20/11/1996
MARTINEZ VILLASOL MARTIN HR MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.696 20/11/1996
MONROY FERNANDEZ VICTORINA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.367 20/11/1996
MONROY SAURINA JOSE CARLOS MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 6.730 20/11/1996
PEREZ PEREZ MARIA CL CALDERON DE LA BARCA 000001 GIJON 1.899 20/11/1996
TORRE MARTINEZ FERNANDO DE LA MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 2.203 20/11/1996
VALDERREY ALONSO LORENZO MN VILLAMONTAN DE 000000 EN EL MUNICIPIO 1.093 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO LORENZA HROS CL UNION-PO 00046 VILLAMONTAN DE LA 500 20/11/1996
ALONSO ROJO JULIA AV AMERICA 00011 VILLAMONTAN DE LA 484 20/11/1996
ARCE GONZALEZ JORGE CL R CATOLICOS-MI 00007 VILLAMONTAN DE LA 4.713 20/11/1996
ARES CELSO HROS CL ANCHA-W 00019 VILLAMONTAN DE LA 940 20/11/1996
ARIES NIETO JESUSA CL DELICIAS-FR 00003 VILLAMONTAN DE LA 854 20/11/1996
BRASA GONZALEZ SANTOS CL CID-MI 00017 VILLAMONTAN DE LA 1.181 20/11/1996
BRASA TABUYO AURORA CL QUINCE AGOST-VI 00003 VILLAMONTAN DE LA 1.151 20/11/1996
CABERO CABERO MARTIN PZ RVDO. MARTIN MARTINE 00005 VILLAMONTAN DE LA 956 20/11/1996
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CARBAJO DEL RIO ANTONIA BROS CL DOCE DE OCTUBRE 00006 VILLAMONTAN DE LA 1.806 20/11/1996
CARNICERO CUADRADO ADELAIDA CL QUEIPO LLANO-MI 00007 VILLAMONTAN DE LA 712 20/11/1996
CARNICERO CUADRADO FERMIN CL QUEIPO LLANO-MI 00005 VILLAMONTAN DE LA 678 20/11/1996
CARNICERO GONZALEZ ADELINA CL QUEIPO LLAÑO-MI 00003 VILLAMONTAN DE LA 718 20/11/1996
CARRACEDO DE ABAJO FELIPE CL UNION-PO 00044 VILLAMONTAN DE LA 1.523 20/11/1996
CUADRADO DE LERA MIGUEL AV CARLOS III-PO 00032 VILLAMONTAN DE LA 1.217 20/11/1996
FALAGAN ALONSO JACINTO PZ GRANJA-MI 00004 VILLAMONTAN DF T.A 5.240 20/11/1996
FALAGAN LOPEZ LAURENTINA CL BLANCA LUNA-PO 00020 VILLAMONTAN DE LA 1.306 20/11/1996
FALAGAN LOPEZ LAURENTINA PS PRADO-PO 00017 VILLAMONTAN DE LA 17.410 20/11/1996
FALAGAN MARTINEZ ELIAS CL DERECBOS BUMANO 00006 VILLAMONTAN DE LA 5.934 20/11/1996
FERNANDEZ FALAGAN LUIS CL PALACIO-FR 00001 VILLAMONTAN DE LA 989 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CLAUDELINA PZ CALVO SOTELO-FR 00009 VILLAMONTAN DE LA 2.984 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSTANTIN PZ CALVO SOTELO-FR 00007 VILLAMONTAN DE LA 1.106 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ SERAFINA H LG FRESNO VALDUERN 00005 VILLAMONTAN DE LA 540 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA PEDRO CL STA CRUZ-FR 00004 VILLAMONTAN DE LA 2.815 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA PEDRO CL STA CRUZ-FR 00006 VILLAMONTAN DE LA 2.443 20/11/1996
FERNANDEZ VIDALES JOSEFA CL UNION-PO 00038T VILLAMONTAN DE LA 438 20/11/1996
CALVAN ALONSO TORIBIO AV ARGENTINA-MI 00028 VILLAMONTAN DE LA 2.034 20/11/1996
CALVAN PRIETO EVANGELINA CL QUINCE AGOST-VI 00011 VILLAMONTAN DE LA 3.361 20/11/1996
GARCIA VIDALES TOMAS LG POSADA TORRE 00002 VILLAMONTAN DE LA 8.579 20/11/199’6
GUERRA CARRACEDO LORENZA CL UNION-PO 00038D VILLAMONTAN DE LA 721 20/11/1996
LOBATO FERNANDEZ SANTOS CL RECREO-MI 00008 VILLAMONTAN DE LA 854 20/11/1996
MARTINEZ GONZALO ANTONIO CL ESMERALDA-VI 00002 VILLAMONTAN DE LA 16.907 20/11/1996
MARTINEZ GONZALO ANTONIO CL ESMERALDA-VI 00002 VILLAMONTAN DE LA 1.347 20/11/1996
MARTINEZ LUENGO SOCORRO CL UNION-PO 00028 VILLAMONTAN DE LA 4.262 20/11/1996
MARTINEZ PEREZ CAYETANO AV GRAL FRANCO-RE 00013D VILLAMONTAN DE LA 594 20/11/1996
MARTINEZ VIDALES DOMINGO CL CINCO ROSAS-PO 00012 VILLAMONTAN DE LA 1.333 20/11/1996
MONROY AVELINO BROS AV CARLOS III-PO 00024 VILLAMONTAN DE LA 1.502 20/11/1996
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL SAN MARCOS-FR 00009 VILLAMONTAN DE LA 1.932 20/11/1996
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL SAN MARCOS-FR 00022 VILLAMONTAN DE LA 5.340 20/11/1996
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL BUENA ESPERA-FR 00002 VILLAMONTAN DE LA 511 20/11/1996
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL BUENA ESPERA-FR 00004 VILLAMONTAN DE LA 1.872 20/11/1996
PEREZ ALONSO AVELINA AV GRAL FRANCO-RE 00017D VILLAMONTAN DE LA 2.149 20/11/1996
PEREZ PEREZ MARIA CL CALDERON DE LA BARCA 00013 GIJON 7.738 20/11/1996
POZA BERMINIO BROS DE LA AV ARGENTINA-MI 00020 VILLAMONTAN DE LA 1.133 20/11/1996
SAAVEDRA JUAN JOAQUIN Y BNOS CL VISTA ALEGRE 00002 VILLAMONTAN DE LA 5.022 20/11/1996
SAAVEDRA JUAN JOAQUIN Y BNOS CL GENERAL MOLA-VI 00006 VILLAMONTAN DE LA 2.102 20/11/1996
SANTOS FALAGAN EMILIANO AV GRAL FRANCO-RE 00050 VILLAMONTAN DE LA 648 20/11/1996
TORRE MARTINEZ SANTIAGO DE LA CL QUEIPO LLANO-MI 00024 VILLAMONTAN DE LA 706 20/11/1996
TORRE MARTINEZ SANTIAGO DE LA CL QUEIPO LLANO-MI 00016 VILLAMONTAN DE LA 9.358 20/11/1996
TORRE MARTINEZ SANTIAGO DE LA CL QUEIPO LLANO-MI 00033 VILLAMONTAN DE LA 1.279 20/11/1996
VALDERREY ALONSO LORENZO BROS CL DELICIAS-FR 00014 VILLAMONTAN DE LA 1.150 20/11/1996
VALDERREY ALONSO LORENZO BROS CL DELICIAS-FR 00019 VILLAMONTAN DE LA 403 20/11/1996
VALDERREY JOSE CL ISABEL CATOL-VI 00021 VILLAMONTAN DE LA 814 20/11/1996
VALDERREY PILAR CL FLOR LIS-VI 00005 VILLAMONTAN DE LA 659 20/11/1996
VIDALES MENENDEZ MARCOS CL PARAISO-W 00005 VILLAMONTAN DE LA 1.923 20/11/1996
VIDALES MENENDEZ MARCOS CL ILUSION-W 00002 VILLAMONTAN DE LA 5.899 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
FALAGAN FERNANDEZ SL LG FRESNO VALD-AV GRALI 00000 VILLAMONTAN 34.776 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUEJIDA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica
LEON ANDRES VICTORIANA LG VILLAQUEJIDA
- Año 1.995 -
00000 ODOS VILLAQUEJIDA 2.920 20/11/1996
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CADENAS RODRIGUEZ AUSENCIA CL EJIDO 00000 ODOS VILLAQUEJIDA 1.229 20/11/1996
HUERCA NAVARRO GREGORIO LG VILLAQUEJIDA 00000 ODOS VILLAQUEJIDA 2.687 20/11/1996
LEON ANDRES VICTORIANA LG VILLAQUEJIDA 00000 ODOS VILLAQUEJIDA 3.116 20/11/1996
RANCHO MARTIN MANUEL CL ALTAMIRA 00001 ODOS EN EL MUNICIPIO 1.005 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BURDIEL GARCIA ELIAS CL SANTA ROSA 00028 VILLAQUEJIDA . 2.495 20/11/1996
CASTRO VALADO LAZARO LG VILLAQUEJIDA 01007 VILLAQUEJIDA 1.369 20/11/1996
COLINAS FERNANDEZ COLINAS LG VILLAFER-VF 00000 VILLAQUEJIDA 263 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANG LG BRETO RIVERA 00000 ODOS BRETO 4.856 20/11/1996
GONZALEZ MERINO HONORINA CL REAL 00046 VILLAQUEJIDA 940 20/11/1996
HUERGA BLANCO ENCARNACION CL MSR GALLEGO 00006 VILLAQUEJIDA 2.248 20/11/1996
HUERCA MADRID ANTONIO CR ZAMORA 00000 VILLAQUEJIDA 585 20/11/1996
IGLESIAS LORENZANA EMILIA CL SANTO TORIBIO 00017 VILLAQUEJIDA 410 20/11/1996
IGLESIAS LORENZANA ILUMINADA CL SANTO TORIBIO 00019 VILLAQUEJIDA 410 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ LUCIANO LG VILLAFER-VF 00000 VILLAQUEJIDA 202 20/11/1996
MARTINEZ PASTOR LEONILA LG VILLAFER-VF 00000 VILLAQUEJIDA ■279 20/11/1996
PASTOR PEREZ MARIA LG VILLAFER-VF 00000 VILLAQUEJIDA 845 20/11/1996
PERAL CADENAS ROSARIO CR ZAMORA 00000 VILLAQUEJIDA 1.769 20/11/1996
PISABARROS BURDIEL PETRA CL ANCHA 00016 VILLAQUEJIDA 343 20/11/1996
QUIÑONES CHAMORRO PILAR LG VILLAFER-VF 00000 VILLAQUEJIDA 276 20/11/1996
RODRIGUEZ MORAN RODRIGO CL ANCHA 00000 VILLAQUEJIDA 1.586 20/11/1996
UJIDOS LORENZANA AMADOR CL EGIDO 00073 VILLAQUEJIDA 2.397 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CARRILLO BUENAVIDA JOSE MARIA CL JUAN RAMON JIMENEZ 00001 6 C LEON 24.111 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLAZALA.......................................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CALVO MUÑOZ SANTIAGO LG MUNICIPIO 00000 VILLAZALA 701 20/11/1996
CARBAJO FRANCO FRANCISCA MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 739 20/11/1996
CASTELLANOS ALFAYATE ELIAS MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 3.100 20/11/1996
CASTELLANOS MACIAS M VISITACIO MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 2.005 20/11/1996
CASTELLANOS SANTOS FROILAN MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.137 20/11/1996
CASTRO MATA MAXIMO YHM MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.165 20/11/1996
FRANCO JUAN LUIS MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 812 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ MICAELA MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.574 20/11/1996
JUAN DOMINGUEZ SANTOS MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 869 20/11/1996
JUAN MARTINEZ ELIGIA MN VILLAZALA OOOQJO VILLAZALA 737 20/11/1996
JUNQUERA MARTINEZ JOSE YHM MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 881 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ NATIVIDAD MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.418 20/11/1996
ORDAS GARMON SANTIAGO MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 771 20/11/1996
ORDOÑEZ PEREZ LUCINIO MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.932 20/11/1996
PEREZ ALEGRE EULOGIO Y 1 HM LG HUERGA FRAILES 00000 VILLAZALA 980 20/11/1996
PEREZ CASTELLANOS OLIVA Y BENE LG MUNICIPIO 00000 VILLAZALA 2.656 20/11/1996
PRADO FERNANDEZ MATEO LG MUNICIPIO 00000 VILLAZALA 1.968 20/11/1996
RIEGO CUEVAS DOMINGA MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 726 20/11/1996
RUBIO ASENSIO ASUNCION MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.124 20/11/1996
RUBIO ORDOÑEZ GREGORIO MN MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.872 20/11/1996
VEGA JUAN GREGORIO MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 996 20/11/1996
VEGA PRIETO GUMERSINDO MN VILLAZALA' 00000 VILLAZALA 747 20/11/1996
VIDAL REVERTE ANDRES MN VILLAZALA 00000 VILLAZALA 764 20/11/1996
VILLADANGOS PERRERO SEGUNDINO LG MUNICIPIO 00000 VILLAZALA 1.863 20/11/1996
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ABELLA MARTINEZ SERAFIN LG CASTRILLO S.PE 00000 VILLAZALA 2.56 3 20/11/1996
ALONSO MORENO JESUS LG VALDESANDINA-VD 00000 VILLAZALA 285 20/11/1996
DE LA TORRE BERJON MARIA LG VILLAZALA 00000 VILLAZALA 495 20/11/1996
GARCIA DE LA FUENTE BLAS LG VALDESANDINA-VD 00000 VILLAZALA 428 20/11/1996
GARCIA GARCIA BENANCIO LG VALDESANDINA-VD 00000 VILLAZALA 304 20/11/1996
GARCIA GARCIA JULIO LG VALDESANDINA-VD 01003 VILLAZALA 2.936 20/11/1996
GARCIA GOMEZ FELIPE LG VILLAZALA 00000 VILLAZALA 1.170 20/11/1996
JAÑEZ PEREZ FLORINDA CR ACEBES-CR 00028 VILLAZALA 717 20/11/1996
PEREZ BASILIA LG CASTRILLO S.PE 00000 VILLAZALA 446 20/11/1996
RAMOS GOMEZ AURORA CL CRUCES-CR 00000 VILLAZALA 663 20/11/1996
SANTOS MORALES SEGUNDINO CL SISTIADERO 00022 VILLAZALA 1.184 20/11/1996
VILLAZALA CALVO LUIS AV JUAN CARLOS-SM 00025 VILLAZALA 511 20/11/1996
VILLAZALA CALVO LUIS AV JUAN CARLOS-SM 00023 VILLAZALA 3.402 20/11/1996
VILLAZALA CALVO LUIS AV JUAN CARLOS-SM 00023 VILLAZALA 879 20/11/1996
VILLAZALA CALVO LUIS AV JUAN CARLOS-SM 00023 VILLAZALA 2.684 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
INSTALACIONES ELECTRICAS PABLO CL PIZARRO - 00002 BJ SALAMANCA 43.470 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE ZOTES DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ASTORGA CARBAJO BRAULIO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.262 20/11/1996
ASTORGA SANTOS VICTORINO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.267 20/11/1996
BARRIENTOS MARTINEZ SEVERINO MN ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 3.659 20/11/1996
CASADO CAZON ARGELINA MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 2.521 20/11/1996
CAZON CASADO SEVERINA MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.202 20/11/1996
CAZON MANCEÑIDO RAFAEL MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.741 20/11/1996
CID RUBIO ELIAS LG MUNICIPIO 00000 ZOTES DEL PARAMO 4.292 20/11/1996
FERNANDEZ MATILLA VIRGILIO BO VILLAESTRIGO 00000 ZOTES DEL PARAMO 12.850 20/11/1996
GONZALEZ OMAÑA JULIO Y 1 MAS MN ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.732 20/11/1996
GONZALEZ PAZ FELICISIMO Y HM MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.601 20/11/1996
GONZALEZ PAZ SANTIAGO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.267 20/11/1996
GRANDE FERNANDEZ ABELARDO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.157 20/11/1996
GRANDE GORGOJO MIGUEL MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.265 20/11/1996
GRANDE TRAPOTE JOSE MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 2.417 20/11/1996
MATILLA CONEJO DANIEL MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 3.568 20/11/1996
OVEJERO RODRIGUEZ MIGUEL MN ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 6.309 20/11/1996
POZO CASASOLA HIGINIA MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.122 20/11/1996
POZO GRANDE TERESA MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.422 20/11/1996
RODRIGUEZ BARDON ANASTASIO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 3.525 20/11/1996
RODRIGUEZ BARDON VIRGILIO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 2.924 20/11/1996
RODRIGUEZ COLINAS ENRIQUETA MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.171 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ DIONISIO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 3.778 20/11/1996
SEBASTIAN DE LA FUENTE CANTABR LG MUNICIPIO 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.940 20/11/1996
VERDEJO POZO CAROLINA MN ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 3.123 20/11/1996
VILLAMANDOS RODRIGUEZ GRACIANO MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.957 20/11/1996
VIVAS PARRADO TOMASA MN ZOTES DEL PARAM 00000 EN EL MUNICIPIO 1.178 20/11/1996
Concepto de los Débitos:IBI Urbana - Año 1.996 -
CRESPO MOLERO INMACULADA Y 3 LG ZAMBRONCINOS-ZP 00000 ZOTES DEL PARAMO 2.509 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MAXIMILIANO LG VILLAESTRIGO-VP 00000 ZOTES DEL PARAMO 21.959 20/11/1996
FERNANDEZ RAMON TERESA LG ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 607 20/11/1996
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GARDON CARBAJO ANTONIO LG ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.132 20/11/1996
MATILLA CONEJO DANIEL LG VILLAESTRIGO-VP 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.282 20/11/1996
PEREZ PALACIOS FELICIANO CL MAYOR-ZP 00014 ZOTES DEL PARAMO 7.059 20/11/1996
QUINTANA FERNANDEZ MARIA PILAR LG VILLAESTRIGO-VP 00000 ZOTES DEL PARAMO 5.874 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ESTRELLA MA LG ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 711 20/11/1996
SALAGRE FERNANDEZ ORACIO LG VILLAESTRIGO-VP 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.025 20/11/1996
SALSON SALSON AGUSTIN LG ZOTES PARAMO 00000 ZOTES DEL PARAMO 3.499 20/11/1996
TRAPOTE CASTRO CONSUELO Y 3 HN CL GRAJAL-VP 00037 ZOTES DEL PARAMO 7.996 20/11/1996
VALLEJO GONZALEZ AGRIPINA LG VILLAESTRIGO-VP 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.049 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CODEPLAS SOCIEDAD COOPERATIVA LG VILLAESTRIGO PARAMO 00000 ZOTES PARAMO 106.452 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO (Z/3)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALMANCHEL ROLDAN MIGUEL LORENZ BO.NUEVO 00001 URDIALES DEL PARAM 1.750 20/11/1996
ALVAREZ LOZANO ANGELINA CL.DISEMINADOS 00106 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
ALONSO CADENAS NICOLASA CL.CUEVAS 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
ALVAREZ SAN MILLAN DOMINGO CL.ESCUELA-GRANJA 00002 LAGUNA DALGA 1.750 20/11/1996
ALVAREZ VIDAL CARMINA CL.DISEMINADOS 00161 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
ALVAREZ FRANCISCO TOMAS CL.PALOMARES 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
ANTELO RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
ALVES DA SILVA MARIA PEREIRA PZ.AYUNTAMIENTO 00003 BERCIANOS DEL PARA 3.500 20/11/1996
BARDON CARBAJO RAMON CL.JESUS 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
ALVEZ DA SILVA MARIA PEREIRA PZ.AYUNTAMIENTO 00003 BERCIANOS DEL PARA 1.750 20/11/1996
BENAVIDES MONJE AGUSTIN CL.REAL 00025 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
CASTELLANOS MIELGO ANASTASIO CL.LAS ERAS 00009 LA MATA DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
CADENAS CADENAS JOSE CL.HIEDRA 00000 RIBERA DE GRAJAL 1.050 20/11/1996
DACASA ALVAREZ ALFONSO CL.DISEMINADOS 00000 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
DIAZ HUERCA MANUEL CL.DISEMINADOS 00101 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
AMEZ UGIDOS DOMINGO AV.JOSE ANTONIO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
DIAZ ZAPICO ANA CL.DISEMINADOS 00103 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
DIAZ ZAPICO PILAR CL.DISEMINADOS 00102 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
ALVAREZ IVAN CONSTANTINO CL.SAN ANTONIO 00026 BAJ STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
FERNANDEZ LOZANO ANTONIO CL.DISEMINADOS 00107 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
ALVAREZ VALLE ILDEFONSO CR.HOSPITAL 00000 STA.MARIA DEL PARA 6.450 20/11/1996
BARRAGAN GONZALEZ ESPERANZA CL.TRAS LA IGLESIA 00000 SOGUILLO DEL PARAM 1.750 20/11/1996
CEBALLOS VIDANOS ISABEL CL.LAS CRUCES 00000 REGUERAS DE ARRIBA 1.750 20/11/1996
FIERRO MARCOS CELIA CL.MAYOR 00028 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
FIERRO MARCOS MARIBEL CL.MAYOR 00045 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
CASTRO CRISTIANO ELOINA CL.GRAJAL 00035 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
FIERRO MARCOS SARA CL.MAYOR 00028 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
BAYON BLANCO MATIAS TR.DON JUAN 00001 SAN PEDRO LAS DUEÑ 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ CASTELLANOS EUFEMIAN CL.GRANDE 00004 URDIALES DEL PARAM 1.750 20/11/1996
CHAMORRO GORGOJO MARIA ANGELES PZ.MAYOR. 00007 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
GARCIA CASTELLANOS ISABEL CL.LA MATA 00007 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
COCA CUETO LUIS CL.GRAJAL 00032 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
ARIAS SOLIS LUIS CR.VILLAMAÑAN 00005 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
GONZALEZ FRANCISCO CL.RAFAEL FERRERO 00002 SAN PEDRO BERCIANO 1.750 20/11/1996
CRISTIANO GONZALEZ AMADOR CL.GRAJAL 00019 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
MARTINEZ ALONSO ANGEL LG. 00000 VALDEFUENTES PARAM 1.750 20/11/1996
ENRIQUEZ SANTOS FCO.JAVIER CL.GRAJAL 00030 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ JESUS PZ.MAYOR 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ RAFAELA CL.REAL 00018 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ AMEZ ALEJANDRO M. CL.CORRUPIA 00005 ZAMBRONCINOS PARAM 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ BARRAGAN CEFERINO CL.SAN PERO 00004 ZAMBRONCINOS PARAM 1.750 20/11/1996
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SECARES DOMINGUEZ MARIA RUFINA CL.BENITO LEON 00037 BAJ STA.MARIA DEL PARA 4.300 20/11/1996
FERNANDEZ CASTRO HIGINIA CL.GRAJAL 00039 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
MIGUELEZ PEREZ LEONIDES CL.EL CAÑO 00004 LA MATA DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
DOMINGUEZ SANTOS ELIGIA CL.LA LAGUNA 00001 SOGUILLO DEL PARAM 1.750 20/11/1996
CASADO GORGOJO ROSA MARIA CL.GIL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
FERRERO PALAZUELO FRANCISCO CL.REAL 00000 RIBERA DE GRAJAL 1.050 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS CL.LA CARRETERA 00000 SOGUILLO DEL PARAM 1.750 20/11/1996
MARTINEZ MATEOS SALVADOR BROS. CL.LAS ERAS 00000 REGUERAS DE ABAJO 1.750 20/11/1996
GARCIA JUAREZ SANTIAGO CL.POSTIGO 00012 URDIALES DEL PARAM 1.750 20/11/1996
FIERRO GUERRERO JOSE LUIS CL.CARBA 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
CABAÑEROS VIVAS GREGORIO CL.CALVO SOTELO 00016 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
CUETO FIDALGO ELIGIO CL.MAYOR 00037 BERCIANOS DEL PARA 1.750 20/11/1996
SARMIENTO ALVAREZ LUIS ANGEL CL.GENERAL MOLA 00037 LA MATA DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
COLINAS GONZALEZ RAMON CL.LA CRUZ 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MIGUELEZ MARTINEZ HERMINIO CL.PUENTE PAULON 00000 REGUERAS DE ARRIBA 1.750 20/11/1996
GUERRERO PEREZ OVIDIO CL.GRANDE 00006 VILLARRIN DEL PARA 1.750 20/11/1996
GONZALEZ ORTEGA JOSE LUIS CL.MAZARIN 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
MARTIN LANCHARES ANACLETO CL.REGUERON 00017 POBLADURA PELAYO G 1.750 20/11/1996
SARMIENTO MIGUELEZ AMADOR CL.DIECIOCHO DE JULI 00000 LA MATA DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
CORDERO ALONSO VICENTE CL.REYES CATOLICOS 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
CALVAN SANTAMARIA ROSINA CL.LEON 00015 ZAMBRONCINOS PARAM 1.750 20/11/1996
GUERRERO LOPEZ ANDREA CL.CUEVAS 00000 RIBERA DE GRAJAL 1.050 20/11/1996
GUERRERO MONJE MARIA CL.TRUCHINAS 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
DOMINGUEZ CARRERA BALTASAR CL.HONDA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
GARCIA CIFUENTES EDUARDO CL.GRAJAL 00025 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
ESCUDERO MADRID JOSE LUIS CL.GIL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ CABAÑEROS MIGUEL CL.QUEIPO DE LLANO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ GERMAN CL.PLAZA 00007 MANSILLA DEL PARAM 1.750 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ M« ANUNCIAC CL.POBLADURA 00014 ZAMBRONCINOS PARAM 1.750 20/11/1996
GARCIA GARCIA MONSERRAT CL.VILLAMAÑAN 00008 • LAGUNA DALGA 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE A. CL.LA CAÑADA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JUSTO CL.GIL 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
CAMINERO PEREZ BENEDICTO CL.CALVO SOTELO 00021 1 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
GARCIA SUAREZ TEODORO CL.ESPOLON DE ABAJO 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.750 20/11/1996
MIGUELEZ CANTON JULIO CL.EL CAÑO 00004 VILLARRIN DEL PARA 1.750 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA ALBERTO CR.SANTA MARIA 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.750 20/11/1996
GORGOJO CARDO SEGUNDO CL.LA CARRETERA 00055 LAGUNA DALGA 1.750 20/11/1996
INFANTE GARCIA MARIA JOSEFA CL.ESTEBAN BURDIEL 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.750 20/11/1996
FIERRO APARICIO SERAFIN PZ.SAN JUAN 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
FRANCO DEOGRACIAS AV.JUAN CARLOS I 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ HIGINIO CL.ERMITA 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
RUANO FERNANDEZ CLEMENTINO CL.SAN ANDRES 00000 POBLADURA PELAYO G 1.750 20/11/1996
IGLESIAS URBAN PASCUAL CL.EXTRAMUROS 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
GARCIA CARDO GABRIEL CL.LA CARRERA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MARCOS GUZMAN TEODORO CL.DR.RAMIRO CASTRIL 00000 ZUARES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
GARCIA GARCIA MARIA DEL PILAR LG. 00000 CABAÑEROS 1.050 20/11/1996
GARCIA GOMEZ CELEDONIO CL.LA CARRERA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MARTINEZ DEL POZO LUZDIVINA CL.VALENCIA 00035 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
MARTINEZ JUAN MANUEL CL.CANTON 00009 ZUARES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
CARBAJO FERRERO CONCEPCION CL.SAN ANTONIO 00000 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MARTINEZ MARTINEZ EMIGDIO CL.EL CAÑO 00003 ZUARES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
CARBAJO FERRERO CONCEPCION CL.SAN ANTONIO 00000 STA.MARIA DEL PARA 4.300 20/11/1996
POZO RANCHO CARMEN DEL CL.NUEVA 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
MOREIRA DE LA FUENTE ANDRES CL.LA LAGUNA 00003 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
CARBONEE JIMENEZ ANA D. CL.ANDRES DE PAZ 00056 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
CARDO MARTINEZ ANGEL CR.VILLAMAÑAN 00020 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MIGUELEZ DE PAZ PABLO CL.CARRETERA 00009 SAN PEDRO LAS DUEÑ 1.750 20/11/1996
ORTEGA MELERO PEDRO PZ.LA IGLESIA 00001 LAGUNA DALGA 1.750 20/11/1996
PARRADO HATILLA ANGELA CL.GRAJAL 00010 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
RANCHO GARCIA ESTEFANIA CL.TRUCHINA 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
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CASADO CUBILLAS M ESPERANZA CR.HOSPITAL 00000 BAJ STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
NIETO SUAREZ JUAN CARLOS CL.LA VICTORIA 00001 VILLAR DEL YERMO 1.750 20/11/1996
XAVIER SENA ANA CL.VALENCIA 00000 ROBLADURA. PELAYO G 1.750 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO ANTONIO CL.SABUGO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO FRANCISCO CL.ALONSO MANSILLA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
POZO CASADO CLODOALDO CL.D.MATIAS CASADO 00000 LAGUNA DALGA 1.750 20/11/1996
TOMAS ALVAREZ FRANCISCO CL.LOS MARTIRES 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
VALLE BLANCO NAZARIO DEL CL.FUENTE 00000 LA ANTIGUA 1.050 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ DIONISIO CL.ANCHA 00000 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
REBOLLO ALVAREZ PATRICIO CL.EL REGUERO 00000 B-A VILLAR DEL YERMO 1.750 20/11/1996
SALSON SALSON AGUSTIN CL.LA FRAGUA 00014 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO CL.PLARA 00012 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
VIVAS PRIETO EZEQUIEL CL.ERMITA 00000 AUDANZAS DEL VALLE 1.050 20/11/1996
RODRIGUEZ HONRADO MELCHOR CL.LA BAÑEZA 00008 ZUARES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
SASTRE FERNANDEZ TERESA CL.LA PLATA 00011 ZOTES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
SANCHEZ BLANCO NICANOR CR.SANTA MARIA 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.750 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGILIO(ME AV.JUAN CARLOS I 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
VICENTE GOMEZ FELISA LG. 00000 VILLAESTRIGO PARAM 1.750 20/11/1996
SUAREZ TRABANER MANUEL CR.SANTA MARIA 00000 BERCIANOS DEL PARA 1.750 20/11/1996
GORGOJO POZUELO SEGUNDINO LG. 00000 CABAÑEROS 1.050 20/11/1996
UGIDOS VILLA ALICIA CL.LA BAÑEZA 00009 ZUARES DEL PARAMO 1.750 20/11/1996
HUERCA GORGOJO VOLUSIANO CL.SAN ANTON 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
JIMENEZ RODRIGUEZ REMEDIOS CL.LA MATILLA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
DIEZ MARTINEZ RICARDO CR.VILLAMAÑAN 00013 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
LOZANO BLANCO DOMICIANO CL.MONSEÑOR SEGUNDO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
LOZANO MARTINEZ FRANCISCO CL.POLIDEPORTIVO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
LUENGO RUBIO NICOLAS CL.LA BAÑEZA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA GRACIANO CL.SANTA CRUZ 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ LEOPOLDO CL.SANTIAGO SANTOS 00012 1 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
FERNANDEZ GRANDE ANDRES CL". CALVO SOTELO 00007 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MATILLA RODRIGUEZ VALERIANO CL.ALFONSO V 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MATILLA TIRADOS ISAIAS CL.LA CARRERA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
MURCIEGO GONZALEZ FRANCISCO CL.PABLO VI 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
FERRERO GONZALEZ MERCEDES CL.FRAY S.FRANCO 00013 1 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
FIDALGO FERNANDEZ EUFEMIA CL.ANDRES DE PAZ 00013 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
PELAEZ FERNANDEZ DELFIN CL.LA CARRERA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
PEREZ VECINO JOSE CL.HONDA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
POZUELO DEL PALACIO ANGELES LG. 00000 CABAÑEROS 1.050 20/11/1996
RAMIREZ ESCUDERO JOSE PZ.LA NUEVA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
FRANCO IGLESIAS SANTIAGO CL.EL REGUILAR 00003 2-1 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
FRANCO SARMIENTO ANGEL CR.VILLAMAÑAN 00013 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
RAMOS SABUGO EMILIA PZ.DE SAN JUAN 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
RODRIGUEZ VALENCIA BERNARDO CL.MONSEÑOR SEGUNDO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
GARCIA DEL EJIDO ENRIQUE CL.MOLINON 00000 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
ROJO NADAL JESUS LG. 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
SANCHEZ RAMOS FRANCISCO CL.QUEIPO DE LLANO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
GARCIA MARTINEZ EVANGELINA CL.ANDRES DE PAZ 00031 BAJ STA.MARIA DEL PARA 4.300 20/11/1996
SEISDEDOS A. CL.FRAY C.HUERCA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 3.500 20/11/1996
UGIDOS CHAMORRO LORENZO CL.PABLO VI 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
GARCIA PRIETO TERESA CL.RIEGO 00000 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
UGIDOS DEL CANTO GABRIEL CL.DOÑA JIMENA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
GARCIA VIDAL MARIA PILAR CL.PALOMARES 00024 2-D STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
GARMON RODRIGUEZ CARMELA CL.QUEIPO DE LLANO 00013 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
VALENCIA VALENCIA FRANCISCO CL.FRAY C.DE LA HUE 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
CATON TORRERO JULIAN CL.BENITO LEON 00021 1-D STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
VICENTE SANCHEZ IGNACIO AV.JOSE ANTONIO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON PZ.JOSE ANTONIO 00001 3 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA ERUNDINA CL.BENITO LEON 00015 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
VICENTE VALDUEZA NICANOR LG. 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
VILLAESTRIGO UGIDOS ADOLFO CL.ALONSO MANSILLA 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
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DEUDORES_______________________ DOMICILIO FISCAL________________________________ ______________________la DEUDA VOLUNTARIO
ZOTES FERNANDEZ FCO.JAVIER PZ.DEL SANTISIMO 00000 LAGUNA DE NEGRILLO 1.750 20/11/1996
IGLESIAS JOSE ANGEL DE LA CL.ANDRES DE PAZ 00069 3 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
JAÑEZ DE LA FUENTE JOSE CL.CIRILO SANTOS 00057 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
JAÑEZ MARTINEZ JOSE CL.CIRILO SANTOS 00057 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
JOVE VELASCO FAUSTINO CL.O.REDONDO 00035 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
JUAN CASADO LAURENTINO CL.BENITO LEON 00050 1-A STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MARTINEZ AGUADO DONINO CL.S.ANTONIO 00028 BAJ STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MARTINEZ AMEZ FERNANDO AV.DEL PARAMO 00008 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MARTINEZ FERRERO VITALINA CL.FABRICA 00011 2-D STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MARTINEZ GUTIERREZ JOAQUIN CL.CALVO SOTELO 00001 STA.MARIA DEL PARA 6.450 20/11/1996
MARTINEZ MANJON MIGUEL A. CR.VILLAMAÑAN 00013 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MATEOS PEREZ TOMAS CL.CIRILO SANTOS 00057 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
MORENO CASTELLANOS MAXIMINO CL.FRAY S.FRANCO 00022 3 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
PEREZ CARRANZA FROILANA CL.MOLINON 00001 1 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
PRIETO CABALLERO CLAUDINA CL.GENERAL ARANDA 00000 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
PRIETO PRIETO SERAFIN CL.ANDRES DE PAZ 00014 2 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
SACARLIA S.L. CL.FABRICA 00011 3-F STA.MARIA DEL PARA 4.300 20/11/1996
VIDAL DE LA FUENTE BENITO CL.PALOMARES 00003 3-D STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
XAVIER SENA ANTONIO PZ.LA FUENTE 00004 3 STA.MARIA DEL PARA 3.200 20/11/1996
ZARAZA ARANGO JAVIER CL.FABRICA 00009 2-A STA.MARIA DEL PARA 4.300 20/11/1996
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE LA BAÑEZA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO SANMARTIN TOMAS PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00003 2-A LA BAÑEZA 5.400 20/11/1996
ASTORGA VIDAL FLAVIANO PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00001 2-C LA BAÑEZA 5.400 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ DOMINGO PZ.DR.BRIVA MIRAVENT 00006 3-A LA BAÑEZA 5.400 20/11/1996
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra las deudores en él comprendidos, entre los que se encuen­
tran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago 
de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sita en calle Antonio Bordas, 20.
Advertencias:
1 .‘-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. ‘-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. ‘-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
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Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa y solo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio <BOE número 174 de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar desde la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
La Bañeza, 8 de abril de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Miguel Rodríguez Cenador.
3904 579.500 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días 
por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen­
cias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 29 de abril de 1997.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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BETEGON REDONDO EVILASIO 
BEIEGON REDONDO EVILASIO 
JOSE ANGEL TEJERINA.S.L. 
ENASE SEGURLEDN.S.A.
ENASE SEGURLEON,S.A.
JOSE ANGEL TEJERIA,S.L. 
SERVILEDN COM.B.
ROMAN BLANCO EHIJOS.S.L. 
CROISSALANDIA LEON S.L.
ORDOñO II 14 24001 LEON
ORDOñD II 14 24001 LEON
MARTIN SARMIENTO 26 24004 LEON
PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 SAN ANDRES DEL R 
PARROCO PABLO DIEZ 1 24010 SAN ANDRES DEL R 
MARTIN SARMIENTO 26 24004 LEON 
24 DE ABRIL 10 3 D 24004 LEON
RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
REMI RECUPERACIONES MINERAS NEGRILLO 3 2 A 24700 ASTORGA
BEGOñA COLOO CALVO YOTROS, ANTIBIOTICOS 10 24009 LEON
286.428 05/96 05/96 
480.000 01/94 12/94 
896.339 05/96 05/96 
17.186 09/89 12/89 
39.577 01/90 06/90 
252.816 05/96 05/96 
41.263 06/94 09/94 
17.148 04/96 05/96 
22.341 02/95 03/95 
72.000 07/95 07/95 
42.714 04/96 04/96
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Nimo DE IDENTIFICADOR
PRDV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011587016 10 24101300717
24 1996 011802537 07 240010517912 
24 1996 011802739 07 240012013227 
24 1996 011810924 07 240012534704 
24 1996 011810116 07 240018043900 
24 1996 011821028 07 240022104863 
24 1996 012049481 07 240028391069 
24 1996 011810823 07 240031724637 
24 1996 011813045 07 240031791224 
24 1996 012058676 07 240032030286 
24 1996 012054232 07 240033280374 
24 1996 012046047 07 240033407282 
24 1996 011853158 07 240034431240 
24 1996 011805062 07 240037037106 
24 1996 011846387 07 240039516262 
24 1996 011815166 07 240040967222 
24 1996 011842448 07 240041297931 
24 1996 011851239 07 240042029673 
24 1996 012075551 07 240042029673 
24 1996 012077975 0? 240042578331 
24 1996 011809813 07 240042736056 
24 1996 012046148 07 240042872866 
24 1996 011837091 07 240043438601 
24 1996 012058575 07 240043781939 
24 1996 012088180 07 240043920668 
24 1996 011835475 07 240044186410 
24 1996 011831940 07 240044713644 
24 1996 011835677 07 240044979382 
24 1996 012068578 07 240045416488 
24 1996 011859626 07 240046128127 
24 1996 011816075 07 240046204919 
24 1996 011833859 07 240046833294 
24 1996 011835273 07 240046860172 
24 1996 012058171 07 240047365279 
24 1996 011829415 07 240048523825 
24 1996 011816883 07 240048566564 
24 1996 011818503 07 240048786836 
24 1996 012070905 07 240048847763 
24 1996 011856996 07 240049121383 
24 1996 011816782 07 240049792908 
24 1996 011826785 07 240051755743 
24 1996 012065043 07 240051778779 
24 1996 012050491 07 240051951662 
24 1996 011855178 07 240052639554 
24 1996 011882561 07 240052999969 
24 1996 010458984 07 240053064031 
24 1996 011816580 07 240053835785 
24 1996 011842549 07 240054384443 
24 1996 011865787 07 240054433448 
24 1996 011817792 07 240054502863 
24 1996 012053929 07 240054610977 
24 1996 011845882 07 240054754659 
24 1996 012062114 07 240055004940 
24 1996 011833051 07 240055146093 
24 1996 012073632 07 240055822871
24 1996 011861444 07 240056175711 
24 1996 011870639 07 240056275539 
24 1996 011851542 07 240056321312 
24 1996 011845276 07 240056361728 
24 1996 012090103 07 240056566640 
24 1996 011826886 07 240056770340 
24 1996 011864979 07 240056962926 
24 1996 011862656 07 240057061239



















MOISES DE LEON 29 
CRISTO REY,13 O 
JOAQUINA DE VECHUNA 
CARDENAL TORQUEMADA 
TEMPLARIOS 1
MARIANO ANDRES, 206- 24008 LEON 
24002 LEON
CARDENAL LORENZANA 6 24001 LEON 
AVD HOCELO 8-10 1 O 24007 LEON 
4 TRVSA C/ LA FUENTE 24195 VILLAOBISPO 
GONZALEZ DE UNA 8 O 24007 LEON 
EIRA DEL MARO 4 3 A 
DIVISION AZUL 17 
NO CONSTA O 
MELLUQUE 2 1 IZD 
AZORIN 25 2 C 
AV ASTURIAS 6 O 
GUMERSINDO AZCARATE 
GUMERSINDO AZCARATE 
OSORIOS 17 IZD 
AVD DE MADRID 46 O
PROF CORDERO CAMPILL 24191 S ATORES RAB
RESTAURANTE CASA ASUN.S.L 
ALVAREZ FERNANDEZ VICENTE 
VALLE BLANCO SANTIAGO 
PERRERAS ALONSO JUAN .JOSE 
GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS
BÜLNES GONZALO GONZALO ARMIN PADRE ISLA 56 3 D 
PALANCA OLMO FRANCISCO 
DOLAROS LOPEZ JESUS 
RODRIGUEZ GONZALEZ ELlECER 
PASCUAL GARCIA EDUARDO 
ALONSO AMEZ JAVIER 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
BODE SANCHEZ JOSE ISMAEL 
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 
ARIAS SANCHEZ LUIS JAVIER 
GONZALEZ RUEDA MARIA ROSARI 
MATA CABALLERO JOSE LUIS 
MATA CABALLERO JOSE LUIS 
FERNANDEZ GtfCIA GERARDO 
DIEZ GARCIA ANGEL 
SANTOS PEREZ FRMCISCO JA
MARTINEZ TASCON JORGE PRIMIT PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 TROB CMIN0
24006 LEON
24008 LEON
24010 S ANDRES RAB
LUNA 1




PRESENCIO VITAN ANA RAQUEL 
CUESTA CASTRO JOSE ANTONIO 
GARCIA MIGUELEZ JOSE LUIS 
MORAN ALVAREZ N.ICIA L 
CORDON ALVAREZ ALFREDO 
SILVA LAMELAS CARLOS 
NICOLAS GARCIA LUIS CESAR 
GONZALEZ CRESPO PEDRO 
GARCIA VALENCIA JJAN CARLOS 
GONZALEZ SOLIS JULIO 
ESCUREDQ ARIAS EMILIO 
BRAVO SATOOVAL MARIA PILAR
24010 LEON




24010 SAN ANDRES DEL R
24193 VILLAQUILAMBRE
24005 LEON




SAN ANDRES DEL R
LEON
COLON 29 O 24001 LEON
ALVARO LOPEZ NUnEZ 4 24002 LEON 
RELOJERO LOSADA 25 O 24009 LEON 
FONTAnAM 11 2 A 
REINA Y SANTA 8 O 
ANUNCIATA 59 O
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES DEL R 
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 
REAL 3 O 24195 VILLAOBISPO
LA FUENTE 38 O 24191 VILLABALTER 
JOAU MWIA PEREDA 13 24006 LEON 
JOSE MARIA VICENTE L 24010 LEON 
AVDA DE NDCEDO 39 O 24007 LEON 
VAZQUEZ DÉ «LLA 9 2 24007 LEON 
SAHAGUN 43 24009 LEON
ASTORGA KM 5 O 24010 SAN ANDRES DEL R 
AVDA INDEPENDENCIA N 24003 LEON 
S IGNACIO LUYOLA 48 
LA FUENTE 55 O 
P PEDRO VECILLA B 8 
PEREZ CALDOS 25 O
SANO£Z ALONSO RAFAEL 
JANO SUAREZ JUAN LUIS 
LASAGA IRADA JUAN ANTONIO 
tLMMREl SANCHEZ JESUS ANGEL 
LOPEZ JUAREZ LUIS 
MARTINEZ MATA JOSE ANTONIO 
ORIERA PRIETO MANUEL 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
VILLASCLARAS RAMIREZ ELOY MI 
FIDALGO ALVAREZ PEDRO 
BOÑAR ALONSO BALTASAR 
CARTON SANTIAGO ISAIAS 
LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO 
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO 
LOPEZ ESCRIBANO EMILIO 
FERNANDEZ NIEVES VALENTIN 
CABO VERGARA JOSE ANGEL 
GONZALEZ SOLIS CARLOS 
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL 
GIL VINAS JESUS 
CAMACHD SAN JUAN J JOSE
PRESA GONZALEZ GREGORIO EMIL MARIANO ANDRES 57 
VAGUE ALONSO GABRIEl 
ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO 
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE 
CUERVO ALVAREZ MANUEL 
«RIÑO PASTOR FIDEL JESUS
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO PEÑA PINTA 14-1 D O
ALVARO LOPEZ NUñEZ O 24002 LEON 
VIRGEN BLANCA 12 3 I 
AV REINO DE LEON 29 
ALVARO LOPEZ NUNEZ 1 
FRANCISCO FERNANDEZ 
JOSE AGUADO 7 
VIRGEN DE VELILLA 5 
LUIS CARMONA 4 O 
CRISTO REY 8 3 DCH 
































103.856 01/96 03/96 
173.094 01/96 05/96
38.946 01/96 01/96
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
138.475 01/96 04/96 
103.856 02/96 04/96 
233.677 01/96 06/96
77.892 03/96 04/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 05/96 05/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
32.417 06/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96
233.677 01/96 06/96
38.946 01/96 01/96 
155.785 01/96 04/96
69.238 01/96 06/96 
173.094 01/96 06/96
38.946 02/96 02/96
77.892 04/96 05/96 
112.886 05/95 07/95 
116.838 02/96 05/96 
194.731 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
38.946 06/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
155.785 01/96 04/96 
173.094 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
69.238 05/96 06/96 
155.785 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 04/96 04/96 
155.785 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
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W.DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL 5.R.
24 1996 012060696 07 240057518048 
24 1996 011850633 07 240057625859 
24 1996 011870740 07 240057934340 
24 1996 012077369 07 240058171483 
24 1996 011827900 07 240058472688 
24 1996 011833657 07 240058936571 
24 1996 011865282 07 240058985677 
24 1996 011835980 07 240059202616 
24 1996 011846286 07 240059405306 
24 1996 011837192 07 240059747937 
24 1996 011884682 07 240059812100 
24 1996 011837802 07 240059841200 
24 1996 012065352 07 240060489682 
24 1996 011853764 07 240060685403 
24 1996 011862252 07 240060745724 
24 1996 012084342 07 240060745724 
24 1996 012076561 07 240060936286 
24 1996 011863868 07 240061005196 
24 1996 011865181 07 240061150090 
24 1996 011857000 07 240061553147 
24 1996 011876295 07 240061785038 
24 1996 012063534 07 240062177280 
24 1996 011847401 07 240062267816 
24 1996 011850835 07 240063103531 
24 1996 012076056 07 240063163448 
24 1996 012076157 07 240063163953 
24 1996 011851744 07 240063193659 
24 1996 011874073 07 241000705049 
24 1996 011855461 07 241000716365 
24 1996 011867407 07 241002349096 
24 1996 011871043 07 241002585637 
24 1996 011870841 07 260024924790 
24 1996 011844670 07 320023876151 
24 1996 012061205 07 330061112511 
24 1996 011868518 07 330063804057 
24 1996 011883571 07 330082050060 
24 1996 011881147 07 330087171660 
24 1996 011838307 07 330069624447 
24 1996 011871144 07 330112609205 
24 1996 011875992 07 361002434176 
24 1996 011878319 07 470014680224 
24 1996 011875184 07 470036320217 
24 1996 012090810 07 470036320217 
24 1996 011845781 07 480039836646 
24 1996 031709274 01 009748Q44T 
24 1996 011569642 10 24004611004 
24 1996 011589743 10 24004611004 
24 1996 011589844 10 24004611004 
24 1996 011589945 10 24004611004 
24 1996 011590248 10 24004611004 
24 1996 011590349 10 24004611004 
24 1996 011653805 10 24004696684 
24 1996 011590955 10 24005219272 
24 1996 011644307 10 24100300405 
24 1996 011460714 10 24100371941 
24 1996 011549024 10 24100371941 
24 1996 011585602 10 24100609064 
24 1996 011587218 10 24101305666 
24 1996 011896810 07 070044249528 
24 1996 011890948 07 080205038525 
24 1996 011904183 07 080366511088 
24 1996 012106873 07 080374132157 
24 1996 011919341 07 150101742363
c IhF'ORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
GORDO VERGARA ALVARO REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISC CONDE GUILLEN 9 24004 LEON
LLORENTE BORRAZ JOSE MANUa MONSEÑOR TURRADO 11 24005 LEON 
VIDAL GOMEZ VICENTE C/ GENERAL FRANCO 56 24192 TROBAJO CERE
GRADILLAS RODRIGUEZ GILBERTO STO TIRSO 19 O 24006 LEON
GUISURAGA ALVAREZ FRANCISCA COMANDANTE ZORITA 2 24004 LEON
GARCIA VELILLA MARIA MAR RODRIGUEZ DEL VALLE 24004 LEON
HUhIZ JOSSEAU HARTA NORMA ERAS DE ABAJO 18 O 24010 TROBAJO CAMI
GARRIO LOPEZ ARANZAZU CAMINO DE LA RAYA 28 24010 TROBAJO CAMI
CASAL GUISURAGA ANTONIO PLEGARIAS 8 24003 LEON
SAN MARTIN RIVA IRENE GENERAL MOSCADO 18 24006 LEON 
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS FERNANDEZ LADREDA 30 24005 LEON 
DIGON GARCIA RICARDO ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 
SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC C/ ASTORGA 2 P12 2 24009 LEON 
MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA INOCENCIO ARIAS 5 24190 LEON 
MARTINEZ MATEOS ALBERTO ISMA INOCENCIO ARIAS 5 24190 LEON
BLANCO MARCOS ANGEL PABLOS MAESTRO NICOLAS 33 O 24005 LEON




















24009 S ANDRES RAB
24007 LEON








24010 SAN ANDRES Da R
24006 LEON
24010 SAN ANDRES Da R
PARROCO PABLO DIEZ 5 24010 TROBAJO Da CAMI




EDUARDO COMINERAS 25 24010 SAN ANDRES Da R
PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN MORES Da R 




CAÑO BADILLD 19 BJ 
LA PAJERA 2 2 B 
PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 SAN ANDRES Da R 
PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 SAN ANDRES Da R 
a PRINCIPE2 O 24010 TROBAJO CAMI 
MARIANO ANDRES 90 O 24008 LEON 
LA ESPINA-KM.5 O 
LA ESPINA-KM.5 O 
LA ESPINA-KM.5 O 
LA ESPINArKM.5 O 
LA ESPINA-KM.5 O 
LA ESPINA-KM.5 O 
NO CONSTA O 
SAN JOSE 15 35 IZD 
GALICIA 276 B
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 PONFERRADA 
DE HORNOS 4 24400 PONFERRADA
ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVAS
VERARDO GARCIA REG 2 24400 PONFERRADA 
NO CONSTA O 
ASTORGA 8 B 
CASTILLO 137 
CAA ERA, 11 O
CASO MATEO-MARIA.TERESA 
SOTO GARCIA H MERCEDES 
GAGO SALINAS MARI ROSARIO 
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCIS MOISES DE LEON 20 9
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 26 DE MAYO 6 O 
LLAMAS HERNANDEZ HIGUa 
GARCIA FRADEJAS FCO MIGLEL 
REIS BATISTA ANTONIO 
MBAYE — CHEIKH 
SANTOS CABELLO JOSE ANTONIO 
GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT 
CAMPO (BLANCA MIA 
FAYE NO CONSTA MDUHAMADQU
PEREZ HHWJGa FELIX ALEJAN».tOBEGOR TURRADO 11 
SANTOS SANCHEZ JOSE MANUa GENERAL MOLA 28 O 
CARMONA SANCHEZ MANUa SIN SEÑAS O 
PACHO VOCES RDKRTO a ROMERAL 176 
BLANCO VILLACARCIA VICTOR LU ORDOGO II 17 7 12 
SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAV SANCHO ORDíKEZ 14 
HERNMOEZ MECIDO LUIS JUAN DE HERRERA, 61 
TESTERA CARRUEBANO FUJRENTIN FRANCISCO FERNANDEZ 
SANTAMARIA COCA ROBERTO 
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER 
DIEZ GALINDO JESUS 
DIEZ GALINDO JESUS 








SANTIAGO REGALADO AGUSTIN 




MARQUES ALVAREZ SARA 
ACESCO, S.L. 
GARCIA LOPEZ LUIS 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
AVALA IGLESIAS MONTSERRAT 
RODRIGUEZ GARCIA CLAUDINO 



































































































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 1996 011929950 
24 1996 011889837 
24 1996 012101924 
24 1996 011888827 
24 1996 012097577 
24 1996 011891049 
24 1996 011907116 
24 1996 011901658 
24 1996 011907520 
24 1996 011888625 
24 1996 012091719 
24 1996 012112634 
24 1996 012095355 
24 1996 012103843 
24 1996 011928233 
24 1996 011920856 
24 1997 010221113 
24 1996 011930152 
24 1996 011911661 
24 1996 011908732 
24 1996 011913479 
24 1996 011913782 
24 1996 011902062 
24 1996 012120314 
24 1996 011930758 
24 1996 011923886 
24 1996 011891857 
24 1996 011891352 
24 1996 011891756 
24 1996 011899638 
24 1996 012100611 
24 1996 011920452 
24 1996 011898123 
24 1996 012099193 
24 1996 011906308 
24 1996 011911156 
24 1996 011894180 
24 1996 011911257 
24 1996 012098082 
24 1997 010309019 
24 1996 012099395 
24 1995 011404555 
24 1996 011899133 
24 1996 011927425 
24 1996 011931970 
24 1996 011900143 
24 1996 011925001
24 1996 012116977 
24 1996 010528100 
24 1996 012121324 
24 1996 012104954 
24 1996 011910348 
24 1996 012106994 
24 1996 012126778 
24 1996 011929344 
24 1996 011913378 
24 1996 011928839 
24 1996 011917826 
24 1996 011923078 
24 1996 011920957 
24 1996 011921361 












































































































MADRID C0RU/A 117 0 
MADRID C0RU/A 117 0 
LAS VIOLETAS 1 0 











PEREZ CAÑAL VICTOR MANDE 
VAZQUEZ CAMACH0 JESUS 
CUBELOS LOPEZ EDELMIRO 
LOPEZ VOCES PEDRO 
PEREZ SAIZ ANTONIO 
ALVAREZ. MATA.FRANCISCO 
FERNWDEZ DIAZ JUANA 
ESPAÑA PRADA VICENTE 
LOPEZ GARCIA SANTIAGO 
TORRERO LOPEZ MORES 
CABO LOPEZ CARLOS 
BLANCO VIDAL CARLOS A 
SILVA CRUZ ADELAIDA FATIMA 
RIESGO SANCHEZ RAFAEL 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
FEIJOO YUSTO JOSE MANUEL 
RAPADO GARCIA JUAN CML0S 
GOMEZ VOCES ABEL 
GOMEZ VOCES ABEL
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS EL RELOJ 4-2 0 
GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE 
PERNIA ALONSO GERARDO ALFRED 
LOPEZ SIERRA CAMILO 
ALVAREZ CARBALLO JUSTO 
LOPEZ VALERA PEDRO 
PEREZ FERNANDEZ CARLOS 
PRADA FOLGUERAL MARIO 
FERNANDEZ SANTIAGO J MANUEL 
VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO 
ALVAREZ PESA CARMEN 
PERNIA ALONSO GREGORIO 
VEGA JIMENEZ FRANCISCO 
TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL 
RIVEIRO SANTOS BALDOMCRO 
DIAZ MARTINEZ ROSARIO
LA MINERO, S/N -EDIF 
DIAGONAL CUATROVIENT 
LA PAZ 7 1 A 
OBISPO OSMUNDO 9 0
LAS VENTAS DE ALEARE 24317 IDEM 
ÍFRAYO 1 0 24400 POFERRADA
GDFRAL VIVES 26 3 I 24400 PONFERRADA 
C/ ROSALIA DE CASTRO 24400 PONFERRADA 
EL RELOJ 9 
QUEVEDO 3 B 
MATEO GARZA 20 0 
LA ESTACION 0 
C/MONTE GRALLERO,! 
SANTA ISABEL 2 O
HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA 
IBAÑEZ NO CONSTA WALTER ROBI TORRE QUEVEDO 18-8P 
REGUERA ARIAS CESAR LOS ROSALES S/N 0
REGUERA ARIAS CESAR LOS ROSALES S/N 0
CALLEJO RAMOS JUAN CARLOS SAN' VALERIO 5 
RODRIGUEZ TOTOEZ VICO COCER BIERZO 24 
RAIMA NO CONSTA MANUEL JOSE 
ALONSO PRIETO EMILIA 
PARADA LEITE GRACINDA 
FERNANDES LIMA JOSE 
JAtíZ VALES MARIBEL 
HAGGENMILLER PEDROZA SEPP 
RAIMUNDEZ PEREZ MARIA 
SILVEIRO CAETANO MASELA
CTRA FABERO O
RIEGO DE ATOROS 24 3 24400 PONFERRADA
C.SANTA TERESA,5 O 
DE LOS ABETOS 4 4 




LA CEMBA 3 . 24400 PONFERRADA
AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA 
CAMINO VIEJO DE GAIT 24400 PONFERRADA 
JOSE ANTONIO 28 0 
GREGORIA CAMPILLO 4 
CIUDAD JARDIN 14 0
AVDA DE PORTUGAL 104 24400 POFERRADA 
EL CAMPO 14
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA 
NISTAL LIBRAN GABRIEL 
VOCES GRANJA JOSE 
FRANCO VEGA GIL 
FERNANDEZ REGO L ANGEL 
SASTRE BRIOSO FERNANDO 
CÜPW0 ORTIZ JESUS 
IGLESIAS CAMUÑAS MANUEL
FERNANDEZ GARCIA JOSE CARLOS JUNTA VECINAL 4 O 
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO 
GONZALEZ GALLEGO INDALECIO 
MARTINEZ GONZALEZ BENJAMIN 
RODRIGUEZ ARIAS CEFERINO 
GOMZMJZ IGLESIAS JOSE
CASCANTE BLANCO MARIA ANGELE LA ESPINA,KM 6 O
S.CLEMENTE DE VALDUE 24415 S.CLEOTE V 
PARAMO DEL SIL O 
EL HOSPITAL,S/N -LA 
NAVAS DE TOLOSA 2 O 
CL SORIA 4 O 
AMERICA 10 
AV LA LIBERTAD 4 O 
LA CEMBA 5 TRAVESIA 
OBISPO MARCELO 10
MATEO GARZA 18 4 IZQ 24400 POFERRADA 
GALICIA 276 
MARCELO MACIAS 1 ( 
CASTILLA, S/N O 
AV DE VALDES 43 O 
AVDA COTOOSTILLA 68 
LA PUEBLA 30 2 D 
LA PUEBLA 52 2 C 




233.677 01/96 06/9¿ 
233.677 01/96 06/96 
173.094 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
38.946 01/96 01/96 
155.785 03/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
155.785 03/96 06/96 
69.238 01/96 02/96 
173.094 01/96 06/96 
34.619 03/96 03/96 
103.856 04/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
736.416 01/93 12/94 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
116.838 01/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/9ó 
207.713 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
207.713 01/96 06/96 
77.892 02/96 03/96 
77.892 05/96 06/96 
138.475 01/96 04/96 
233.677 01/96 06/96 
194.731 02/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 06/96 06/96 
172.890 06/89 11/90 
138.475 03/96 06/96 
437.675 01/94 12/94 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
34.619 04/96 04/96 
451.543 01/95 12/95 
207.713 01/96 06/96
69.238 03/96 06/96 
38.946 05/96 05/96 
103.856 01/96 03/96
34.619 04/96 04/96 
38.946 02/96 02/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
38.946 03/96 03/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96 
233.677 01/96 06/96
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NUMERO DE IDENTIFICADA
PROV. APREMIO DEL S.R.
24 1996 011922977 07 241000968969 
24 1996 011924795 07 241001375662 
24 1996 011938135 07 241001616546 
24 1996 011927526 07 241001733350 
24 1996 011940155 07 241002113670 
24 1996 011932172 07 241002351423 
24 1996 011892564 07 241002726184 
24 1996 012098789 07 270025424523 
24 1996 011918634 07 270033574240 
24 1996 011926617 07 270040231369 
24 1996 011929445 07 270041166815 
24 1996 011901052 07 280174671126 
24 1996 011943993 07 320034113186 
24 1996 011923381 07 320039201545 
24 1996 011904587 07 330074216403 
24 1996 011926213 07 330104505055 
24 1996 012121930 07 340007703478 
24 1996 012115361 07 340019549101 
24 1996 011907015 07 490016998175 
24 1994 002238191 10 24000499214 
24 1996 011502746 10 24004014856
1996 011414032 10 24005197044 
24 1996 011500928 10 24100046686 
24 1996 011501130 10 24100141464 
24 1996 011508002 10 24100376890 
24 1996 011502241 10 24100426202 
24 1996 011711193 10 24100842692 
24 1996 960161029 10 24100842692 
24 1996 011015221 10 24004569170 
24 1996 011507190 10 24004569170 
24 1996 011507291 10 24004569170 
24 1996 011507392 10 24004569170 
24 1996 011507493 10 24004569170 
24 1996 011015322 10 24004724774 
24 1996 011344617 10 24004724774 
24 1996 011492945 10 24004724774 
24 1996 960010677 10 24004724774 
24 1996 960043215 10 24004724774 
24 1996 960058066 10 24004966062 
24 1996 011374626 10 24100294038 
24 1996 011016938 10 24100379924 
24 1996 960048265 10 24100602418 
24 1996 960054329 10 24100602620 
24 1996 011685834 10 24100675368 
24 1996 960035030 10 24100675368 
24 1996 960123946 10 24100981526 
24 1996 011782935 10 24100990822 
24 1996 011018756 10 24101207151 
24 1996 011369067 10 24101239382 
24 1996 011496177 10 24101239382 
24 1996 011961575 07 240042712515 
24 1996 012140623 07 240050244260 
24 1996 012152646 07 240050276895 
24 1996 010619743 07 240051069467 
24 1996 011966629 07 240056196222 
24 1996 011986635 07 240056273519 
24 1996 011968548 07 240057471366 
24 1996 011971881 07 240057915445 
24 1996 012156585 07 240057915445 
24 1996 011972588 07 240058800771
24 1996 012158306 07 240056800771 
24 1996 012164871 07 240058957587 
24 1996 012171844 07 240059028521




























24396 MAGAZ DE CEPEDA
24396 MAGAZ DE CEPEDA






APARICIO ARES JOSE MANUEL
VILLAFRANCA 11 1 
ALCON 27 3 A 
LOS ROSALES 12 5 DCH 24400 PONFERRADA 
SAN JQSE 15 3 IZD 
PONTEVEDRA 26 1 A 
SIERRA PAMBLEY 33 1 
U REAL,16,1 D O 
ISAAC PERAL 1 
FABERO, S/N O 
LA CEMBA 3 O 
VILLABLINO, KM. 
SANABRIA 30 2 C
CAÑAL LOPEZ EMILIA COMPOSTILLA 68
VIEIRA CABRAL AGUINALDO SEMD JUAN XXIII 15 i 
VEIGA CABRAL EULALIA 
RUBIN POSADA ADELA 
VARELA YEBRA ISABEL MARIA 
ISLA GONZALEZ MARIA BEGOÑA 
FUENTES LARRALDE JESUS 
DIAZ LOUZAD LUIS 
SEREN LOPEZ MANUEL 
MOLDES BAO LEOPOLDO 
CARBALLO COUTO FERNANDO 
GALLEGO ROMAN JOSE 
VAZQUEZ TATO FLORENTINO 
DOMINGUEZ LORENZO FERNANDO
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO SAN VALERIO, 2-1 C O 24400 PONFERRADA 
VEGA LAGO CAMILO 
MILAN GONZALEZ LUCAS 
DIEZ AGUNDEZ TOMAS 
QUIROGA TEIJEIRO LUIS 
ANTRACITAS DE MARRON S.A, 
TlNDECfiR.S.L.




LA LAMBITA,S/N O 
C. ELOY REIGADA, 27 
PZA LA FORTALEZA 10 
PADRE SANTALLA 3
BEMBIBRE-MURIAS PARE 24300 FOLGOSO DE LA RI 
JOSE ALONSO DEL BARR 24300 BEMBIBRE 
ASTURIAS 36 BJ 24100 VILLABLINO 
PABELLONES NIETO (T 24377 IGUEÑA
EXTRACCIONES MINERAS JOQUINS GALICIA 107 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S. TRAVESIA DEL JARDIN 
CARBONES CEREZAL, S.L. VILLA CORONA O
CARBONES. CEREZAL, S.L. VILLA CORONA O
HIJOS DE MARIíWO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ 
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 MAGAZ DE CEPEDA 
HIJOS DE MARIANO GARCIA GONZ FLORENCIO ALVAREZ S/ 24396 MAGAZ DE CEPEDA
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VELA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MDRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 
MADRID-CORUXA KM.315 24794 RIEGO DE LA VEGA 




















2.892.024 04/88 04/86 
86.922 01/94 05/94 
648.740 01/94 11/94 
1.740.830 01/94 06/94 
309.466 01/94 04/94 
557.153 01/94 06/94 
603.229 01/94 12/94 
103.864 07/95 09/95 
240.000 01/95 06/95
80.886 02/96 02/96
163.177 03/96 05/96 
194.158 03/96 05/96 
195.973 03/96 05/96 
215.969 03/96 05/96 
662.764 02/96 02/96
709.292 03/96 03/96 
607.085 04/96 04/96 
180.000 06/95 06/95 
180.000 07/95 07/95 
240.000 01/95 06/95
TABO,S.A. SECTOR R-7 PLAN GENE 24700 ASTORGA






REMI RECUPERACIONES MINERAS NEGRILLO 3 2 A
REMI RECUPERACIONES MINERAS NEGRILLO 3 2 A
NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE LOS SITIOS 3
DAGACASA.S.L.




DIEZ GUTIERREZ LUIS CARLOS
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIE
CATEDRAL 3
LAS MURALLAS 50 BJ 
MONTELEDN, S/N O 
MONTELEDN, S/N O 
SANTA BARBARA i O 

























24210 HANSIlLA DE I
24210 MANSILLA DE !
24700 ASTORGA
24200 VALENCIA DE 1
AV. PRIMO DE RIVERA, 
BURGO NUEVO 48 
BURGO NUEVO 48 
VALLADOLID 32 
VALLADOLID 32 
PLINIO EL JOVEN 
SM MARTIN 7
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 
SAN MARTIN VAZQUEZ MATEO 
CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS LAS COSTANICAS 5 
«<ES QUINTANA BERNARDO 
PIENTE MARNE SOFIA 
PUENTE MARNE SOFIA 
URDIALES BLANCO JOSE CARLOS 
URDIALES BLANCO JQSE CARLOS 
ARES RODRIGUEZ ANTONIO 





72.000 08/94 08/94 
144.000 03/95 05/95 
52.490 07/95 07/95 


























































NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
SOTO PERRERA MARIO AUGUSTO TEJEDORES 16 24750 BAÑEZA (LA)
GARCIA MIGUELE! MAXIMINO PRADERILLA 8 24750 BAÑEZA (LA)
MARTIN CABEZAS SUSANA RIO TUERTO 4 O 24700 ASTCRGA
MARTINEZ REDONDO JUAN ANTONI PLAZA DE LA LEÑA O 24210 MANSILLA DE LAE
OTERO GOMEZ MARIA SANDRA RAMON Y CAJAL 22 2 I 24640 ROBLA (LA)
MANUEL MUSIZ CESAR MIGUEL NUEVA 37 1 D 24198 VALVERDE DE LA V
FEBRERA RUIZ PETRA CAMPILLO 2 2 B 24850 ROÑAR
GARCIA AZABAL TEODORA CORREALES 13 24220 VALDERAS
CARDO BARRIOS JOSE MARIA 
CHACIM MENDES GUILHERMINO 
ALVAREZ FREIRE EMILIANO 
TEDEJO rtARTIKZ ALBINA
CALDEVILLA 21 24996 ACEBEDO
DEL MERCADO 1 24210 MANSILLA DE LAC
BEBERINO O 24608 POLA DE GCRDOf- (
SAN JUSTO DE LA VEGA 24710 SAN JUSTO DE LA
ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L. MANUEL GULLON 28
ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L. MANUEL GULLON 28
ANTRACITAS EL CAPRICHO,S.L. MANUEL GULLON 28 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA O 







233.677 Oi-5= 0o/9¿ 
207.713 01/96 0¿/9f- 
103.856 02/96 05/U. 
233.677 01/96 06/96 
116.838 04/96 Jó/96 
103.856 02/96 04/9t 
38.946 01/96 0í/9t 
69.238 05/96 06/9- 
22.710 07/97 D8,<?5 
68.129 Ge. 9*? V¿-7- 
34.065 01/95 03/95 
282.820 01'95 12/95 
636.833 01/95 06/9c 
458.226 09'94 12/94 
90.000 08/95 O9/Sc
417.440 03/94 08/94 
116.184 01/94 G9/94
83.750 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Oficina Territorial de Trabajo 
Depósito de Estatutos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, así como lo establecido en la Disposición 
Derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto (BOE del 
8), de Libertad Sindical, se hace público que en el Registro de 
Asociaciones Profesionales (dependiente de este Servicio), a las 10 
horas del día 5 de junio de 1997, han sido depositados los Estatutos 
de la Organización Profesional denominada Asociación-Agrupación 
de Defensa Sanitaria de Ganado de Ovino-Caprino “Comarca de 
Sahagún”, cuyos ámbitos territorial y profesional son, respectiva­
mente, comarcal y la defensa de los intereses de los ganaderos ovino 
caprino, siendo los firmantes del acta de constitución don Donato 
Prieto Prieto, Victor G. García Covaleda, Juan Carlos Ibáñez Guzón 
y otro.
León, 6 de junio de 1997.-El Jefe de la Oficina Territorial de 
Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
5733 2.250 ptas.
* * *
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 24/027/97, 
por este Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León, 
en materia de higiene de los alimentos a don Francisco Javier Alvarez 
Fueyo, titular del bar “Dacha” en la calle Sacramento, número 6 de 
León y no habiendo podido practicar la notificación del pliego de 
cargos al interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que se ha 
dictado dicho acto administrativo por el Instructor del expediente 
en fecha 3 de abril de 1997 por la comisión de una infracción admi­
nistrativa, tipificada en el artículo 5, apdo. 1 del R.D. 1945/83, de 
22 de junio (BOE 15-7-83) significándole que el texto íntegro del 
citado pliego de cargos, se encuentra a su disposición en el Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León, en avenida 
Peregrinos, s/n., (Edificio de Servicios Múltiples de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León).
Asimismo, se comunica que conforme a lo previsto en el artículo 
9, apartado 2 del Decreto 189/94 de 25 de agosto (BOC y L 2-9-94), 
aprobatorio del Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tiene un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir de la presente notificación, 
para contestar a los cargos que se le imputan y proponer la práctica de 
las pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses convenga.
León, 27 de mayo de 1997-El Jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
5336 3.500 ptas.
* * *
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 24/217/96, 
por este Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León, 
en materia de acción social a Cesárea Niño Ugidos, titular de la 
Residencia de 3.a Edad “El Camino”, sita en en el Pasaje Juan Carlos
I, número 2,3.° A, de La Bañeza y no habiendo podido practicar la no­
tificación de la propuesta de resolución a la interesada, de confor­
midad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, se le comunica que se ha dictado dicho acto administra­
tivo por el Instructor del expediente en fecha 16 de abril de 1997 por 
la comisión de una infracción administrativa, tipificada en el artículo
II, apdo. 1 del Decreto 67/91 de 25 de abril, (BOC y L 29-4-91), en 
relación con los artículos 7 y 14 del Decreto 109/93 de 20 de 
mayo (BOC y L 26-5-93), calificándola como grave y proponiendo 
una sanción de 600.000 pesetas, significándole que el texto íntegro de 
la citada propuesta de resolución, se encuentra a su disposición en 
el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León, en 
avenida Peregrinos, s/n., (Edificio de Servicios Múltiples de la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León).
Asimismo, se comunica que conforme a lo previsto en el artículo 
1, apartado 2 del Decreto 189/94 de 25 de agosto (BOC y L 2-9-94), 
aprobatorio del Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tiene un plazo 
de diez días hábiles, contados a partir de la presente notificación, 
para formular alegaciones y presentar los documentos que estime 
pertinentes, estando a su disposición el expediente si así lo desea.
León, 27 de mayo de 1997.—El Jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
5337 3.750 ptas.
* * *
Ha recaído resolución en el expediente sancionador número 
24/215/96, en materia sanitaria, instruido a Cesárea Niño Ugidos, 
titular de un comedor colectivo de una Residencia de enfermos psí­
quicos en Pasaje Juan Carlos I, número 2, 3.° A, de La Bañeza, dic­
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tada por el señor Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León 
de fecha 9 de abril de 1997, y no habiendo podido practicar la noti­
ficación de dicho acto a la interesada, de conformidad con lo pre­
visto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se le co­
munica que ha sido sancionada con una multa de 75.000 pesetas por 
la comisión de una infracción administrativa tipificada en el artículo 
35 de la Ley 14/86, de 25 de abril, General para la Sanidad y en el 
artículo 36, apdo. 1 de la Ley 1/93, de 6 de abril, (BOC y L 27-4-93), 
en relación con los artículos 2 y 3 del Decreto 131/94 de 9 
de junio {BOC y L 15-6-94), significándole que el texto íntegro 
de la citada resolución se encuentra a su disposición en el Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León, en avenida 
Peregrinos, s/n., (Edificio de Servicios Múltiples de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León).
Asimismo, se comunica que conforme a lo previsto en el artículo 
114, en relación con el artículo 48 de la Ley 30/92, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse re­
curso ordinario ante el limo, señor Director General de Salud Pública 
y Asistencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, en 
Valladolid, avenida de Burgos, 5, en el plazo de un mes contado a par­
tir del día de la notificación.
León, 27 de mayo de 1997.—El Jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
5338 3.750 ptas.
* * *
Ha recaído Resolución en el expediente sancionador número 
24/200/96, en materia sanitaria, instruido a Explotaciones Hosteleras 
San José, S.L., titular del bar “Vitaminas” sito en la calle Burgo 
Nuevo, número 8 de León, dictada por el señor Delegado Territorial 
de la Junta de Castilla y León, de fecha 9 de abril de 1997, y no habiendo 
podido practicar la notificación de dicho acto a la firma interesada, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, se le comunica que ha sido sancionado con una multa 
de 150.000 pesetas por la comisión de una infracción administrativa 
tipificada en el artículo 2, apdo. 1.1 del R.D. 1945/83, en relación 
con el artículo 4.12, art. 7.4 y 16.7 y 8 del R.D. 2817/83 y 
con el art. 3, apdo. a) del R.D. 2505/83, significándole que el texto 
íntegro de la citada resolución, se encuentra a su disposición en el 
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León, en avenida 
Peregrinos, s/n., (Edificio de Servicios Múltiples de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León).
Asimismo se comunica que conforme a lo previsto en el artículo 
114 en relación con el artículo 48 de la Ley 30/92, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse re­
curso ordinario ante el limo, señor Director General de Salud Pública 
y Asistencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, en 
Valladolid, avenida de Burgos, 5, en el plazo de un mes contado 
apartir del día de la notificación.
León, 27 de mayo de 1997.—El Jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
5339 3.500 ptas.
* * *
Ha recaído Resolución en el expediente sancionador número 
24/136/96, en materia de drogodependencia, instruido a José Antonio 
García Alvarez, titular del bar “El Garito”, sito en la calle Torriano, 
número 2 de León, dictada por el señor Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León, de fecha 8 de abril de 1997, y no habiendo 
podido practicar la notificación de dicho acto al interesado, de con­
formidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, se le comunica que ha sido sancionado con una multa 
de 10.000 pesetas por la comisión de una infracción administrativa ti­
pificada en el art. 49, apdo. a) de la Ley 3/94, en relación con el 
artículo 23, apdos. 3 y 4 de dicha Ley y con el art. 2 del Decreto 
233/94, significándole que el texto íntegro de la citada resolución, se 
encuentra a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y 
Bienestar Social de León, en avenida Peregrinos, s/n., (Edificio de 
Servicios Múltiples de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León).
Asimismo, se comunica que conforme a lo previsto en el artículo 
114 en relación con el artículo 48 de la Ley 30/92, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, podrá interponerse re­
curso ordinario ante el limo, señor Director General de Salud Pública 
y Asistencia de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, en 
Valladolid, avenida de Burgos, 5, en el plazo de un mes contado 
apartir del día de la notificación.
León, 27 de mayo de 1997.—El Jefe del Servicio Territorial de 





Finalizadas las pruebas convocadas para la provisión de diver­
sas plazas en este Ayuntamiento y elevadas a esta Presidencia por 
los Tribunales Calificadores las correspondientes relaciones de apro­
bados con propuestas de nombramientos pertinentes, se convoca a 
los aspirantes propuestos, que luego se detallarán, para que en el 
plazo de VEINTE días naturales contados desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia presenten en 
el Registro General del Ayuntamiento todos los documentos acre­
ditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en las convocatorias correspondientes:
RELACIONES DE APROBADOS
PERSONAL LABORAL
- Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de 
OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑIL (Oferta de Empleo de 1995):
FERNANDO PERRERA FERNANDEZ
- Concurso-oposición por promoción interna para la provisión de 




- Concurso-oposición para la provisión de una plaza de AUXI­
LIAR DE ADMINISTRACION GENERAL por el Turno “Plazas 
afectadas por el art. 15 de la Ley de Medidas" (Oferta Empleo 1996):
JOSE LUIS VEL ASCO PALLARES
- Concurso-oposición para la provisión de una plaza de AD­
MINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL por el Tumo 
“Plazas afectadas por el art. 15 de la Ley de Medidas” (Oferta Empleo 
1996):
MILAGROS PEREZ FERNANDEZ
- Concurso-oposición para la provisión de una plaza de EN­
CARGADO DE OBRA por el Turno “Plazas afectadas por el art. 
15 de la Ley de Medidas” (Oferta Empleo 1996):
FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ
- Concurso-oposición para la provisión de una plaza de EN­
CARGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA por el Tumo 
“Plazas afectadas por el art. 15 de la Ley de Medidas” (Oferta Empleo 
1996):
ROQUE ALVAREZ CABERO
- Concurso-oposición por promoción interna para la provisión de 
una plaza de ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GE­
NERAL (Oferta Empleo 1996):
ISABEL RICO GOMEZ
Si dentro del plazo señalado no se presentase la documentación 
o de la misma se dedujese que se carece de alguno de los requisitos 
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exigidos, el aspirante no podrá ser nombrado, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pu­
diera haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 21 de febrero de 1997, aprobó inicialmente la plantilla de per­
sonal para 1997, la cual ha estado expuesta al público en el tablón 
de anuncios y Boletín Oficial de la Provincia número 58 del día 
11 de marzo de 1997, sin que durante el plazo de exposición se for­
mulasen reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobada y 
que es la siguiente:
Plantilla de personal para 1997
Plantilla de funcionarios
Plazas Puestos de trabajo Situación Grupo Nivel E.Jubil.
I-Funcionarios de Habilitación de Carácter Nacional
1 Secretario Propiedad A 23 65 años
1 Interventor Vacante A 23 65 años
II.-Administracion General
B) Administrativos:
2 Administrativos Propiedad C 19 65 años
1 Administrativo Propiedad C 17 65 años
1 Administrativo Vacante C 15 65 años
C) Auxiliares:
4 Auxiliares Propiedad D 13 65 años
1 Ordenanza Propiedad E 7 65 años
1 Notificador Vacante E 7 65 años
III.-Administracion Especial
A) Técnico
1 Técnico grado superior
(Jefe de la Oficina Técnica)
Vacante A 21 65 años
B) Servicios Especiales 
a) Policía Municipal
1 Subinspector Vacante C 17 65 años
1 Oficial Vacante D 15 65 años
17 Guardias
b) Personal de Oficios
Propiedad D 13 65 años
1 Maestro Práctico Propiedad D 13 65 años
1 Oficial Electricista Propiedad D 13 65 años
1 Oficial Jardinero Vacante D 13 65 años
2 Operarios Propiedad E 11 65 años
3 Operarios Propiedad E 7 65 años




1 Auxiliar de Biblioteca
Vacante A 19 65 años
Archivo Vacante C 15 65 años
1 Auxiliar de Biblioteca
Archivo Propiedad D 13 65 años
Plantilla de personal laboral con duración indefinida
N.° Plazas Puesto de trabajo Título exigido
1 Arquitecto Técnico Arquitecto Técnico
1 Asistente Social Asistente Social
N.° Plazas Puesto de trabajo Título exigido
1 Auxiliar Graduado Escolar
1 Oficial Jardinero Graduado Escolar
9 Operarios Estudios primarios
7 Limpiadoras Estudios primarios
Plantilla de personal laboral con duración temporal
N.° Plazas Puesto de trabajo Título exigido
1 Arqueólogo Ldo. en Historia
1 Arquitecto Técnico Arquitecto Técnico
1 Monitor Turismo Diploma Monitor Turismo
1 Monitor Turismo (4 meses) Diploma Monitor Turismo
1 Auxiliar Graduado Escolar
1 Auxiliar de Consumo Diploma de Consumo
2 Oficiales Graduado Escolar
N.° Plazas Puesto de trabajo Título exigido
10 Operarios Estudios primarios
9 Socorristas (1 mes) Título de Socorrista
1 Limpiadora Estudios primarios
11 Auxiliares Ayuda Domicilio Diploma Ayuda Domicilio
Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación vi-
gente.
Astorga, 10 de abril de 1997.-El Alcalde (ilegible).
3741 8.875 ptas.
SANTA MARIA DEL PARAMO
Don Feliciano Rebollo Rebollo, ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de Confitería, que será emplazada en calle Cirilo 
Santos, 35 bajo, de esta localidad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que quienes se consideren afectados por la ac­
tividad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública de los expedientes es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Santa María del Páramo, 27 de mayo de 1997.—El Alcalde (ile­
gible).
5550 2.000 ptas.
FOLGOSO DE LA RIBERA
Por doña Teresa Martínez Cabezas, se ha solicitado de este 
Ayuntamiento licencia municipal de apertura de establecimiento 
destinado a café bar de cuarta categoría, a emplazar en la calle San 
Antonio de la localidad de Boeza de este municipio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 
5/1993, de Actividades Clasificadas de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, en relación con el 37.1 del Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 27 
de agosto de 1982, se somete a información pública por término de quince 
días, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de for­
mulación de reclamaciones y alegaciones por quien lo crea conve­
niente.
Folgoso de la Ribera, 20 de mayo de 1997.—El Alcalde (ilegi­
ble).
5551 2.000 ptas.
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LUCILLO
Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el Presupuesto 
Municipal General para 1997, por un importe de 15.742.574 pese­





Cap. 1. Impuestos directos 4.090.000
Cap. 2. Impuestos indirectos 203.214
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 2.787.560
Cap. 4. Transferencias corrientes 7.611.800
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 850.000
B) Operaciones de capital





Cap. 1. Gastos de personal 4.890.000
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.250.574
Cap. 4. Transferencias corrientes 402.000
B) Operaciones de capital 
Cap. 6. Inversiones reales 800.000
Cap. 7. Transferencias de capital 7.400.000
Total 15.742.574
Contra dicha aprobación puede interponerse directamente re­
curso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que estable­
cen las normas de dicha Jurisdicción.
En cumplimiento del artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se hace público que la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento no sufre variación con respecto al ejercicio an­
terior.




Aprobado inicialmente por la Corporación Municipal el Presupuesto 
Unico para el ejercicio de 1997, queda expuesto al público en la 
Secretaría municipal, en unión de la documentación correspondiente, 
por espacio de quince días hábiles siguientes a la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo se 
admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante 
el Pleno de esta Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta 
días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presen­
tado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado dicho 
presupuesto.
Castrillo, 30 de mayo de 1997-El Alcalde (ilegible).
5553 407 ptas.
VALLECILLO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de 
junio de 1997, aprobó la revisión del Padrón Municipal de Habitantes 
con referencia a 1 de enero de 1997, según lo dispuesto en el artículo 
81 del R.D. 1690/1986, de 11 de julio, y el apartado III de la reso­
lución del Ministerio de la Presidencia de fecha 9 de abril de 1997.
La expresada revisión se somete a información pública por plazo 
de quince días, a fin de que los interesados puedan formular, en su 
caso, las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 82 del R.D. 1690/1986, de 11 de julio.




Edicto exposición publica, Padrones, I.B.I., Rustica y Urbana 
e Impuesto de Actividades Económicas
Recibidos en este Ayuntamiento los padrones del I.B.I. de naturaleza 
rústica y urbana, se exponen al público de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, por término de quince días.
Elaborada por la Administración Tributaria del Estado la ma­
trícula del I.A.E. cerrada a 31 de diciembre de 1996, se expone al 
público por espacio de quince días, a efectos de que pueda ser examinada 
por los interesados, de conformidad con lo dispuesto en los artícu­
los 3 y 4 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de los 
datos podrá interponerse recurso de reposición potestativo ante la 
Delegación de Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente del término del plazo de exposición pública.
También se podrá interponer reclamación económico-admi­
nistrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional en 
el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
La interposición de cualquiera de ambos no originará la liquidación 
de los actos liquídatenos subsiguientes, salvo que así se acuerde por 
el órgano administrativo o Tribunal Económico Administrativo 
Regional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la 
Ley 30/1992, de 26 de diciembre, Reguladora del Régimen Jurídico 
de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.
Villamol, 4 de junio de 1997.—El Alcalde, Fidel García Ruiz.
5555 844 ptas.
EL BURGO RANERO
Aprobado por el Pleno de la Corporación el expediente refe­
rente a las contribuciones especiales por la obra “Alumbrado pú­
blico en el Barrio La Estación de El Burgo Ranero’’, se pone de ma­
nifiesto al público en las oficinas del Ayuntamiento, por plazo de 
30 días, al objeto de su examen y reclamaciones.
Los propietarios o titulares afectados por la obra podrán constituirse 
en Asociación Administrativa de Contribuyentes, conforme a lo dis­
puesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 39/88, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones el acuerdo se entenderá como 
definitivo.





PRESA DE CANDANEDO Y AGREGADOS
Villameca (León)
Se convoca a todos los usuarios Regantes de esta Comunidad 
a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la localidad de 
Villameca (León), en el lugar de las Escuelas Viejas, el próximo día 
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29 del comente mes de junio a las once horas en primera convocatoria 
y a las doce en segunda y con arreglo al siguiente:
Orden del día
1. “-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión ante­
rior.
2. °-Presentación de las cuentas del pasado ejercicio del año 
1996.
3. °-Proponer y aprobar las obras a realizar durante la campaña 
de riego de 1997, si fueran necesarias.
4. °-Aprobación del jornal a la hora, para realizar las limpiezas 
de canales de riego.
5. °-Asuntos de trámite.
6. °-Ruegos y preguntas.
Villameca a 9 de junio de 1997.—El Presidente de la Comunidad 
(ilegible).
5670 2.625 ptas.
PRESA DE LA VILLA
Albares de la Ribera
Por la presente se convoca a todos los usuarios de la Comunidad 
de Regantes “Presa de la Villa” de Albares de la Ribera a Junta 
General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 1997 a las 
diez horas en primera convocatoria y a las diez horas y treinta mi­
nutos en segunda, en el local de la plaza de Albares, con arreglo al si­
guiente:
Orden del día
1 .-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión an­
terior.
2, -Posibles soluciones al problema del riego en el paraje del 
Ingirió.
3, -Informes de la Presidencia.
4, -Ruegos y preguntas.
Albares de la Ribera, 9 de junio de 1997.-E1 Presidente de la 
Comunidad, Manuel Merayo Alvarez.
5749 2.000 ptas. 
SAN ISIDRO
Se convoca a todos los Regantes de dicha Comunicad a una 
Junta Extraordinaria, que se celebrará el día 22 de junio en la es­
cuela de Sopeña, a las 3.30 de la tarde, en primera convocatoria y si 
no hubiera mayoría de Regantes, será a las 4 de la tarde en 2.a con­
vocatoria, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se tomen 
bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. a Presa de la Cascajera.
Por Rosario López se ha hecho una reclamación a este Sindicato 
de Riegos por tener grandes perjuicios en su propiedad por entrarle 
agua de dicha presa la cual, si no se toman medidas ante dicho pro­
blema procederá por vía judicial.
2. ° Presa de las Viñas.
Por José Antonio González se ha hecho una reclamación a este 
Sindicato de Riegos, por tener perjuicios en la finca de la Vega a 
consecuencia de filtración de dicha presa la cual expone sea repa­
rada.
Por Adolfo Llamas se ha hecho una reclamación a este Sindicato 
por tener perjuicios en la finca de la Vega, a consecuencia de filtra­
ciones de dicha presa la cual expone que sea reparada.
3. ° Tratar sobre la próxima medición de la presa de las Viñas, 
según la medición que tienen las Ordenanzas y la diferencia que
existe de metros por acuerdo tomado por los Regantes de la Cándana, 
al hacerle la concesión de agua a los Regantes de Sopeña (Zona de 
Montorio) hasta el final de la presa.
4. a Limpieza de la presa de La Rionda, con una máquina por 
estar ciega de lodo y matorral, no pudiéndose hacer manualmente.
5. ° Ruegos y preguntas.




Castrillo de las Piedras
Convocatoria a Junta General
En uso de la facultad que me confiere el artículo 28 de las 
Ordenanzas de la Comunidad y en cumplimiento de las mismas, con­
voco a los regantes y usuarios que integran dicha Comunidad, a Junta 
General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 22 
del mes de junio y hora de las diez de la mañana.
Si en esa hora no concurre mayoría de votos para poder tomar 
acuerdo, se diferirá la Junta para celebrarla en segunda convocatoria, 
el día 22 del mes de junio próximo, en el cual, se resolverán los asun­
tos, cualquiera que sea el número de concurrentes.
Los asuntos de que se ha de tratar y resolver en la Junta son:
Balance económico de los gastos e ingresos ocasionados en la pa­
sada campaña.
Elección de nuevos vocales que han de sustituir a los que han 
cumplido el tiempo reglamentario.
Cuantos asuntos se presenten y sean de interés para la Comunidad.
Lo que se hace público para general conocimiento, suplicando 
de los señores usuarios y demás interesados concurran con puntualidad, 
y hagan las proposiciones que estimen convenientes para la mejor 
utilización del agua y régimen de la Comunidad.
Castrillo de las Piedras, 12 junio de 1997.-El Presidente 
(Ilegible).—El Secretario (ilegible).
5781 6.500 ptas.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS 
“CAMINO DE SANTIAGO”
De conformidad a cuanto determina el artículo 111 de la Ley 
3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas y artículo 40 de los 
Estatutos de esta Sociedad Cooperativa, y según acuerdo de los socios 
liquidadores de la misma, de fecha 2 del actual, esta Sociedad 
Cooperativa celebrará Asamblea General Ordinaria el próximo día 30 
(lunes) de junio de 1997, a las 19.30 horas en primera convocatoria 
y a las 20.00 horas en segunda y última convocatoria, en el Salón de 
conferencias de Caixa Galicia, sita en la Plaza de las Cortes Leonesas, 
3 de esta ciudad de León, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asam­
blea anterior.
Segundo-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas y 
balances del ejercicio 1996.
Tercero-Lectura y aprobación, si procede, de la división y ad­
judicación del haber social.
Cuarto-Lectura y aprobación, si procede, del balance final de la 
liquidación y del proyecto de distribución del activo.
Quinto-Ruegos y preguntas.
León, 2 de junio de 1997.-Los liquidadores (ilegibles).
5671 2.875 ptas.
